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Halk ile mahlûk arasındaki mesafe, 
zaman mefhumu sıfıra müncer olmadıkça 
ölçülemez. *
/IL İM O G L V
(Şerhi ikinci sahifede)
5 0 ,0 0 0  vatandaş İzmirde muazzam bir miting yaptı
Celal Bayar tezvir politikasına 
yüzüne hakikatin sillesini vurdu
Fikir ve düşünüş ayrılıkları neticesi olarak vatandaşlar ayrı ayrı partilerde yer alabilir 
veya müstakil kalırlar;  bu hal vatandaşlar ve  partiler arasında husumet hislerinin
’ uyanması için bir sebep teşkil etmez.
İktidar gaflette devam ederse bu işler 
bir kardeş kavgasına kadar gidebilir
™  o  .• D-««-.»..* T .  ı „ » ,  » S , . .  a* {İrtifa etmevMi iktidar devlet re- faaliyet memleketin sıyası havasınıDr. Ekrem Hayri Üslündağ mi­
tingi aşağıdaki nutku ile açmış­
tır :
Aziz vatandaşlar,
D. P. ikinci büyük kongresini tam 
bir muzafferiyetle sona ermesinden 
sonra bu kongreye bağiadiğı ümit­
lerin boşa gittiğini gören iktidar 
evvelâ neşrettiği bir hükümet be 
yanfcamesiyle partimizi ihtilâl me. 
todları takip etmekle itham yoluna 
sapmış ve böylelikle memelket ve 
dünya efkârını hayali ve bir vehim 
olduğu gün gibi aşikâr bir takım 
sebeplerle aleyhimize çevirtmek is­
tenmiştir. Bundan sonra da memle. 
ket içerisinde sözde tetkik seyahati­
ne memur ettiği Bakanlar yer yer 
partimizi ve partimiz mensupları - 
na atfettiği siyası nezahatle telifi 
mümkün olmıyan isnad ve iftirala­
ra dayanarak kendi partisi lehine 
propagandalar yapmıştır. Bununla
da iktifa etmeyen iktidar devlet re- .faaliyet 
isi ile başbakanı da harekete geçir- fena halde bulandırmış ve umumi 
mis, kanunları hiçe 'Sayarak memle- efkârda derin bir teessür heyecanı 
ketin yüksek makamlarını işgal e- uyandırmıştır. Devlet otoritesini 
den bu iki zatı da propagandalara k ö y l ü y e  kullanmak suretiyle yapı an 
teşvik etmiştir. Bu anormal yüksek _______  (Devamı Sa:b » ıı:i de)
Günün yazısı
Bundan evvel snıürde yapılan 
mitinglerden birinde Celâl 
Bayar konuşuyor
HDrrijel kundakçıları!..
Vatandaş gözünü aç!.. Bu memlekette telkin edeceğin fikir 
şudur: İktidarın etrafında, çanaklarında riya, torbalannda 
iftira, millet haklarını çiğneyerek mevki di enediğine çık­
mak isliyenlere imkân verme... İktidardakiler de insandır. 
Câzib tertiplere kapılabilirler. Onları gördüğün zaman yü­
zünü çevir... Anlasınlar ki, müeyyide’erin en ağıriyie karşı 
karşıyadnlar.
İzmir, (Başyazarımız­
dan telefonla)
1 #  ATANDAŞ, dikkat et! 
V  Dünyanın her yerinde 
ve her devirde bir takını in­
sanlar vadır ki, ruhan eksik 
doğmuşlardır. Herkes gibi on­
lar da yüreklerinde ihtiras ta­
şırlar. Fakat, ihtiraslarının 
kendilerini ulaştırmak istedi­
ği hedefe ancak haset yolun­
dan gidebilirler. Ruhan eksik 
doğuşları için, ideal ve nıak- 
sat uğrunda açık bir mücade­
lenin kademelerinde ağır ağır 
yükselmek onlara zor gelir, 
bu işi yapamazlar. Halk hâki­
miyetinin hükümfermâ oldu­
ğu bir diyarda kendilerini ka­
biliyetleriyle, bilgileriyle ve 
bilhassa karakterleriyle, o hal­
ka kabul ettirmenin mümkün 
olmıyacağım, olamıyacağım 
görünce, karanlık, yollara sa-' 
parlar. Millete değil, milletin; 
başındaki nüfuzlu insanlara 
yanaşarak, onların teveccühü-! 
pü, kazanmanın yolunu arar­
lar. Bu yol fazilet, bilgi ve ka­
rakter yolu değildir. Bu yol 
boşa gitme yoludur. Bu yol 
hususî işlere varıncaya kadar 
her işde arzı hizmet yoludur.! 
Halk, muhit, onlar için ne di­
yor, umurlarında değildir. İl­
tica ettikleri kuvvetli adam-; 
fardan aldıkları nüfuzla, mu­
hitlerine karşı ceberût göste­
rirler. Yukarının elini öper­
ler, ve bu tabasbustan aldık­
ları kuvvetle aşağıya tekme 
âtmak isterler...
Bu memleketin yakın tarihi 
bunların nümunelerini çok 
gördü... İsimlerini hepiniz bi­
lirsiniz... Umumî bir yere gel­
dikleri zaman, o mahalli terk! 
etmsk ihtiyacını hepiniz duy­
muşsunuzdur.
îştv* bu adamların gözünde 
şimdi bir ümit belirdi... Yat­
tıkları siperlerden çıktılar... 
Hürriyetinizi kundaklamak is­
tiyorlar... Yarın bu vazifele­
rinde muvaffak olamazlarsa, 
yine çıktıkları yere dönecek­
lerdir. Bunlarla, bir kişi, beş
kişi mücadele edemez. Elle­
rinde tuttukları dalkavukluk 
CIHAD BABAN
(Devamı Sa: 7 Sü 1 dc)
Şiddetli yağmurlar 
yü tü n d en
Giresun şosesi 
üzerinde sekiz 
köprü yıkıldı
Giıesup 9, (A .A .)
5/8/949 akşamı bağlıyarak ertesi 
günü öğleye kadar fasılasız yağan 
şiddetli yağmurların yaptığı sel bir 
(Devamı Sa: 7 Sü: 3 de)
Mareşalin sağlık 
durumu ciddileşti
Fevzi Çakmak-a dün bir 
konsültasyon yapıldı 
ve kan verildi
Teşvikiye Sağlık Yurdunda 
oirkaç gün evvel mühim bir ame 
liyat geçiren Mareşal Çakmak’m 
sıhhî durumu dün biraz ağırlaşır 
gibi olmuştur. Mareşale dün ak­
şam bir konsültasyon yapılmıştır. 
Bu konsültasyonda ameliyatı ya­
pan operatör Feyzi Taner ve 
Prof. Ekrem Şerif Egeli de bu­
lunmuştur.
Diğer taraftan kendisine ikinci 
defa bir kain plâzması tatbik edil­
miştin Kan plâzması evvelki ak­
şam Ankaradan hususî bir askeri 
uçakla İstanbula sevkedilmiştir.
(Devamı Sa: 7 Sü: 3 de)
Boş yazarımızın miting® ait intibaları
İktidar ortaya attığı düşmanlık 
hissinden nedamet duymalıdır
Dünkü mitingle muhalefet bir kere daha vuzuh ve samimiyet esaslaıile döğüşerek
meydan muharabesini kazanmış bulunuyor 
İzmir. 9 (Başyazarımız las Otelindeki odamdan yazıyo- bi akıyor, Dağ başını duman almış 
telefonla bildiriyor): rum. marş, gökleri dolduruyor Bu halk
Şu satırları izmirin Ankara P a- Caddeleri dolduran halk sel g ı- önde bandoları olduğu halde mı-
Kömür ocağında 
grizo patladı
32 amele yanmak suretile yaralandı ölen yok. Vali 
ve İşletme müdürü ile mühendisler za­
manında tedbir aldılar
ş e h r i n  a s a y i ş i  h u s u s u n d a
•««MMMHUmHmııınmH'imuiıtMiHiııııınııtmıiHh'.IMttMitHifMu. ......................................... -................................. ..............
Jandarma ve polis sıkı 
bir işbirliği yapacak
Mühim meşe elerde jandarma komulanı He Emniyet 
Müdürü müşterek kararlarım Valiye gösterecekler
Önümüzdeki seçimler münasebe­
tiyle C. H. P. nin açtığı kampanya 
ile gittikçe gerginleşen siyasî hava­
nın hükümeti bazı kararlar almağa 
sevkettiği ve bu arada ilk iş olarak 
şehir içinde jandarmanızın tanı sa­
lâhiyetle polisle işbirliği yapması 
. çin lâzım gelen tedbirlerin alındığı 
söylenmekte ve bu kararın alınma­
sında son Veliefendi hâdisesinin ro­
lü olduğu iddia edilmektedir.
Blindiği gibi İçişleri Bakam Emin 
Erişirgil şehrimizde bulunduğu müd 
det zarfında Veiiefeeıdi hâdisesi de 
dahil olmak üzere âsâyiş ve idari 
işler bakımından bazı tetkiklerde 
bulunmuş ve bu arada Vilâyette 
biri Vali Lûtfi Kırdar ve jandarma 
genel komutam korgeneral Nuri 
Berközûn diğeri Başbakan Şemset­
tin Güsıaltay, Dışişleri Bakam Nec­
mettin Sadak, Adiye Bakanı Fuat
Sirmen, İstanbul Valisi Lûtfi Kır- 
dar ve C. H. P. müfettişi Sadi Ir­
mağın iştirak ettiği iki toplantı ya- 
pıimışır.
Örf idare havası estirmek mak - 
sadiie alındığı söylenen bu tedbirle­
rin de bu toplantılarda kararlaştırıl­
dığı ve hatta bu hususta alınması 
lâzım gelen tertibatın görüşülüp 
neticeye bağlandığı anlaşılmaktadır.
Bilhassa 3,5 saat devam eden son 
toplantıda Strasburgtaki Avrupa 
konseyinin görüşülmesi ile geçen 
(Devamı Sa: 7 Sü 2 de)
Irşlltmde 
Rüşvet teklif 
eden iki 
Türk talebesi
Manchester, 9 (A ,A.) 
Reutcr:
tki Türk talebesi bugün Salford 
Teknik Kolejinde çalışan bir ka- 
(Devaım Sa: 7 Sü: 3 de)
Tatbikine başlanmış olan
İl idare
Yeni kanunun odelet cihazının 
istikbalini bozan maddeleri
BÜYÜK Millet Meclisi tarafın­dan 10 Haziran 1949 tarihin­
de kabul olunan ve 31 Temmuz 
1949 tarihinde meriyet mevkiine 
girmiş bulunan 5442 numaralı 11 
İdaresi Kanunu, çok şayanı dikkat 
hükümleri ihtiva ediyor. Türkiye- 
de demokrasi dâvasını güdenler ve 
hukukî bir devlet nizamının tees­
süsü peşinde olanlar, bu kanun ü- 
zerinde durmalı ve onun ktfymuş 
olduğu hükümleri inceden inceye 
tetkik ederek, Cumhuriyet Halk 
Partisinin ve Hükümetinin demok 
rasiyi tahakkuk ettirme işinde ne
dereceye kadar samimi davrandık­
larım bu suretle bir kere daha cid­
dî bir ölçüye vurmalıdırlar.
(Devamı Sa2 Sü:7 de)
İzmir mektupları
Yazan: 
Cihad Baban
Bugün 4cü sahifemizd© 
mutlaka okuyunuz
Zonguldak, 9 (A .A .)
3ugün saat 18 sıralarında Üzül­
mez bölgesinin Asma ocağında 
milopera damarı tavan ayağının 
üst yolunda bir lâğım atılması ne­
ticesinde vukubulan bir grizu iş­
tiali damar dahiline doğru ilerle­
miş ve orada çalışan işçilerden 32 
sinin yanma suretiyle yaralanma­
sına sebep olmuştur. İşçilerin ya­
raları umumiyetle hafiftir. İlk te­
davileri yapılmıştır, ölen olmadığı 
gibi yaralılar arasında sıhhî duru­
mu tehlikeli olan da yoktur. Tah­
kikat devam etmektedir.
Vaka olur olmaz bölge baş mü 
hendisi ile mühendisler yetişmiş­
ler ve tahlisiye ekibi derhal vaka 
mahalline gitmiş, bunları takiben 
de istihsal müdürü ile muavini ve 
emniyet mühendsleri de ocağa var 
mışlar ve mahallinde icap eden 
tedbirleri süratle almışlardır. Va­
kadan hemen haberdar olan genel 
müdür de derhal ocağa gelmiştir.
titngden geliyorlar. 2 saat evvel 
de aksi istikamete doğru adım a- 
dım gitmişlerdi. İtiraf edeyim ki, 
hayatımda bu kadar muazzam bir 
miting görmemiştim. Halkı saha 
(Devamı Sa:7 Sü:4 de)
S a d a k  S t r a s b u r g ’ d a
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Numan Meııemencioğlu ile Elçilik Müsteşarı Settar | 
İksel, Sadak’m müşavirleri olarak toplantıya iştirak * 
ettiler. Sadak dün öğle yemeğinde Strasbug Beledi­
ye Reisinin davetlisi idi
aiOM ii.m m iim .ti
Strasbourg, 9 (A .A .) AFP:
Türkiye Dışişleri Bakanı Nec- 
meddin Sadak ilk defa, Avrupa 
Birliği Konseyi Bakanlar Komite­
sinin bu sabahki toplantısına işti­
rak etmiştir. Türkiyenin Fransa 
Büyük Elçisi Numan Menemenci- 
oğlu ile Elçilik Müsteşarı Settar 
İksel, Türkiye Dışişleri Bakanının 
yardımcıları olarak toplantıda ha­
zır bulunmuşlardır. Sadak, toplan­
tıda, İngiltere Dışişleri Bakanı
IH IIH H IIH IM IH M IM
Ernest Bevin ve İsveç Dışişleri 
Bakanı Unsen'in arasında oturu­
yordu. Oturum açıldıktan sonra 
toplantıya başkanlık eden Spaak, 
üyelere ve bilhassa Türkiye ve 
Yunanistan Dışişleri Bakanlarına 
hararetle hoş geldiniz demiş, bu 
iki memleketin Avrupa Birliği 
Konseyi çalışmalarına çok kıymet­
li yardımları dokunacağını belirte­
rek tebriklerini sunmuştur.
(Devamı Sa:7 Sü:5 de)
Millî
husumet
andı
Bayar’ın dünkü nutkunun cn ' 
mühim tarafı olan M ilî Husu­
met Andı» hakkmdaki izahları
H USUMET hisleri vatandaşlar ve partiler arasında husu­
metin değil, ayni yurdun evlâtları 
olmanın telkin ettiği «karşılıklı 
sevgi ve itimadın hüküm sürmesi 
partimizin bağlı bulunduğu de­
mokratik ideallerin hasta geiişi- 
dir. Fikir ve düşünüş ayrılıkları 
neticesi olarak vatandaşlar ayrı 
ayrı paralelde yer alabilir veya 
müstakil kalırlar. Bu hal vatan­
daşlar ve partiler arasında lıusu- 
(Devamı: Sa. 6, Sü. 7 de)
TEPEDEN İNME
Yeni memuriyetine gidecek: olan Belediye reis muavinlerinden Muhtar 
Acar dün Gazeteciler Cemiyetine gelerek gazetecilere veda etmiştir. 
Kesimde Muhtar Acar gazeteciler arasında görülmektedir.
Msvlut
'"‘g* EK Parti sisteminin, yirmi
• beş senedir törpülediği kıy­
metlerden birisi de Devlet adam­
lığı vekarıdır.
Meselâ, bir muayedede hüküm­
darın huzuruna iki dakika geç 
çağırıldığı için, hemen oracıkta 
Sadaret mührünü gönderiveren o  
küçücük yapılı Âli Paşanın vekarı 
koca bir tarihe sığmıyor.
İmzasının üstünde Sadırazam 
kelimesini koymadığı için bu lâü- 
balîliği bir türlü affetmiyen ve 
Padişaha şikâyet ederken: Bu a- 
dam deli midir? diye kükreyen 
zat Bursa Valisi Ahmet Vefik Pa­
şadır.
Bir de şimdikileri düşünün: Ha­
kikatte bir zümrenin tahakkümü­
nü sağlamak için parti propagan­
dası yapanların huzurunda ebcet 
okuyan çocuklar gibi diz çökü­
yorlar. Bu toplantıları tertip c -  
denlere karşı; Arkadaş! Ben Halk 
Partisinin değil, Devletin memu­
ruyum, diyebilen kahramanı, ma­
alesef daha göremedik.
Evvelkilerin hizmetlerine ve 
kudretlerine şahadet eden tarih­
tir. Sonrakilerin ne adam olduk­
larını nerede okuyacağız acaba!
Nerede olacak? Nasib olursa 
kırkıncı güıı okunacak mevlûtları 
gazetelerde ilân olunurken...
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Kızıl Macarisfcsndo 
suçun tarifi
CydspsşfeİS fahiş® kapitalizm® 
mikrop harbi ilin etmiş
Jft acaristanda medeni kanun dc-
"  mode olmuş. Komi'mistîei Öyle 
diyor. Ama. orada medeni kanunun 
adı başkadır, (Burjua kanunu) der­
ler, Tabiatile, burjualarla mücadele 
ettiğini belirten bir rejimde bu ka­
nunun hükmü geçmiş sayılacaktır. 
Yerine konan (Yoldaş kanunu) ise 
öyle enteresan bir şeydir ki bir gün 
«Maeariştanda ne suçtur, ne değil­
dir?» Kimse içinden çıkamaz. Size, 
birkaç ceza sebebi ve birkaç bera- 
etle neticelenen vak'a anlatalım. 
Hükmünüzü kendiniz verin: 
TAYYARE MEYDANLARI
İmre Kelen, Budapeştenin Raday 
sokağındaki 12 numaralı evinin ö -  
nünde durmakta, biraz ileride, kal­
dırımda hararetli politika münaka­
şalarına dalmış olan bir grubu sey­
retmektedir. Bu sırada bu gruptan 
birisi, arkadaşlarına şöyle diyor: 
«Haberiniz var mı çocuklar? Kuşlar 
Batı Maeariştanda bize bir sürü tay 
yare meydanı hazırlıyorlarmış. Bu 
sözleri dinliyen İmre Kelen, tesa­
düfen o sırada başını çevirerek ye ­
re tükürür. Tayyare lâfı olunca hep 
harp içinde bir bombardımanda öl­
müş oğlunu hatırlar ve üzüntüsünü 
tükürerek geçirirdi. Evet.. Yere tü­
kürdü ve sonra grupa doğru Seslen­
di: »Neden?»
Bunun üzerine İmre Kelen’i tev­
kif ettiler,
ROZETE HAYRANLIK!
Hırsızlıktan sabıkalı Bela Geliert 
Budapeştenin meşhur pâstahanele- 
rinden Espresso-Caie'de bir iskem­
lenin arkalığına asılmış bulduğu bir
pardesüyü aşıracağı sırada ve par- 
desü elinde yakalanmıştı. Kendisi 
hakimin huzuruna çıkardıkları va­
kit hüngür hüngür ağlamaya başla­
dı. Hıçkınyor ve söyleniyordu: «E- 
fendinı, bende böyle bir pardesü 
çalacak adam bali var mı?» Bakı­
nız beni cezbeden bu oldu işte..Şu, 
görüyor musunuz?.» ve elüe parde- 
sünün yakasında, komünst partisi 
tarafından çalışkan işçilere verilen 
hususî takdir rozetini gösteriyordu. 
«Şunu görüyor musunuz sayın yar­
gıcım?. Ah, ömrümde bir defa böy­
le bir rozete sahip olmak, bütün e_ı 
melimdi.. Fakat madem ki, ben ala 
mıyorum, hiç olmazsa hayatımın ye 
gâne gayesini teşkil eden bu rozeti 
bir kerecik olsun yakından yöreyim, 
dedim ve pardesüyü 
me aldım.» ve sesin 
- sahte bir heyecanla 
Sadec onun için!»
İmre Gellert beraeı, etti.
BİR AŞK  SAHNESİ
Masaristanda balen (Büyük rü­
ya) adlı bir film gösteriliyor. Başın 
dan sonuna kadar komünist propa­
gandası yapılan bu filmin bir ye - 
rinde hararetli ve romantik bir aşk 
sahnesi var. Delikanlı güzel, kız gü 
zel, sarmaş dolaş bir haldeler. Bir 
ara kız, birdenbire sevgilisini öpü­
yor ve ona şöyle diyor: «Sevgilimi. 
Şimdi fabrikadaki işimi nasıl daha 
mükemmel bir hale getireceğim 
aklıma geldi!.» Filmin tam burasın­
da, seyirciler arasında bulunan çi­
mento amelesi Laszlo Homo.noy bir 
kahkaha savuruverdi. Sinemadan 
çıkarken iki yanma birer polis di - 
kilmişti. Kendisini-derhal tevkif e- 
dip hiç de romantik olmıyan bir ha­
pishaneye tıktılar.
FAHtŞENİN MİKROP HARBİ 
Budapeştenin sekizinci bölgesin, 
de "tanınmış fahişelerden (Keskin 
Katya) bir akşam, paralı bir kapi­
taliste misafir olmuştu.. Tam bu sıra 
da polis, kapitalistin evini »basıp 
araştırmalar yapmağa kalkmaz mı?. 
Doğrusu evde hayli şüpheyi calip 
şey’er bulunmadı değil. Bir kere 
Şeksperin bütün eserleri, İngilizce 
bir gramer ve bir de yatakta yatan 
Katya bulundu. Fakat bu şüpheli 
şeyler, kapitalist ev sahibi için bir 
suç teşkil etmedi. Bilâkis fahişa Kat 
, yanın kendini bir kapitaliste satmış 
olması polisleri fena kızdırdı. Nite­
kim kafilenin âmiri olan muavin: 
«Bana baksana Katya, senin gibi
¿0» A . A  A
an için eli-i 
yavaşlatarak! 
vylendi; «Ya!.
bir orospuya, kapitlistlerle düşüp 
kalkmak yakışır mı?. Bu suçtur, 
bilmiyor musun?. Bizimle karakola 
gel bakalım!.» Katya, başım salla - 
yarak memura: «Yoldaş! dedi. Hak 
sizlik ediyorsun- Ben bu pis 
kopitalstin evine mahsus geldim. Pa 
rasiyle benim gibi bir proleteri ce­
zasız satm alamıyaeağım ona isbat 
etmek için... Uç gün sonra kokusu 
çıkarsa anlar hanyayı konyayı!.»
Ve polislerin bir şey anlamadığını 
görerek gülüp kulaklarına eğildi. 
O zaman, hepsinin ağfâarı, kulak -  
lanııa vardı.
Katya zührevî bir hastalıkla rîıa- 
lîddü ve mikroplarını her rastladığı 
na" aşılamak »uretile kapitalizme 
mikrop harbi açmıştı. Polisler, bu 
gayretli komünist fahişeyi serbest 
bıraktılar.
MENDİLCİ SANDOV
Budapeştede bez veya kâğıt men­
diller, apdesthane kâğıtları imâl e. 
derek dünyalığı doğrultan Sandor 
Nagy, zekâsiyle övünen bir adam, 
dı Nazi işgali altındayken modaya 
uymuş ortasına Mitlerin resmi, ke­
narlarına da gamalı haç işlenmiş 
mendiller çıkararak dünyanın para­
sım kazanmıştı. Nazileri hiç sevmez 
di. Kalabalık yerlerde, cebinden, or 
tasında Mitlerin resmi bulunan bir 
mendil çıkararak açıp, Hitlerin su­
ratına doğru gürültü ile hımkmnaki 
veya tükürmek, başlıca nüktelerin­
den biriydi.
Sandor, komünist rejiminde de, 
memleketin yeni efendilerinin hoşu­
na gidecek işler yapıp para kırmak­
tan geri durmadı. Bilhassa bir diş 
macunu icat etmiş, üzerine (Sağ­
lam dişler - Sağlam devlet) veeize- 
sini yazmıs'ı. Ayrıca çıkardığı bir 
sabun da talinin büsiü şeklindey­
di.
Amma Sandor en mühim buluşu, 
son defa piyasaya sürdüğü (Sıhhat 
kâğıdı oldu. Bu, makara halinde bir 
aıptesthane kâğıdıydı ve her iki ya­
nında süs makamında, kırmızı renk 
le basılmış orak çekiç vardı. Gün­
lerden bir gün, komünist efendiler­
den biri Sandor’un bu kâğıdının süs 
lerine dikkat edince hemen kendi­
sini tevkif ettiler.
K AZA NETİCESİNDE ÖLÜM
Darüşşafaka son sınıfına kadar 
daima birincilikle geçmiş kıymetli 
vc çauşkan bir genç olan Necdet 
Fıkul tatilini geçirmek üzere git-, 
t gı Gel,'boluda denire girerken biri 
kaza neticesinde boyun kemiği kı-l 
rılmj.ştıı-. Şehrimiz Cerrahpaşa has: 
tanesine getirilen Necdet, bütüni 
gayretlere rağmen kurtanlamıya. 
rak ölmüştür. Dün Darüşşafakalı- 
lar arkadaşlarım omuzları üzerin­
de taşıyarak Eyüp Sultana götür­
müşler ve göz yaşları arasında top­
rağa tevdi etmişlerdir.
Kısıntı = sıkıntı
MARŞAL yardımından bek­lediğimiz paradan bir hayli kısıntı yapılacağı haberini 
diinkü gazetelerde okuyunca, 
Devlet Bakam Cemil Sait Bar- 
las’m  Avrupa seyahatinden dö­
nüşte söylediği sözleri hatırla­
dım.
Doğrudan doğruya Marşal 
yardım plânlyle meşgul olan 
Devlet Bakanımız, gazetecilere 
karşı, istediğimiz paradan ke­
sinti yapılması ihtimalini telâf­
fuz etmeğe bile yanaşmamıştı. 
Kalkınma ümitlerimizin bağlı 
bulunduğu Marşal yardımı hak­
kında, Cemil Sait Barlas'm pek 
hassas ve alıngan görünmesi 
hakiı-Nİdi. İç ihtiyaçlarımızı sağ­
layacak, bir miktar da ihracât 
yapmamıza yarayacak dolar yar­
dırmam kısıntıya uğramaslyle 
tasavvurlarımızdan, ferahlık ve­
ren hayallerimizden bir çoğunun 
çökeceğini Devlet Bakam pek 
haklı olarak acı acı düşünüyor­
du. Ne çare kİ, parayı verecek 
ve miktarını münasip görecek 
olanların kanaatları, Cemil Sait 
Barlas’m arzuladığı gibi çıkma­
dı. ' Bütün Avrupa devletlerine 
yardım miktarları üstünden in­
dirmeler yapılmasına, parayı 
verecek olan Amerikadan ilham 
alarak karar vermek durumun­
da kalan Avrupadaki teşkilâtın 
bizim için imtiyazlı bir muame­
leye razı olacağı şüphelidir.
Vakıa, Türkiye yardımının 
makul bir hadde kısılmasına ça­
lışmak üzere, Marşal plânı Tür­
lüye İcra Komitesi Mümessili 
Mr. R. Dorr’un memleketimiz­
den acele Avrupaya hareket et­
tiğini biliyoruz. Ayni zamanda, 
Avrupa kalkınmasının müşterek 
yardımlaşma şeklinde neticelen- 
dirilemiyeeeği hakkında Ameri- 
kada epey zamandanberl izhar 
edilmekte olan tereddütlere de 
vâkıf İdik. Harpten perişan çık­
mış Avrupanın kendi kendine 
yeterliğini temin gayesiyle razı 
olunan Marşal yardımının umu­
lan neticeleri vermiyeceğf ve 
AvrupalIların umumî kalkınma­
dan ziyade, kendi miüî ekono­
milerini hesaplıyarak hareket 
ettiklerine dair tenkitlerin, Am e­
rikan matbuatında yer almağa 
başladığını da görüyorduk.
Efkârı umumiyeye büyük k ıy­
met verilen Amerika gibi bir 
memleketten çıkacak paraların 
mahalline sarfedilmesi ve gaye­
yi temin eylemesi kanaatlarmm 
sarsılmağa başladığı bugünlerde, 
Türkiyeye miihım bir avantaj 
gösterilmesi güçtür sanırım.
Şu kaide, «hazır para çabuk 
tükenir» sözüne göre, kentlimizi 
ve işlerimizi ayarlamak mecbu- 
riyetind • olduğumuzu kabul e- 
derek, kısıntının karşılığı olan 
sıkıntıyı millete açıklamak su­
retiyle hayalleri bir yana bıra­
kıp, hakikatlerle uğraşmamız 
zaruridir.
EŞREF ŞEFİK
M O D E R N  O K Ç U L A R D A
A S K E R Î  P S İ K O L O J İ
Bu enteresan makaleler seri­
sini pek yakında TASVİR sü-, 
tunlarında okuyacaksınız.
15 yıldanberi askerî psikoloji 
ve ahlâk üzerinde kitaplar ve 
makaleler neşreden, Askerî L i­
seler ve Deniz Harp Okulunun 
Felsefe ve Askerî Psikoloji öğ­
retmeni
Faik Türkmen’in
bu yazıları, uzun tetkikler ve 
çalışmalar mahsulüdür.
10 yıldanberi' (Sayag) mec­
muasını çıkaran ve bütün vilâ­
yetlerimizde askerî psikoloji v* 
ahlâk konferansları veren Faik 
Türkmen’in üslûbu hem aiakâ
Sİ çekici, hem düşündürücüdür.Bu makaleleri sabırsızlıkla bekleyiniz.
C. H. P. iktidrdait 
neden çekilmelidir?
Müsatekaya iştirak edenler mektuplarını acele 
göndermelidirler.
MÜSABAKAYA İŞTİRAK MÜDDETİ 10 AĞUSTOS’ DA
SONA ERECEKTİR.
ve Sosyal Yardım Mü- 
auru Dr. Faik Yargıcı, beraberin­
de Amerikalı Beynelmilel Sağ.ık 
teşkilâtı üyesi Dr. Wine olduğu 
halde Haydarpaşadaki Verem pav­
yonu ile Erenköyündeki Sanator­
yumu ziyaret etmiştir.
★  Pertevniyal Lisesi ile Süley- 
maniye ortaokulunun ve taıebesi 
f Az„ ° “ -n diğer bazı ortaokulların 
lağvedileceği söylenmektedir.
A  Antalya aVliiiğine tâyin olu ­
nan sabık Emniyet Müdürü İsmail 
Hakkı Baykal dün yeni vazifesi 
başına hareket etmiştir.
★  Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli bu sabahki ekspresle 
şehrimize gelecektir. Bakan, şehri­
mizdeki Ticaret ve Sanayi erbabile 
görüşmelerde bulunacak bazı tlca- 
cî meseleler etrafında izahat ala­
caktır.
•k Şehrimizde bulunan Gümrük, 
ve Tekel Bakam Dr. Fazıl Şerafeı- 
tin Bürge dün öğleden evvel Te­
kel genel müdürlüğünde öğleden 
sonra gümrüklerde meşgul oljnuş- 
tur.
s i h ö b i
519 grama indirilen ekmek 
yine 20 kuruşa satılacak
Karar garın tatbik edilecek, 
fırınlar sıkı surette kontrol edilecek
de daha esmer çıkmasını tabiî kar­
şılamak gerekir. Çünkü fırınlara 
verilen un böyledir. Kabahat de­
ğirmencilerdedir.
Belediye kontrolleri
Belediye Daimî Encümeni, tek 
tip ekmeğin bugünkü miktar ve 
fialı üzerinde yapılması İstenilen 
değişiklik hakkında bir karara 
varmak için dün öğleden som a bir 
toplantı" yapmıştır.
Yeni belediye reis muavini Suat 
Kutat’ın başkanlık ettiği toplantı­
da fırıncıların mümessilleri de 
dinlenmiştir. Fırıncılar .kmeğin 
500 grama indirilmesi fikrini şid­
detle müdafaa etmişler, fiatın da 
25 kuruş yapılmasını teklif etmiş­
lerdir.
Uzun süren müzakerelerden 
sonra encümen ekmeğin 510 gram 
olarak imalinin ve 20 kuruşa sa­
tılmasını daha münasip bulmuştur. 
Ayni zamanda ekmeğin rutubet de 
recesi de 38 den 38 ya indirlmiş- 
tir.
Bu karar mucibince ekmek ya­
rın sabahtan itibaren 510 gram ü- 
zerinden francala şeklinde çıkanla 
cak ve tanesi 20"kuruşa satılacak­
tır.
Toplantıya iştirak eden fırıncı­
lar cemiyeti reisi, ekmeklerin fena 
imal edilmesinde fırıncıların hiç 
bir suitaksiri olmadığını belirte­
rek bir muharririmize demiştir ki:
—  Ekmekler. ı muhtelif semtler­
de daha beyaz, muhtelif semtlerde
C İP . seçim faaliyetine 
hız verdi
OCAK VE BUCAKLARDA «SA­
MİMÎ HASBIHALLER» ADLI 
TOPLANTILAR YAPILACAK
C. H. P. bucak ve ilçe başkanlar! 
dün il merkezinde, il başkam Dr. 
Esad Durusoyun başkanlığında bir 
toplantı yapmışlardır
Toplantıda parti kanaliie gelen 
halk şikâyetleri üzerinde durulmuş 
ve bunların hal çareleri araştırıl­
mıştır.
Bu arada ara seçimleri ile 1950 
genel seçim leri de bahis mevzuu 
edilmiş ve bu münasebetle ocak, 
bucak ve ilçe!erce ittihaz edilmesi 
gereken hattı hareket etrafında 
bazı prensip kararlarına varılmış­
tır.
Bu cümleden olmak üzere ocak, 
bucak ve ilç ler, «samimî hasbıhal­
ler» şeklinde tertip edecekleri top­
lantılara bütün üyeleri davet ede­
cekler ve parti faaliyetleri etrafın­
da açıklamalarda bulunulacaktır.
Bu toplantılara parti milletvekil­
leri ile diğer ileri gelenlerin de 
behemehal iştirakleri sağlanacak­
tır.'
Şehrin mahrukat 
ihtiyacı için yeni 
kararlar alınıyor
Şehrin mahrukat ihtiyacını tec 
bit etmek ve temin çarelerini ko­
laylaştırmak üzere dün sabah sa­
at 10 da Orman Genel Müdürü 
Faruk Şeker ve istihsal bölge'eri 
Orman işletme, şeflerinin ve bele­
diye iktisat müdürünün iştirakile 
bir toplantı yapılmıştır.
Toplantıca Jstanbulun önümüz­
deki kış odunsuz ve kömürsüz 
kalmaması için a] nacak Jedbh’jcri 
tesbit etmiştir.
İstanbul ihtiyacı için ayrılan o- 
dun ve mangal kömürü miktarının 
arttırılması kararlaştırılmış ve be­
lediye mutemetler:ne bu yolda di­
rektif verilmesi derpiş edilmiştir.
D iğer taraftan odun ve kömür 
bayileri belediyenin şehre odun ve 
kömür bayileri belediyenin şehre 
odun ve kömür sevketmesine karşı 
tedbirler almakta, mâni olmıya ça­
lışmaktadır.
Fakat, belediye önümüzdeki kış 
halkın odunsuz ve kömürsün kal­
maması için bütün tedbirleri ab 
mıya karar verrr/ştir.
Ga p fotoğrafçı 
hâlâ buluşamadı
Bir haftadanberi kaybolan Kadı­
köy’ünde Moda caddesinde Serva- 
nis fotorafhanegi sahibi Mihal 
Servanis hâlâ bulunamamış ve a- 
kıbeti hakkında şimdiye kadar en 
ufak bir ize dahi tesadüf edileme­
miştir-
Fotoğrafçının akrabasından Y. 
Servanis, kayıp Mihalin hakkında 
gazetelerde birçok yalan yanlış 
şeyler yazıldığım söyleyerek bir 
arkadaşımıza demiştir ki:
—  Mihal hiç de yazıldığı gibi pek 
zengin bir kimse değildir. Bütün 
sermayesi bir fotoğrafhanesi ve 
mütevazı kazancıdır.
Geçen perşembe günü sabahle­
yin dükkâna geldi. Kendi elile dük 
kânını açtı; bilâhara çarşıya indi, 
öteberi aldı ve tekrar dükkâna 
döndü; annesi bu sırada dükkâna 
gelmişti; öteberiyi annesine ver 
di, kendisi de biraz gezeceğini söy- 
liyerek çıkıp gitti, bir daha dönme­
di.
Mihal, evine bağlı, annesini veı 
karısını çok seven hakikî bir ev 
erkeğidir.
Diğer taraftan belediye mura­
kıpları düne kadar 316 fırını ânı 
olarak kontrol etmişlerdir. Bunlar­
dan 29 u hakkında daimî encü­
men kararlarına, 6 sı hakkında da 
M illî Korunma Kanununa aykırı 
hareketten dolayı yıldırım cezası 
verilmiş ve hak’ rında kanunî mu­
ameleye tevessül olunmuştur. A y ­
rıca bir fırında da 74-76 randıman 
lı 61 kilo un ele geçirilmiştir.
V s S ie f e n c f i
hâdisesin in  
ik in c i  s a f h a s ı
Veliefendİ A t Yarışları yerinde 
vııkübulan müessif hâdise etrafın­
da savcılıkça- yürütülmekte olan 
soruşturmaların birinci kısmının 
sona erdiğini, bundan evvelki sa­
yılarımızda bildirmiştik.
Dün, hâdisenin patlak vermesin­
de methaldar oldukları anlaşılan 5 
kişi daha nezaret altımı alınmış; 
haklarında soruşturmaya geçilmiş­
tir.
Soruşturmaların ikinci safhasını 
teşkil eden Mevzu, yarışlarda hile 
yapmak meselesi idi. Savcılık bu 
hususun tahkik ve tesbiti için bir 
ehli vukuf heyeti teşkilini lüzumlu 
görmüştür. Heyet, at yarışlarının 
tertip ve tanzimiyle alâkalı evrak­
lar üzerinde incelemeler yapıp, du 
rumu tesbite çalışacaktır. ■
Temmuzun beşinde yüriirlüğ|| giren
Çekoslovakya iic yapılan ticaret 
mualıedesi dün tebliğ edildi
Mudhadanamanin başlıca esasların* veriyoruz
Her iki tarafın devlet bankaları, 
karşılıklı olarak kendi memleket 
ihracatını 150 m ilyon Çekoslovak 
kronuna kadar finanse edecektir.
Memleketimizle Çekoslovakya a- 
rasında 9 temmuz tarihinde Prag- 
da imzalanan ticaret ve ödeme’ an­
laşması dün şehrimizin ilgili ma­
kamlarına tebliğ edilmiştir.
Temmuz bidayetinden itibaren 
yürürlüğe* giren mezkûr ticaret 
anlaşmasının bir ay gecikme ile. 
yayınlanması iktisadı, ticarî ıneba- 
filde iyi karşılanmamıştır .
Bütün ticaret anlaşmalarının 
vaktinde duyurulması ve esâsları­
nın zamanında bildirilmesi lüzu­
munu söyliyen alâkalılar Ekonomi 
vc Ticaret Bakanlığının bu  mev­
zuda çok ağır iş gördüğünü be­
yan etmekte bir çok zararları tev- 
lid ¿ttiğini açıklamaktadırlar.
Birkaç gün evvel Bakanlık tara­
fından teksir edilerek yayınlanan 
mezkûr anlaşmanı nesasiarını aşa­
ğıda veriyoruz:
Anlaşma iki memlekette yürür­
lükte "bulunan ithalât ve ihracat 
genel rejimlerine uygun olarak 
yapılacaktır.
Bedeli yüz Türk lirasını, veya­
hut mukabili Ç ek,kuronu veya 
başka bir para ile bu meblağın e- 
şitini aşmayan göndermeler için 
mense şelıadetnamesi araııılmıya- 
caktır. ;
imzalanan uzlaşma ve buna ili­
şik Çekoslovakya ağır sanayii ma­
mulleri teslimatına ait mektup 
hükümleri gereğince i k î' memle­
ket yetkili makamları tarafından 
tasdik edilmiş olan işlemler, 'ki 
memleket ithalâtçıları ve ihracat­
çıları arasında akdolunmuş bulu­
nan söyleşmelere göre tasfiye edi­
lecektir. Anlaşmadan önce yürür­
lüğe girmi şolan hususî takas iş­
lemleri veya serbest dövizli işlem­
ler vc yine her iki memleketin 
yetkili makamları tarafından tas­
dik edilen ve anlaşmanın sona er­
diği tarihte henüz bitirilmemiş bu­
lunan işlemler bunların tasd’.k e-, 
dilmesi sırasında her iki memle-, 
kette yürürlükte bulunan genel; 
rejim hükümlerine göre tasfiye e- 
dilecektir.
Çekoslovakyadan Türkiyeye it­
hal edilecek ve Türkiyeden Çeko: 
lovakyaya ihraç edilecek olan mal­
ların bedelleri Çekoslovakya M il­
lî Bankası nezdinde Türkiye Cum ­
huriyet Merkez Bankası aç[ına a- 
çılan faizsiz bir Çekoslovak kuro-ı 
nu hesabına yatırılan paralarla ö- 
denecektir. Yani tediyeler para 
yatırma tarihlerine göre ve her 
âkit tarafından kendi millî parası 
üzerinden yapılacaktır.
MAHKEMELERDE:
Aktın vapurundaki 
kaçakçılık hâdisesi
«Aktan» vapuru ile bazı eşya 
kaçakçılığına ışebbüs etmekten 
sanık Izak Şeboy, Avram  vs Na- 
talla vazifelerini suiistimalden sa­
nık Alâattin, ve Haşan adındaki 
memurların muhakemesine dün 
başlanmıştır. Sanıklar, sorguların­
da, kendilerine asnad olunaiı suçu, 
tevil yolu ile inkâr etmişlerdir. 
Duruşma, şahitlerin celbi için bir 
başka güne talik edilmiştir.
Esrar Kaçıranların duruşması
Memleket dışına esrar "kaçırmak 
suçundan yargılanmakta olan Ta­
lip, Yunus ve Halil adındaki üç 
kişinin duruşmaları dün sona er­
miştir. Yunusla Halil beraat et­
miş; Talip, bir sene hapse, 2 sene 
müddetle Kıpçak’a.sürgüne ve 26 
bin 500 lıiı-a para cezasına mahkûm 
olmuştur.
Gecekondu meselesinden çıkan 
cinayet
Bir gecekondu meselesinden çı- 
" kan ihtilâf yüzünden, Mehmet a- 
dmda birisini öldürmekten sanın 
balıkçı Kemalin yargılanmasına 
dün, birinci A ğır Ceza Mahkeme­
sinde başlanmıştır. Sanık sorgu­
sunda, masum olduğunu söylemiş, 
Mehmedin elinde demir parçası 
ile üzerine yürüdüğünü, nefsini 
müdafaa için onu bıçakladığım i- 
lâve etmiştir.
Duruşma, şahitlerin celbi için 
başka bir güne bırakılmıştır.
Autar yolculuğuna 
tedricen son veriliyor
Çorum hâdisesinden sonra D e­
nizyolları idaresi, vapurlarında 
gerekli tadilâtı yaptırmaya başla­
mıştır. Yeni gemiler Giresun 
Trobzor.dan sonra Erzurum va­
purunda da yapılan tadilâtla gü­
verte yo ’euîarmm seyahat esnasın­
da ambarla, irtibatları famami!e 
kesilecek surette ambar kenarları 
kalın saçlarla kaplanmış ve yolcu 
lar ¿çin gereken ranzalar İnşa e 
diimiştir.
9 iyiOlden İzmir suikastına
7 erakkipervsr fu ka nasıl 
kuruldu ve nede kapatıldı
Yakın tarihîmize ait gizli kalmış bir çok hâdiseleri 
hakikî çekielerile ortaya çıkaracak olan bu mühim 
tefrikayı merakla bekleyiniz
Yazan: KANDEMİR 
—  Tefrikadan bir parça
Ben de Gazi Hazretlerinin arzuları veçhile bir Baş­
vekil olur ve arzularını ifa etmekle müreffeh ve 
metut yaşayanlar araşma katılabilirdim. Nitekim 
bunu bana kendileri de teklif buyurmuşlardı... Fa­
kat şunu da söyliyeyim ki, öyle insafların yanında 
bu teklife maruz kaldım ki, bunların önünde bu 
mevzuda her şeyi açıklamağa imkân verecek bir şey 
söylemek imkânsızdı.
|  B U G Ü N L Ü K  I 
İl idare kanunu
(Baştarafı birincide)
Yeni II idaresi Kanamanın oııuıı 
eu maddesinin A, D bendlel'İ, 14 
üncü maddesi, 33 üncü maddesinin 
A  ve C benlileri, Tiü'kİycde Ana­
yasa gereğince korunması kay c- 
den adalet cihazının istiklâlini ta- 
mamiyle hırpalamakta ve adlî ci­
hazı birer siyasi memur ciaıı vali­
lerin ve onların emrinde çalış­
makta. olan kaymakamların doğru­
dan doğruya mürakabe ve müda­
halesine maruz bırakmaktadır.
Filhakika, onuncu maddenin ve 
otuz üçüncü maddenin A fıkrala- 
riyle valilere ye kaymakamlara şu 
salâhiyet verilmiştir; Vali veya 
kaymakam adalet dairelerinde gö­
rülmekte olan işlerin geciktiğini 
haber aldığı vakit gecikme sebebi­
ni Cumhuriyet savcılarından yazı­
lı olarak sorabilecek ve Cumhuri­
yet savcıları bu sebepleri valiye 
veya kaymakama bildireceklerdir. 
Bunun üzerine alınacak cevaba 
göre kaymakam işi valiye, vali işe, 
mütaîâasiyle birlikte Adalet Ba­
kanlığına yaşabilecektir.
Bu fıkralarla konan hükümler 
o kadar şümullüdür, ki, artık Tür­
kiye mahkemelerinde cereyan e- 
den bütün dâvalar, bütün satımla­
rında, idare âmirlerinin müraka- 
besi altına girmiş oluyor. Valini», 
veya kaymakamın politik veya hu­
susî sebeplerle üzerinde durduğu, 
ehemmiyetli gördüğü bir dâvanın, 
karara bağlanması meselâ, ma! ke­
menin bir tevsii tahkikat karariyle 
biraz geciktirilmiş olsa, vali veya 
kaymakam işe derhal müdahale 
edfeeek ve İl İdaresi Kanununun 
kendisine verdiği salâhiyetlere da­
yanarak mahkeme karârı hakkında 
bir mütalâa da de'meyan ederek 
Adalet Bakanlığına müracaatta 
bulunabilecektir. Malûmdur, Ada­
let Bakanlığı yargıçların ve adalet 
cihazında çalışan bütün memurla­
rın sicillerine hâkim, nakil ve ta­
yinine müessir bir İdarî cihazdır, 
İdarecilerin adalet işlerine müda­
halesi imkânını veren maddelerle 
adalet cihazı üzerinde bir nevi 
baskı_yapılmakta ve adalet işleri­
ne memur olanlar kanun hüküm- 
leriyle beraber, vali ve kayma­
kamların düşün-e ve kanaatlariyle 
de uygun bir şekilde' hareket et­
mek mecburiyetinde bırakılmakta­
dır.
Onuncu maddenin D, otuz üçün 
cü maddenin C fıkralariyle vali vo 
kaymakamlara verilmiş olan mü­
rakabe ve müdahale salâhiyeti ise 
çok ;,ayanı dikkattir. Bu fıkralar­
da deniliyor ki; «Vali veya kay­
makam ilin veya ilçenin düzen ve 
görevi ile ilgili işlerde âmme dâ­
vası açılıncaya kadar geçecek saf­
halar hakkında Cumhuriyet savcı­
larından yazılı olarak bilgi isteye­
bilir, Cumhuriyet savcıları gere­
ken bilgileri vermekle ödevlidir­
ler.»
Bu maddeyi, ilin veya ilçenin 
düzeni ile alâkalı görülerek hak­
kında soruşturmalara başlanmış 
olan bir işe tatbik edelim. Çıkacak 
netice şudur ki, böyle bir işde, 
Cumhuriyet savcısı tamamile gizli 
cereyan etmesi kanunun hüküm­
leri icabı olan hazırlık tahkikatı ve 
ilk tahkikat safhalarında bu gizli­
liği asla muhafaza edemiyeeek ve 
yine hu tahkikatlar neticesinde ta­
kibata lüzum olmadığı 'veya ınen’i 
muhakeme kararları vermek yol­
larına gittiği zaman da, başında 
İdarî mürakabe salâhiyetinin, vali 
veya kaymakamlık otoritesinin de 
vamlı tazyikini hissedecektir. Bu 
tazyik, C. savcılarını büyük hır ih­
timal ile, ellerine düşen bütün iş­
ler hakkında âmme dâvası açmak 
boluna sevkedecek ve böylece, e f­
kârı umumiye üzerinde bir nevi 
mgnevî tazyik havası yaratılmış 
olacaktır.,
On dördüncü madde ise, Memu­
rin Muhakemat Kanuniyle zaten 
istisnaî bir muhakeme usulüne tg- 
bi tutulmuş olan devlet memurla­
rına karşı şok üstün yeni bir te­
minat mahiyeti taşıyo*»ve Cumhu­
riyet savcılarının vazifelerine açık 
bir müdahale teşkil ediyor. Mad­
denin ruhu şudur; Memurlar bak- 
kındaki ihbar ve şikâyetler garez 
veya mücerret hakaret için uy­
durma ve bîr suç isnadı suretiyle 
yapıldığı ve tahkikatın tâbi oldu­
ğu kanunî muamele mucibince
(Devamı beşincide)
Bıı mühim tefrikamızın 
• neşredileceği tarihi 
yakında bildireceğiz
[■—
Haalik ile mahlûk arasmdak 
mesafe, zaman mefhumu sıfırı 
müncer olmadıkça ölçülemez.
ALlMOGLl. 
Yaradılmış olanı yaratanda! 
ayrı olarak tasavvur, ancak ip 
tidaî bir zihniyetin kârıdır. Mah 
lûkun Haliktan * bir parça oldu 
ğu, yahut bizzat Haliktan ibare 
bulunduğu şimdiye kadar pel 
çok defalar söylenmiştir. Hazre 
ti Muhammedin (M enarefe bi 
nefsihi), Hallacı Mansur’un (E 
nelhak) demelerinden maksa 
da budur. Molla Cami de diyoı 
ki:
«Bilmez idim ben gizli tyan hej 
sen imişsin 
«Canlarda ve tenlerde nihai 
hep sen imişsin 
«Senden bu cihan içre nişan is 
tçr idim ben 
«Ahar bunu bildim ki cihan hej 
sen imişsin.ı 
işte Halik ile mahlûk arasın 
daki mesafe.
A. İ. T.
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H A B E R L E R
Marşal plânı tasarısı 
evvelki gece kabul edildi
Tasan şimdi Ayan ve Temsilciler Meclisinin müşierek 
komisyonunda incelenerek iki meclis arasındaki muh­
temel ayrılıklar ortadan kaldırılacak
Vaşington, 9 (A .A .) 
(United Press):
‘ Ayan Meclisi yabancı memleket 
lere 5.647.724,000 dolarlık yardım 
tasarısını dün gece kabul etmiştir, 
j Tasarının müzakeresi iiç fıafta 
sürmügtür. Neticede yüzde on nis 
betindeki kesinti hariç, diğer bü­
tün tadil teklifleri reddedilmiştir. 
Nihaî rey 7 ye karşı 62 dir.
Tasarı şimdi Ayan ve Temsilci-
Koıûfornu 
vs Yugoslavs
KOMİNFORMA tarafından Tito’ya* karşı açılmış olan 
savaşın önümüzdeki günler için­
de şiddetleneceği anlaşılmakta­
dır. News Chronicle gazetesinin 
tanınmış yorum­
cularından Ver­
non Bartlett, bu 
meseleye temas­
la şöyle demek­
tedir: «Buigaris- 
tanda Dışişleri bakanlığına Vasil 
Kolarov’un yerine Vladmir Pop- 
tomov’un getirilmiş olması Ko- 
miııform’un Tİto’ya karşı açmış 
olduğu savaşa artan bir şiddetle 
devam edeceğini göstermektedir.
Bulgaristanm yeni Dışişleri Ba­
kam Poptomov, Makedonya’da 
doğmuştur. Aslen MakedonyalI 
oian bu şahıs bazı ihtilâl hareket­
lerine de iştirak etmiştir. Sofya 
olduğu kadar Moskova da kendi­
sini Makedonya meselelerinin 
spesiyalitetsi olarak addetmekte­
dirler. Bunun için de bu işi ona 
vermişlerdir. Şimdi Yugoslav 
Makedonyasma karşı açılacak ye­
ni savaşta Foptomov’un baş rolü 
oymyacağı anlaşılmaktadır.»
News Chronicie’in belirttiğine 
göre, Komiııform’un bu mesele­
nin halli için artan bir gayret 
sarfetmesine sebep Makedonya'ya 
atfedilen stratejik ehemmiyettir.
Akdeniz kıyılarında Komin- 
form ’un yegâne üyesi bulunan 
Arnavutluk ile her türlü irtibat 
şu anda kesilmiş bulunmaktadır. 
Kominform, Yugoslavya Make- 
donyasma el atmakla Arnavutluk 
ve aynı zamanda Akdeniz kıyıları 
ile kaybolmuş olan irtibatım ye­
nilemek arzusunu gütmektedir.
Vernon Bartlett yazısına şöyle 
son vermektedir:
«Sovyet Rusya, Arnavutluğa 
büyük bir ehemmiyet atfetmekte 
ve bunun için de Makedonya me­
selesini süratle halletmeğe çalış­
maktadır.
Kominform’un bu hareketlerini 
Sezen Tlto da Yugoslavya Make- 
donyasında bir propaganda turu­
na çıkmıştır. Tito burada söyledi­
ği bir nutukta Vladmir Popto- 
m ov’a şiddetle hücum etmiş, bu­
tlun modern Yugoslavyanm azılı 
düşmanlarından biri olduğunu 
Söylemiş ve şunları ilâve etmiştir: 
«Bulgar ve Yunan Makedonyaları 
Yugoslav Makedonyası ile birleş­
tikleri takdirde hürriyete kavuş­
muş olacaklardır.»
KİBRİSİN EHEMMİYETİ
Orta Doğunıtn esaslı merkezle­
rinden birini teşkil eden Kıbrıs 
adasının ehemmiyetine hasrettiği 
bir yazıda Times gazetesi şöyle 
demektedir:
«Filistinde ve Mısırda üsleri 
bulunmıyan İngiltere milletler 
camiası için Kıbrıs gayet büyük 
bir ehemmiyeti haiz bulunmakta­
dır. Orta Doğunun hava alanları 
bakımından da Kıbrıs başta gel­
mektedir.»
Times gazetesi bu stratejik 
mevkideki hava alanının harppten 
sonra modernleştirilmiş olduğunu 
kaydetmekte ve gayet iyi bava 
şartları altında bulunan Kibrisin 
harpten sonra artan bir öneme 
sahip olduğunu ilâve etmektedir.
y r y r
Acele Satılık
İki kat üzerine ve katlar müs­
takil oturmaya ve kiraya ver­
ta g e  müsait beş odalı, bodrum 
katlı, elektrik ve suyu mevcut.
Fatih, Kıztaşı, Pazaryeri so­
kak No. 12. İçindekilere mü- 
p, racaat.
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-Adet zengin para 
ikramiyeleri
Şanşınızı denemek için, 
Bankamızda (100) Lira- 
lık bir hesap açmayı 
unutmayınız ve acele 
ediniz.
, Garanti bankan A. O,.
A KISA DIŞ HABERLER
ler Meclisinin müşterek komisyo­
nunda incelenerek iki meclisin gö 
rüşlerindeki muhtemel ayrılıkları 
ortadan kaldırılacaktır.
. Ayandan Kenneth Wherry’nin,
İngiltere ve diğer ana endüstrile-
*■<» . • - —*-
rini devletleştiren memleketlere 
Marshall plânı yardımı yapılma­
masını isteyen teklifi reddedilmiş­
tir.
İktisadî İşbirliği İdarecisi Paul 
Hoffman, müzakereler esnasında 
söz alarak bu gibi tekliflerin bütün 
programı tahrip edeceğini söylemiş 
ve kendisine talep edilen miktar­
da para ve gereken salâhiyet ve 
rilmediği takdirde istifa edeceğini 
bildirmiştir.
Bununla beraber Ayan Tahsisat 
Komisyonu tarafından yapılan 
674.820.000 dolarlık kesintiyi kal­
dırmak için her hangi bir gayret 
sarfedilmemiştir. Komisyon, Mar­
shall plânı tahsisatından 569 mil­
yon 820 bin, Türkiye ile Yunanis- 
tana yapılan askerî yardım plâ­
nından 5.00.000, denizaşırı işgal 
bölgeleri programından da 100 
milyon dolar kesmişti.
LONDRADA
3 Eylüle doğru Vaşiııgtonda 
toplanacak olan İngiliz -  Ame­
rika -  Kanada malî konferansı­
nın ilgili Bakanlıklar mütehas­
sısları ve yüksek memurları ta­
rafından hazırlanmakta olduğu 
IVhitehall’da bugün hummalı 
bir faaliyet hüküm sürmekte­
dir.
Londranm iyi haber alan çev­
relerinden bildirildiğine göre, 
bu konferans, modern malî ta­
rihin eh mühim konferansların­
dan biri olacaktır.
VAŞ1NGTONDA
Eski Dışişleri Bakam Robert 
Lowett bugün temsilciler mecli­
si silâhlı kuvvetler servisleri 
komisyonunda büyük bombardı­
man uçaklarının inşası meselesi 
hakkında yapılmakta olan tah­
kikat gereğince ifade vermiştir.
İSRAÎLDE
Bugün bildirildiğine göre, İs­
rail Devleti Dışişleri Bakanlığı 
demir perdenin her iki tarafın­
da bulunan memleketlere silâh 
ve mühimmat almak üzere he­
yetler gândermiştir. İsrail hükü­
metine mensup yüksek bir me­
mur hâlen Londrada, bir baş­
kası da Moskovada bulunmakta­
dır.
Milli kütüphanelerimizi ithaf olunan kıymetli bir eser
I 4 A A A  .A...
Edebî Risâlet
Müellifi
Abdurrahman Azzam Puşa
Arap Birliği Genel Sekreteri
Bu sene Ramazanın mübarek ■gecelerinde mütalâa ettiğim e- 
serlerden birisi ve belki de birin­
cisi «Ebedî Risalet» adındaki kita­
bın tercümesi oldu. Bu kıymetli e- 
serde Evliyalar Hâtemi Hazreti 
Muhammed Sallallahü Aleyhi ve 
Sellem’in risâlet ve nübüvvetinin 
bütün beşeriyete şâmil olduğu ve 
bugün insanlığın çekmekte olduğu 
elemleri, ıstırabları dindirecek 
ümdelerin ancak İslâm dininde bu­
lunduğu izah edilmiştir.
«Ebedî Risâlet»in fazıl müterci­
mi Haşan Hüsnü Erdem arkadaşı­
mız bu zadei faziletinin bir nüs­
hasını da bu sene Ramazanın ilk 
günlerinde bana hediye etmek 
lûtfunda bulunduştu.
Mahiyeti hakkında bir fikir edi­
nebilmek için şöylece karıştırdığım 
kitabı Önce ağır, sonra da gittikçe 
artan bir alâka ile okudum ve bi­
tirdim. Her mümin, Ramazanda’ ya­
şadığı ibâdet hayatının intibaları- 
nı zaman zaman hatırlamakla haz 
ve sürür duyar. O kutlu günlerin 
gece hâtıraları arasında, benim i- 
çin de bu sevimli kitabın mütalâası 
müstesna bir yer alıyor. Bu kitabı 
okurken duyduğum zevki hatırla­
mak dahi bir ayrı zevk.. Bu inti-
balarımı sayın okuyucularıma bil­
dirmek ve hiç olmazsa eserin ana 
bahislerinden ve hususiyetlerinden 
bahsederek onların da istifadesini 
mümkün kılmak istedim.
Eserin muharriri Arap Birliği 
Genel Sekreteri Abdurrahman 
Azzam Paşadır. Şark ve Garbın 
harekâtı ilmiye ve fikriyeskıe va-
f -------- Yazan:--------- ^
Prof. Kâmil Miras
Tasvir in Büyük Spor Müsabakası
İstanbul Turu Bisiklet Yarışı 
!4 Ağustosta yapılacak
Gazetemizin tertip ettiği «İstanbul Turu» büyük bisiklet 
yarışının teferruatını tesbit etmek üzere bölgede mühim bir
Müsabakaya giriş şartları hakkında 4 üncü sahifenıizdeki
ilânı okuyunuz.
toplantı yapılmıştır. Bisiklet spo­
runda şimdiye kadar faaliyet gös­
teren mütehassıs kimselerin işti­
rak ettiği bu toplantıda müsabaka 
şartlan hakkında aşağıdaki husus­
lar tesbit edilmiştir.
1 —  Birinci kategoriye girecek 
bisikletçiler saat 8,30 da Eminönü 
meydanında hazır bulunarak nu­
maralanın alacak ve doktor mua­
yenesinden geçeceklerdir.
2 —  Birinci kategoriye mensup 
bisikletçiler saat lanı 9 da Eminö­
nü meydamııda hususî otom obil­
lere tahsis edilen kavisden hare­
ket edeceklerdir.
üçüncü kategori müsabıkları 
bunlardan 5 dakika sonra hareket 
edeceklerdir.
3 — Bisiklet ajanlığının tertip 
ettiği müsabakalara iştirak edip 
de derece almamış olanlara dahi 
üçüncü kategoriye iştirak cdemi- 
yeceklerdir. Bu gibi müsabıklar 
ikinci kategori miisabakanna işti­
rak etmekte serbesttirler.
4 —  Büyükdereden hareket ede 
cek olan ikinci kategori bisiklet­
çileri, birinci kategoriden Büyük- 
dereye gelecek Ük bisikletçiden 5 
dakika sonra yö'a çıkacaklardır. 
Bu müsabıkların Büyükdere yarış 
başlama mahallinde bulunma saat­
leri saat 9,30 dur.
Müsabakalar için baş hakem o- 
larak Mr. Maravgo seçilmiştir. 
Kendisi kıymetli bisiklet şampı- 
yort'arımızdan Tacettin Baştürk- 
înen ile birlikte gerek müsabıkla­
rı gerekse diğer hakemleri kon­
trol edeceklerdir.
kıf olan büyük üstad ayni zaman­
da Mısır hükümetinin elçiliğini 
yapmak gibi İçtimaî hayatı tedki- 
ke müsait vazifelerde de bulundu­
ğundan eserini ilmi ve şühûdî bir 
vukuf ile yazmıştır.
B u muazzam eser, Azzam Paşa­
nın Kahire Radyosunda on sene 
devam eden müsahabelerinin bazı 
ilim adamları tarafından bir ara­
da neşri suretile meydana gelmiş­
tir. Her birisi Resulü Ekremin â- 
lî vasıflarına ve menkıbelerine aid 
olan bu musahabeler (Hazreti Mu- 
hammedin bariz vasıfları) adı ile 
yayınlamıştı. Sonra üstad sefaret­
ten Kahireye döndüğünde tekrar 
ayni mevzular üzerinde konuşma­
larına devam etti. Resulü Ekre­
min faziletkâr hayatından beşeri­
yet için şayanı imtisal örnekler al­
mak, ve tebliğ ettiği fazilet ve m e­
deniyet umdelerde istidlal etmek 
suretile islâmiyetin dünya çapında 
bir nizam olduğunu ve bunun ışığı 
altında âlemşümul müşküllere ça­
re bulunabileceğini, beşeriyetin bu 
gün içinde bunaldığı ıstıraplardan 
kurtuluş yollarını sadece bu âlî di­
min gösterebileceğini izah ve isbat 
etmiştir. Bu muhteşem eser hak­
kında bizim gazete sütununda kü­
çük bir çerçevede gösterebileceği­
miz örnekler bir ambar buğdaydan 
alınmış bir avuç nümunedir. Bu c i ' 
hetle fazıl ve muhterem mütercim 
Erdemin eser hakkmdaki şu hulâ­
sasını nakil ile iktifa edeceğiz:
«B u eser, Allahın, dünya dur­
dukça duracak bir tek dinini ince­
ler ve dünyayı kaplıyan ıstırap se­
beplerini ortadan kaldırmak, m e­
deniyeti ruhî kuvvetlerle destek­
lemek ve o bu şümul yeni bir ni­
zamı kurmak için toplulukta, si­
yasette, harbte, barışta ve devlet­
lerarası münasebetlerde o dinin ir- 
şadlarından faydalanmak mevzu­
unda bir tetkiktir.»
***
Eserin dilimize tercümesine ge­
lince bu da aslındaki ehemmiyet 
derecesinde hususiyetleri haizdir. 
Malûmdur ki tercümede asla sa­
dakat birinci plânda yer alır. Bun 
dan sonra da çevrilen dilin müsa­
adesi nisbetinde mütercimin e- 
debî uslûbü ve lisan bilgisi gelir. 
Bu cihetle tercüme bahsinde mü­
tercimin her iki dilde de meleke 
ve ihtisas sahibi olması şarttır. Bu 
şartın muktezası ikinci bir şartta 
tercüme edilen eserin İlmî m ev­
zuuna, İstılahlarına vukuftur. Bü­
tün bu şartların ve vasıfların ta­
mamım nefsinde cem eden H. Hüs­
nü Erdem arkadaşımız, eserin 
Türkçeye çevrilişinde ilmi ve edebî 
kudretini hudutsuz bir cömertlikle 
sarfetmiş bulunuyor. Tercüme sı­
rasında hiç bir müsiâbare kelime 
kullanmamış, hattâ İlmî ıstılahlara 
varftıcaya kadar her yerde, Türk- 
çemizde mütearef tabirleri arayıp 
bularak kıAlanmış ve ana dilimi-
THERESE
Yazan;
KNITTEL
Ç eviren :
Dr. Avukat Muhittin GöklU 
TEFRİKA No. 105
Gottfı ied in yürüyüşünü görenler, onun acele bir randevuya ye ­
tişmek istediğine hükmederlerdi. Bu sahilden görünüşlerine göre ne 
çok ümitsiz insanlar geçmişlerdi! Şayet geçenlerden biri Göttfried’i 
durdurup nereye gittiğini sorsalardı, delikanlı şüphesiz «bilm iyo­
rum !» diye cevap verirdi.
Epice yüriidükıen sonra bir kanapeye oturdu. Şimdi «Gam» j, Te- 
rezi düşünüyordu. Derin bir acı duydu. Acaba sevgilisi şimdi ne ya- 
pıyordü? Doğumundan çekeceği acıları düşünerek müthiş bir keder­
le sarsıldı. Genç kadının hayatından endişe ediyordu. Birden «bundan 
kurtulacak! Kurtulacak!» d 'ys mırıldandı. Terez, doğum zamanında 
kendisini düşüneceğini ve zihnen onunla olacağını kendisine söyle­
mişti. Acaba genç kadın bu halde m iydi? Buna inanıyordu- Böyle his­
sediyordu. Bundan emindi. Ayağa kalktı ve Limmat’nın köprüsüne 
doğru yürümeğe başladı-
Y olda kendisine doğru yavaş adımlarla gelen birini gördü. Önce 
bunun erkek veya kadın olduğunu fark edemedi. Sadece elini ağzın­
da tuttuğunu farketti. Bir lâmbanın altından geçerken onun dişlerini 
karıştırdığım anladı ve o ânda bunun lokantada gördüğü papaz oldu­
ğunu tanıdı-
Hemen «işte aradığım adam budur!» diye düşündü. «Aradığım 
dost! Neredan gelip nereye gittiğini bilmiyorum. Lâkin nereye gider­
se gitsin ben:m acılarımdan bir kısmını yükleyip beraberinde götür­
mesi ¡âzım!» Papazı takip etti, kendisine yetişti, geçti. İlk fenerin al­
tında durdu saatini cebinden çıkardı. Yolcu yaklaşınca döndü yavaşça:
— İyi akşamlar! Affedersiniz. Lütfen saatin kaç olduğunu söyler 
misiniz? Benim saatim durmuş.
Papaz kendisine evvelâ şüpheli baktı, sonra hayırhahça gülümse­
yerek uzun siyah cübbesini açtı ve altın bir saat çıkardı.
— Saat on.jir, çocuğum.
— Çok teşekkü ederim! Sizinle konuşabilmek için bulduğum bu 
bahaneden dolayı b afedeceğinizi ümit ederim, muhterem peder. 
Biraz evvel sizinle karşılaşır karşılaşmaz siz.i tanıdım. Siz Şaint-Got- 
hşrd kıkantâsmdg benden iki m#$a ötede akşam yemeği yediniz. Befk 
kölede o^türuyoiauSı
— Evet şimdi sizi tanıdım. Katolik misiniz?
— Hayır, hususile hiç bir dine bağlı değilim.
— Hakikat; anlamak için en emin çare de budur.
— Siz'nle biraz konuşabilir miyim, muhterem peder? Size Dazı 
şeyler soracağım.
—  Köprünün fenerine dönelim, ister misiniz?
Gottfried ürperdi. «Bak hele! Benden emin değil!» diye düşündü. 
«Muhakkak ki üzerinde fena bir tesir yapıyorum.»
Kızdı;
—  Benden korkmağa mahal yok. Ben âdi bir mücrim değilim. 
Kimsenin yolunu da kesmiyorum. B u sözleri âdeta heyecanla söyle­
mişti.
•— Benden şüphelenmeyin, genç dostum! Korktuğum yok.
—  Öyle ise beni affedin.
Beraberce sessizce bir kaç adım attılar.
- -  T u ling ’de iiâh'yat tahsili yaptım. Lâkin hilkaten çok maddi­
yatçı olduğumdan bu tahsili yanda bıraktım. Daha evvel hukuk tah­
sili yapıyordum.
—  Her halde başlangıçta kötü ellere düşmüşsünüzdür?
—  Hayır, lâkin ben bir kadını çılgınca sevdim.
Papaz neşeli bir ıslık çaldı:
. —  Bu enteresan bir şey! Şüphesiz bu kadın sizi bütün maddiyat­
çı fikirlerinizden çaydırmıştır? Tıpkı sizi ilâhiyattan ve hukuktan cay­
dırdığı gibi değil mi?
—  Düşünceniz doğru olabilir, lâkin hakikat böyle değildir. Aziz 
peder ben huzur arıyorum ve onu bulabileceğimi de asla ümit etmi­
yorum . Ben mânen ebediyen mahvolmuş bir insanım.
—  Vah! Vah! Bu hakikaten çok enteresan bir iş! Mâneviyatınızı 
tekrar bulmanız için size birazcık olsun yardımım dokunabilirse çok 
mesut olurum ben Saint- Augustin tarikatine mensubum. B u aziz di­
yor ki: «Allahı idrak etmedikçe ruhum daimi ıztırap içinde yaşadı.» 
Siz genç meslekdaşlarımdan birine çok benziyorsunuz.
—  Günahlarını itilaf edenleri dinler misiniz?
—  Bazan evet.
—  Size itiraf edilen günahlar; hiç kimseye söylemezsiniz, öyle de­
ğil mi?
—  Benim sevgili genç dostum, nelerde düşünüyorsunuz?
—  Ama itiraf etmek için günah itiraf odasına lüzum yok  mudur?
—• Evet, filhakika âdet böyledir. Lâkin ben ihtiyar bir papaz tanı­
yorum  ki burayı kendisine yatak odası yapmıştır. Papaz gülüyordu.
(Devamı var). _
Mütercimi 
H. Hüsnü Erdem
Diyanet işleri M. H. âzasından
zin zenginliği ve tatlılığına güzel 
bir örnek vermiştir. Buna mukabil 
tercüm e «uydurma Türkçe» nLn 
çiğliğinden de uzaktır. Mübalâğa­
sız diyebilirim  ki «Ebedî Risâlet» 
tercümesi son zamanlarda sadelik 
nam ve hesabına türeyen kelime­
lerle dilimizin asaletini lekeleyen 
bir takım yazıcılar için de sadelik­
te nümune olacak edebî bir kıy 
m et demektir.
• *«
«Ebedî Risâlet» tercümesi basın 
hususunda da bir sanat eseridir. 
Çeşitli harfler yerli yerlerinde kul­
lanılmış, her bahsin ihtiva ettiği 
malûmat unvanı altında icmal e- 
dilmiş, garbın basın tekniğine im­
kân nisbetinde uyulmağa çalışıl­
mıştır. ilk  bakışta eseri Avrupada 
basılmış zannettim. Üstad H. Hüs­
nü Erdem’i bu müstesna m uvaffa­
kiyetinden dolayı tebrik eder ve  
bizi taltif buyurdukları için de ken 
dilerine teşekkür ederim.
**#
Şimdi biraz da, murassa bir taç 
gibi «Ebedî Risâlet» tercümesinin 
başında parlayan mukaddemeden 
bahsedeceğim. Diyanet işleri R ei­
si A . Haindi Aksekinin kudretli 
kalemile yazılmış olan bu başlan­
gıç bir mukaddime olmaktan zi­
yade bu mevzu üzerinde başlı ba­
şına bir şaheserdir. Mukaddime 
tâbirini edebiyatımızda «önsöz» 
diye tercüme ederek kullanıyoruz- 
Bu tâbirin hakikî mânası da böy­
ledir. Başlamazdan önce onunla il­
gili olarak yazılan bir silsilei ke­
lâmdan, bir kaç cümleden ibaret­
tir. Halbuki fazıl reisimizin mu- 
kaddemesi, edebî, İlmî hayatımı­
zın «önsöz» hakkında tâyin ettiği 
hududdan çok geniştir. V e şu mü­
him mevzuların izahlarını ihtiva 
etmektedir:
Islâm beşeriyetin fıtrî dinidir 
—  Beşeriyetin fitrî dine dönüşü — 
islâmiyetin cihanşümullüğü —  İs­
lâmiyet ve insaniyet —  Islâm tâbi­
rinin umumî ve hususî mânası — 
Hazreti Muhammed Sallallahü A - 
leyhi ve Sellemin ilk dâvası — Is­
lâm akıl dinidir; akla hitab eder — 
islâmiyetin hedefi beşeriyetin te- 
kânülüdür —  İslâm dini ve şahsın 
hürriyeti —  Islâmda mülkiyet hak­
kı —  Ferdî ve İçtimaî hakların te­
lifi — Zekât müessesinin ehemmi­
yeti — Islâm barış dinidir — Islâm 
en ileri demokratik umdeleri ihti­
va eder —  Vicdan hürriyeti ve 
din —  Hayr ile menfaatin telifi — 
Ebedî Risâlet eserinin rtıündereca- 
tı ve değeri •—
Yukarıya naklettiğimiz mevzu 
lar mukaddimenin ihtiva ettiği a- 
na bahislerdir. Bu itibarla biz «Bu 
bir mukaddime değil bu mevzu ü 
zerinde başlı başına bir şaheı-din- 
derken mübalâğa etmiş değiliz. E 
sasen «Ebedî Risâlet» in müellifi 
Azzam Paşa da bu mukaddemey. 
okuyunca sayın diyanet reisimiz 
tebrik etmiş ve bir müstakil ese? 
halinde Arapçaya tercüme ettire 
ceğini bildirmiştir. Fikrimizce di­
yanet riyaseti de Türkçe mukadde 
meyi ayrıca bastırmalıdır. Yalnn 
bastırırken sayın üstad (islâmda 
mülkiyet ve tasarruf hakkı — Am 
me hakları ile ferdî hakların teli 
fi) gibi zamanımızın nezaketli vs 
ehemmiyetli mevzuları Islâm hu­
kukundan bir takım misaller nak 
lederek tevsi buyurmalı ve adına 
da herhalde (Ebedî Din) koymalı­
dır' — ki «Ebedî Risalâlet»le ara­
larında tenazur hasıl olsun.
İK T İSA D İ
H A R E K E T L E R İ
Nebatî yallarımız
E SKİDEN yalnız susam, zeytin, pamuk ve haşhaş yağlariyle 
boyacılıkta kullanılan bezir yağı 
memleketimizde tanınmıştı. Halbu­
ki bütün tohumların kendilerine 
mahsus az veya çok hususi bir ya­
ğı bulunduğu anlaşıldıktan sonra 
gerek sanayide ve gerekse yemek­
lik olarak çeşitli nebatî yağlar 
imal edilmeğe başlanmıştır. Bu a- 
rada Hindistan cevizinden kopra 
ve vejetalin, Hubussalâtin denilen 
reçine nebatî tohumlarından, soja 
fasulyasından, kolza (rapiska) to­
humundan, kenevir tohumundan, 
ayçiçeği ve Avrupada kuşyemi, 
buğday ve mısırdan yağ çıkarıl­
mış ve bunların bir çoğu nebatî 
yağ olarak kullanılmıştır.
Bunlardan başka daha bir çok 
tohumlardan yüzde 2— 10 arasında 
yağ çıkarılması mümkündür. Fa­
kat bu tohumların mühim bir kıs­
mı henüz memleketimizde ekilme- 
diğinden mahdut Hâvilere münha­
sır kalan nebatî yağlarımız arasın­
da daha ziyade Hidrojene denilen- 
Ier mutedil sıcak iklimli Akdeniz 
bölgesinde yetişmekte olan nebat­
lardan çıkarılması lâzımgelir.
Bu maksatla Antalyada Ziraat 
Bankasının da sermaye iştirakiyle 
büyük bir yağ fabrikasının kurul­
ması kararlaşmıştır. Akdeniz böl­
gesinin bu mühim merkezinde ku­
rulacak olan fabrikanın nebati yağ 
ihtiyacımız için biiyük bir rolü 
olacağına şüphe yoktur. Çeşitli 
yağlı tohumlar yetiştiren bir mem 
leket için en mühim sanayi geliş­
mesi bu maddeleri işlemektir. Biz­
ce ziraat sanatları arasında en çok 
önem verilmesi icap eden hayvani 
ve nebatî yağ sanayiinin inkişafı­
dır.
Nebatî yağ meselesi bu şekilde 
ve fennî bir gelişmeye mazhar o -  
lursa memleketimiz iç ve dış tica­
ret bakımından büyük İktisadî ka­
zançlar elde edebilir. Bizim nebatî 
yağlarımıza Akdeniz bölgesi mem­
leketlerinden hiç biri de rekabet 
edemez. Yeter ki ucuz maliyet ve 
yüksek kaliteli mal temin edilmiş 
olsun.
Lûtfi A ıif KENBER
10,35 Vapuru
K adıköyünde oturanlar her gün 10.35 de Kadıköyünden 
kalkan vapurdan şikâyet etmek­
tedirler. M evcut şikâyeti derli top­
lu olarak sütunlarımıza alarak D e­
nizyolları idaresinin ıttılaına arze- 
deyoruz:
1 —  10-35 de kalkacak olan va­
pur iskeleye 10.30 da yanaşır, .yol­
cuların çıkışı ve girişi 5 dakika 
içinde mümkün olamadığından 
•bilzarur bu vapur Kadıköyünden 
3-4 dakika teehhürle kalkar.
2 — 10.35 vapuru Kadıköyünden 
tamamile dolu olarak hareket c- 
der. Bu durum ile Haydarpaşaya 
yanaşır ve bir o kadar daha yolcu , 
alır. Bu anda vapurun vaziyetini 
tarif etmeye hacet yoktur: ik i va­
purluk yolcu bir vapurda-
3 — 10.35 vapuru rıhtım iskele­
sine yanaşır, iki vapurluk yolcu, 
üç gözlü bir kapıdan çıkmaya mec­
bur bırakılır. Eşyası olan yolcu da 
oradan çıkar, kucağında çocuğu o- 
lan da- Ne hikmettir anlaşılmaz, 
^apurdan çıkanlar demir parmak­
lıklar üzerinde bir levha görürler 
(eşyası olan yolcular lütfen 3 nu­
maralı kapıdan çıksınlar) Bu ka­
pının ise şimdiye kadar bir defa a- 
çıldığıru kimse görmemiştir.
işin fenası, binlerce yolcu  ^ üç 
gözlü kapıdan, günün en hareketli 
(Devamı: Sa- 4, Sü- 1 de)
0/ o 6 faizli birinci tertip 1949 istikrazı 
ikramiyeli %  4-1/2 faizli birinci 
tertip 1949 istikrazı tahvilleri
15. Ağustos. 1949 Pazartesi sabahından itibaren satı­
şa çıkarılıyor.
100 lira itibarî değerli bir tahvil 
95 liradır
Bu tahviller de, diğer Devlet İç İstikraz tahvilleri 
nin bütün imtiyaz ve muaflıklaını haizdir. % 6 faizli tah­
villere her yılın 20 şubat, 20 ağuatos tarihlerinde bol 
faiz ödenir.
İkramiyeli tahvillere 20 ağustosta ödenecek faizden 
başka 20 şubat ve 20 ağustos tarihlerinde.
Adet Miktar lira
1 10.000
2 3.000
4 1.000
12 500
10 250
1 337
ikramiyelerden 
15. Ağustos,
hiçbir 
1949 pû-
Ikramlye dağıtılır. Faiz ve 
vergi ve resim alınmaz. Satıhlara 
zartesi sabahı başlanacak ve 20. Ağustoa. 1949 cumarte­
si günü son verilecektir.
Satış Yerleri: Bütün Bankalar
EN MÜKEMMEL VE KÜLFETSİZ 
İRADI DEVLET TAHVLLERİ 
GETİRİR
' >•*••» îi~T 11320
SAYFA: 4
TASVİR ı» a ğ u s t o s  m »
Sokak satıcıları!
Satf 1S1 tasa^vur ediniz. Sattığı malların hepsi en iyileridir (!), Elma 
Amasyanın, Armut Mustabeyin, Çilek Arnavutköyünü ndür. Fakat bir de alıp 
i yemeği görün...
D i l m e m  dikkat etttiniz mi? bu adamların elinde birer oyun- kân yoktur.
Bugünlerde sokak satıcıları cak halinden kurtulmalarına im - SÜLEYMAN TEKİL
bir hayli çoğaldı. Bu hal, Beledi­
yenin de gözünden kaçmış olacak' 
ki, geçen gün gazetelerde tedbir' 
alınacağı yazılı idi. Lâkin, Beledi-! 
ye sadece bu satıcıların yolları! 
kaplamalarından, geniş caddelere* 
yayılmalarından müşteki. Hatırlı­
yorum ki, bizim şikâyet ettiğimiz 
sadece işportacılar değil, ayni za­
manda mahalle arası satıcılarıdır.
Bir mahalle satıcısı tasavvur 
ediniz. Her sattığı nesne mutlaka 
en iyi maldır. Avazı çıktığı kadar, 
bağırır:
— İyi Çavuş!.. i
Diye. Bakarsınız, sattığı üzüm]
Çavuşun yanından bile geçmemiş-; 
tır. Kaim kabuklu, iri çekirdekli' 
halis Razakıdır.
Şeftali satan birini çağırırsınız,' 
derhal size malının menşeini söy-1 
ler:
— Şeftali Bursanınf
Bir tanesini kesip bakarsınız, i 
Mozalak .şeftaliler.
Bu usul satış, her meyvada var- 
d ıı. Elma, Amasyanmdır, armut 
Mustabeyindir, çilek Arnavutkö- 
yünündür, ceviz Beykozun, hıyar 
Çengelköyünündür. Ve bu gibiler­
le aksata edebilmeniz için müthiş 
bir ziraatçi veya meyva mütehas-: 
sisi olmanız lâzımdır. .
Bu kabil satıcılarla alışverişin 
ikinci bir zorluğu da, malın fiatmı 
tayindeki güçlüktür. Zira bu gibi-] 
lerin, sattıkları malın değeri, mut- j 
laka istediklerinin bir misli nok­
sanıdır. Bir de elindeki terazinin 
ayar meselesi vardır ki, bunun da 
kontrol görüp görmediği şüpheli­
dir. Bu şartlar altında mahaile sa­
tıcıları ile aksata edenlere, inşa- 
nm, ya aklı kıt, ya parası çok di- ] 
yeceği geliyor.
Halbuki, herkes böyle düşüne-i 
cek olsa, bu satıcıların günden gü-[ 
ne çoğalacağı yerde azalmaları' 
İcap eder. Gün olmuyor ki sokak-! 
, tan yeni bir satıcının geçtiğine 
Jastlamıyalım. işin garibi Anadolu 
î.un bilmem hangi semtinden ge­
len bu adamların, daha intisap et­
tikleri mesleğin başlıca şartlarım 
dğrenmeden evvel, İstanbullu müş 
terilerini aldatma politikasını güt­
meleridir. Armut kaça diye sora- 
«ak olsanız:
—  Yetmiş kuruş!
Cevabını yapıştırır. Eğer sabrı­
nız tükenmez de iki üç dakika pa- 
iarlık edecek olursanız, otuz beşe 
kolaylıkla sulh olursunuz. Amma 
velâkin, bu sefer de terazi hüne­
rini gösterir.
Belediye, son zamanlarda, sebze 
ve meyva fiatlarım inceden ince­
ye hesaplıyarak, etiketledi. Her 
hangi bir manav dükkânına bak­
sanız, meselâ fasulyenin üzerinde 
37 rakamını derhal görürsünüz. 
Fakat, gel gelelim, Sivasm bilmem 
hangi kazasından gelen satıcının 
ağzı, bir türlü bu rakamlara alı­
şamıyor.
Meyva ve Sebze Hâlinde her 
malm cinsi, üzerinde yazılıdır.. Bu 
malın menşei ve cinsi ancak sey-i 
yar satıcının eline geçtiği vakit 
otomatik bir şekilde bir kaç dere­
ce birden terfi eder. Bu satıcılar1 
korku ve perva bilmeden, hattâ 
en ufak bir endişe dahi duymadan,1; 
avaz avaz bağırırlar.
—  Elma Amasya, Şeftali Bursa-]
nın! —
Bunlar hakkında bu güne kadar! 
hiç bir şikayet vaki olmadığı v e ' 
dolayısiyle bir ihtar olsun veril­
mediği için, bu satıcılar bildikle­
rini yapmakta ve tâbir caizse ön­
lerine geleni kazıklamaktadırlar. I
icabında, kaza kaymakamı da* 
bulunduğu halde büyük bir heyet 
halinde dükkân dükkân dolaşıp, 
fatura ve mal fiatlarım kontrol] 
eden Belediye müfettişleri, acaba,! 
sokak satıcılarını, bir kere olsunj 
yoklamışlar mıdır? Eğer böyle bir 
kontrola lüzum görülecek olursa, 
bizzat şahit olacaklardır tfi, ne 
sattıkları malın cinsi, avaz avaz 
bağırdıkları cinsin aynidir, ne de 
istedikleri fiat ellerindeki —  şayet 
varsa —  faturaya uygundur.
Bugüne Kadar «böyle gelmiş 
böyle gider» usulü ile devam edip 
giden bu hale, artık bir son ver-! 
mek zamanı gelmiştir. Zira, hiç! 
kimsenin ne bu adamlarla uzun! 
boylu pazarlık etmeğe kudreti var 
dır, ne de aldanmamak için evle­
rinde bir meyva ve sebze listesi j 
bulundurmağa! Bütün bunların! 
vazife aidiyeti sadece Belediyenin-! 
dir. Aksi halde İstanbul halkının
İstanbul turu bisiklet yarışı
Tasvir Gazetesi memleketteki bütün bisiklet siporcularına açık 
olmak üzere büyük bir bisiklet yarışı tertip etmiştir. «İSTANBUL 
TURU» namı altında tertip liler bu müsabaka üç kategori üzerin­
de cereyan edecektir, üçüncü kategoriye girecek olanlar 16, ikinci 
kategori 26 ve birinçi kategoriye girecek olanlar 58 kilometrelik bir 
yol üzerinde yarışacaklardır.
J6 kilon, el! e ik yarışa girecek 
olanların takip edecek eri &ol
Eminönü — Sirkeci — Sultanahmet — Beyazıt — Aksaray — 
Topkapı (Surdan çıkış) — Eidrnekapı (Surdan giriş) — Fatih — 
Saraçhaııebaşı -  Unkapaııı — Atatürk Köpprüsü —  Meyit yoku­
şu — Şişhane — Tozkoparan — Ferapalas — Tarlabaşı — Taksim.
26‘ kilometre üzerinde yarışa gire- 
cek olanların takip edecekleri yol
25 kilometrelik müsabakaya girecek olanlar Büyükdereden ha­
reketle şu yolu takip edeceklerdir:
Büyükdere — Kireçburnu — Tarabya —  Yeniköy — istinye— 
Mırgün — Zincirlikuyu — Mecidiyeköyü —  Şişli — Harbiye — 
Taksim.
08 kilometrelik yanşa girecek 
olanların takip edecekleri yo!
53 kilometrelik İstanbul Turuna girecek birinci kategori yarış­
çıları 16 kilometrelik yarışa girecek olanlarla birlikte Eminönün- 
den hareketle birlikte Taksime kadar gelerek yollarına devam eder- 
Î r- Taİ:Slm ~  Harblye — Sisli — Mecidiyeköyü — Zincirlikuyu — 
Tuğla harmanı —  Ayazağa — Benzinci —  Prevantoryom — Hacı 
Buyukdereye gidecekler ve oradan 26 kilometrelik mü- 
bakaya girecek olanlarla birlikte hareket ederek Büyükdere 
Kireçburnu — Tarabya — Yeniköy — istinye — Mirgün — Zin-
S i r yU ~  Mecidiyeköyü -  Sisli -  Harbiye -  Taksime gele­
cekler, yarış da burada nihayet bulacaktır.
Müsabakada kazanacak 
olanlara verilecek 
hediyeler
İstanbu1 turuna girecek birinci kategori yanşçılanndan 
birinciliği kazanan» Rudge markalı dünyanın en sağ­
lam bisikletlerinden bir tane hediye edilecektir, ikincl- 
»e  ve üçüncüye Tasvir madalyası.
İKİNCİ
KATEGORİ |
26 kilometrelik ikin-ı 
ci kategoriye girecek] 
olanlardan birinci ge-j 
Iene Sheaffers markalı] 
dünyanın en iyi dolma] 
kalemlerinden bir tane 
hediye edilecektir.
İkinciye bir Tasvir! 
madalyası verilecekir.!
ÜÇÜNCÜ
KATEGORİ
fi 
ıi
16 kilometrelik ü-j 
çüncü kategori yarışıD 
na girecek olanlardan" 
bir ta-
v^ ngi/jteSusMn en  iy i
Müsabakaya katılacak olan-
birinci gelene bir ta-' g a z e t e m İz d e k İ  m Ü Saba*
kım komple bisiklet! bürosundan numarala*
lâstiği, İkinciye Tasvir] almalıdırlar. Müsabaka 
madalyası hediye edi-î 14 ağustosta yapılacaktır, 
lecektir. i
.. Bu “ lm altmda gazetemizin tertip ettiği ve her sene tekrarlanacak 
müsabakaya giriş şartlarını aşağıda veriyoruz:
G iriş şartları ve m üsabaka talimatı
, }  n“ M zIarmca bisiklete binmeğe mezun olan her
xes her turlu bisikletle bu yarışa iştirak edebilir. Kayıt için bugünden 
itibaren hergün saat (14) den (18) e kadar gazetemize müracaatla 
kaydolmamanız lazımdır.
2 — Müsabaka yurdun her tarafından gelecek bisikletçilere açıktır 
1 3 ~ , Ya"Sa gireceklerin bu yarışa iştiraklerini sıhhî bir mânileri
olup olmadığı yarış günü hareketlen evvel doktorumuz tarafından 
yapılacak muayene neticesi tesbit edilecektir.
4 -  Gazetemizin tertip ettiği bu yarışı İstanbul bölgesi bis'klet 
ajanlığının seçeceği resmî hakemler idare edeceklerdir. Hakem heyeti:
Fuat Ramazanoğlu, Fahri Kaptanoğlu - Bahaeddin Başturkmen - 
Marengo - Hulûsi Güngör - Cavid Cav - ve Galip Cav’dan mürek­
keptir.
5 ~  kayıtlar 10 Ağustos Çarşamba gününe kadar devam edecek­
tir. M üsabaka, 14 Ağustos Pazar günü yapılacaktır. Müsabakanın 
başlama saatini ayrıca ilân edeceğiz.
Yarış Talimatı
10,35 vapuru
(Üçüncü salıifeden devam)
zamanında vesaitin arka arkaya 
sıralandığı rıhtım caddesi üzerine 
âdeta serpilir; bu andaki curcuna­
yı da tarife hacet yok.
4 —  Kısaca; 10-35 vapuruna bin­
mek bahtsızlığına uğrayan bir yol­
cu bu şartlar altmda hem de 45 
dakikalık bir yolculuktan sonra 
kendini rıhtım asfaltına güç halle 
atabilmiş bulur.
işin hikâyesi bu; yapılacak ne 
ise Denizyolları idaresinden bek­
liyoruz.
K. A.
1 —  Seyrüsefer talimatına aynen riayet mecburîdir.
2 — Azamî dikkat ve ihtiyatla hareket edilecektir. Maruz kalacak­
ları veya sebebiyet verecekleri kazalardan yarışçılar mesuldür.
3 — Diğer bir yarışçıyı ilmek, yolunu kesmek ve ilerlemesine 
mâni olmak memnudur.
4 — Birden fazla yarışçı bir arada iken öndeki, koşucunun yollar­
da mümkün olduğu kadar düz bir seyir hattı takip etmesi lâzımdır. 
Yollarda ileri yermek isteyen arkadaşa mâni olmak için lüzumsuz 
zikzaklar yapmak memnudur.
5 — Koşucular yarış parkurunun bir kısmını bisikletlerini ellerin­
de taşımak suretile yürüyerek veya koşarak katedebilirler.
6 —  Lâstik değiştirmek, şişirmek, tamir etmek için hiçbir kimse­
den yardım istenemez ve bisiklet değiştirilemez.
7 —  Her koşucu hakemler tarafından talep vukuunda derhal sır­
tındaki numarayı çıkarıp vermeğe mecburdur.
8 —  Etaplara muvasalatta ve finalde aralarında derecelerinin 
taksimi gibi her türlü anlaşmalar memnudur.
9 —  Nakil vasıtalarına tutunmak, arkalarına girip rüzgârlarından 
istifade etmeğe çalışmak memnudur. Bu gibi vaziyetlerde koşucula­
rın vasıtalardan geri kalmaları veya onları geçmeleri lâzımdır.
¡ s a ğ a »
İZMİR W E W u
Yazan: Başyazarımız Cihad Baban
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İktidarın kıl kuyrukları 
bir ümide düşmüşlerdir
"""" "1" g .  — “
C.H.P, mürettep bîr buhrauy aratarak yeniden baskı ve şiddet 
harekeline tevessül etmek arzusun bulmıüyor
Ulus ve Anadolu gazetelerinin tertipli neşriyatı — İnönünün Kemalpaşa nutkundan çıkan manalar 
— Bir Demokrat bahçıvanın başına gelenler — Mitingden evvelki endişeler —
Seçim kanunundan neye bahsedilmiyor?
ZMİRİ
İzmir ,7 (Başyazarımız­
dan telefonla):
siyasî bir kaynaşmanın
I  içinde buldum'. Devlet Reisi sa­
yın İnönü, halkla doğrudan doğru­
ya temaslar arayarak, kahveleri 
dolaşırken, Demokrat Parti Genel 
İdare Kurulu da, Başbakan Yar­
dımcısı Nihat Erimin seyahatiyle, 
başlıyan buhran karşısında muha­
lefetin takınacağı tavrı mütalâa 
etmekle meşguldür. ı
★ ★ ★
İktidarın kılkuyrukları büyük 
bir ümide düşmüşlerdir. Anadolu 
gazetesinin başlıklarından bu ümit 
.açıkça seziliyor. «Muhalefet artık 
şirazesinden çıkmıştır-*' diye yazdı­
ğı uzun bir yazıda, tek parti siste­
mine rücû etmenin "çaresini ara­
maktadır.
Doğrusunu söylemek lâzım ge­
lirse bu cesareti de Ulus'tan alı­
yor. Ulus, bir kaç gündenberi, âde­
ta verilecek gayrimeşrû bir baskı 
kararını, halka yutturmak ister 
gibi, bu memleketin matbuat tari­
hinde eşine ve emsaline nadir te­
sadüf edilen seviyesiz bir neşriya­
ta başlamış bulunuyor. Celâl Da­
yarın şahsını istihdaf eden âdi neş­
riyata mukabele edilebileceğini hiç 
hatırına getirmiyor, fakat Allaha 
çok şükür ki, tek parti sistemi için­
deki itiyatlara alışan iktidar bası­
nının seviyesine inemiyeceğimiz 
için, bütün bu edeb dışı yazılar, 
İnönü’nün refakatinde dolaşan bir 
muhbirin kendi hüviyetine yapışık 
olarak kalıyor. Bununlf beraber 
insan şunu da merak ediyor: Ba- 
yar, bu kadar kötü ve fena bir 
adam idi de, o Halk Partisi, onu 
nasıl Başbakan yaptı?.. Ayni ka­
lemler ve ayni gazete o Başbakan 
iken, sanki lüzum ve zarurete da­
yanarak onu medhedip duruyor­
lardı...
Doğrudur, Ulus patlıcanın değil, 
efendisinin hizmetini görmektedir. 
O peşin olarak bu mezmum vazi­
feyi kabul etmiş bulunuyor. Biraz 
da (haydi yavrum) diye sırtı sı­
vazlanınca, bütün seviyesiz hüvi­
yeti ile ortaya çıkıveriyor. (
Hakikat şu ki, biz muhalefeti 
temsil edenler, Ulus ve onun tem­
sil ettiği iktidar grubu ile, memle­
ketin hayrı için İlmî konuşmalara 
hasret çekiyoruz, fakat, onlarla o 
plân üzerinde bir türlü karşılaş­
mak imkânım da bulamıyoruz.
★ ★ Ar
Evvelki akşam izmirin Ankara 
Palas salonlarında. Ege bölgesinin 
bütün il ve ilçelerinden gelen de­
legeler mühim bir toplantı yaptı­
lar. Bunun tafsilâtını gazetelerde 
okudunuz, bu toplantının en dik­
kate şayan noktası, bütün delege­
lerin hep birden, vatandaşlar ara­
sında düşmanlık mevcut olduğu 
hakkındaki isnadı reddetmeleri 
oldu.
Gerçekten de vaziyet böyledir, 
vatandaşlar arasında bu memle­
kette husumet ve düşmanlık yok­
tur, böyle pir şeyin olması için de 
sebep yoktur, çünkü vatandaş, 
hangi partiye mensup olursa olsun, 
memlekette adalet, kanun ve dü­
rüstlük aramaktadır. Amma hiç mi 
husumet yoktur? Evet bir husumet 
vardır, bu husumet, iktidarda otu­
ran ve mevkilerini velev megrûj 
intihap yollariyle dahi olsa terket-] 
mek istemiyen ve miktarı elliyi,' 
yüz elliyi geçmiyen, insanlardan 
Türk milletine karşı tevcih edil­
miş bulunuyor.
— Ya, demek siz bizi istemiyor-, 
sunuz öyle mi? öy le  ise, memle­
kette bir buhran yaratalım, ve he*! 
pinizin hakkından gelelim de g ö -! 
rünüz...
işte, şimdi Ege bölgesinde ağız­
dan ağıza yayılan yıldırma politi­
kası ve propagandası budur.
— Oğlum sen bu işten vazgeç,; 
bak İnönü, Kemalpaşada ne dedi?. 
Zafer temin edilmiş, fakat İzm ir-1 
deki müttefik donanmaları, Ana-J 
dölü Hükümetine bir ültimatom' 
vermişler... Anadolu Hükümeti bu 
ültimatoma papuç bırakmamış...1 
ve İzmire girmiş... Şimdi de Halk 
Partisine yine Ebeden verilen ül­
timatoma da kulak asmıyacaklar- 
mış...
İnönü, (Bu sözlerimi iyi anladı­
nız mı? Kemalpaşahlar?) diye sor­
muş... Kendisi, Ege demokratları­
nı o zamanın düşmanları olan müt­
tefiklere benzetmek istemiş mi? 
Sözlerinden gizli olarak bu mâna 
çıkıyor mu? bilmiyoruz. Nutku o- 
kuduğumuz ve dinlediğimiz zaman, 
biz böyle bir mânayı sezmemişiik.
Amma, Halk Partisi propaganda­
sı, işi böyle almış ve böyle yayma­
ğa başlamış...
★ ★ ★
İnönü Menemene geldikten son­
ra, Demokrat bir bahçıvanın, bah­
çesine Halkçılar gelmişler... Ha­
raç olarak şeftali istemişler... A - 
darocağız, şeftalilerim daha olma­
dı demiş...
—  İnönü’ne götüreceğiz...
— Daha olmadı...
—  Amma Bayar isteseydi verir­
din... ve hepsi birden, bir saat ev­
vel vatandaşlar arasında düşman­
lık olmıyacağı hakkına İnönü’ne 
söz verdikleri halde adamcağızın 
üzerine çullanıp onu bir adama­
kıllı döğmüşler... Bu satırları bu­
raya yazışımızın sebebi, «hâdiseyi 
Devlet Reisine duyurmak içindir. 
Bütün bu olup biten şeylerin ken­
disinden gizleneceğine eminiz...
★ ★ ★
Demokrat Parti; Eğedeki büyük 
miting için, hazırlıklarını tamam­
lamaktadır. Emniyet ve asayişin 
tam olması ve taşkınlıklara mey­
dan verilmemesi için, bütün ted­
birleri alıyor. Üstelik de Halkçıla­
rın mitingde müretteb bir hava* 
yaratmamaları için, gözünü dört 
açmış bulunuyor. Çünkü emniyet­
sizlik o raddededir ki... Halkçıla­
rın bu mitingde müretteb bir gü­
rültü çıkarıp;
—  Bakın, işte muhalefet memle­
kette emniyet ve âsâyişi ihlâl et­
mek istiyor, demelerine ihtimal 
verilmektedir.
Dahiliye Vekilinin, Hilmi Uranın 
beyanatları, halk üzerinde çok 
menfî bir tesir yaratmış bulunu­
yor. Umumî kanaat şudur ki:
iktidar, müretteb bir buhran ya­
ratarak, bir baskı ve şiddet hare­
ketine teşebbüs etmek arzusunda­
dır. Seçimlerden evvel Demokrat 
Partiyi mücadele saflarından uzak­
laştırmak ve Millet Partisi ile kar­
şı karşıya kalarak yine iktidarı ele 
almak ve muhalefet mevkiinde 
Millet Partisini bırakarak, demok­
rasi oyununa devam etmek... Bu 
taktik o kadar barizdir ki, müfrit 
dedikleri Milletçilerin aleyhinde 
artık tek kelime söylemiyorlar... 
Üstelik bu buhranın ortasında da­
hi Millet Partisi, Demokrat Parti­
ye yüklenerek iktidara, dolayısiy- 
Ie büyük yardımlarda bulunmuş 
oluyor... Bu manzara karşısında 
muvazaanın hangi tarafta olduğu­
nu insan gayriihtiyarî birbirine so­
ruyor...
Bununla beraber; Demokrat Par 
ti saflarındaki vatandaşlar, bütün
bu yıldırma hareketlerinden dola­
yı zerre kadar müteessir değildir­
ler. Bilâkis saflarını sıkıştırmışlar­
dır. Demokrat vatandaş bütün 
dünya medenî milletlerinin haiz 
olduğu vatandaş hak ve hürriyet­
lerini istiyor. Dâvasında o kadar 
haklıdır ki, iz’an ve mantığı inkâr 
edenlerin milletten yüz bulabile­
cekleri imkânsızdır, ve işte yalnız 
bu iz'an ve mantık Demokrat Par­
tinin mücadele silâhı olarak orta­
da durmaktadır.
Halk Partisi, bir şiddet politika- 
smasıııa girse dahi, milletten o ka­
dar uzaklaşmış olacaktır ki, mu­
allâkta kalmak suretiyle kendi 
kendisini de çökertecektir.
★ ★ ★
Burda bir de herkesin üzerinde 
merakla durduğu mevzu şudur:
İnönü teminatlı bir demokrasi­
ye gidileceği hakkında tek bir ke­
lime söylememektedir. Vatandaş 
reyini serbestçe kullanaeaK mıdır, 
kullanmıyacak mıdır?.. Namuslu 
bir seçim olacak mıdır, olmıyacak 
mıdır?.. Bu hususta iktidarın bü­
tün salahiyetli ağızları kilitlidir. 
Buhranın sebebi bu endişe olduğu 
halde, halkın bu endişesini izale 
edecek, tek kelime söylenmeğe te­
nezzül edilmeyişi bilhassa nazarı 
dikkati celbetmektedir.
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® t  •iktidar ve 1950 seçimleri
Görülüyor ki, iktidar bir seçim 
hazırlığına çoktan başlamıştır. İk -  
mal etmek üzeredir denilebilir. Yal 
nız bu hazırlık halkın saydığı, sev­
diği insanlara yer vermekten kanun 
ve millî iradeyi hâkim kılmaktan 
ziyade dilediği ve istediği neteeyi 
almak emelindedir. Bugüne kadar 
tutulan yol bunu göstermekte ve si­
yasî bir meydan savaşma atılmak 
gayesini güntmektedir.
Cumhuriyetin ilânını takip eden 
yıllarda yurdun her köşesinde baş- 
göstereaı ilerleme hareketleri yıl- 
lardanberi bir duraklama geçirmek­
te ve bu hal genç fikilerde menfi 
bir iz bırakmaktadır. Büyük feda­
kârlıkla meydana getirilen bir çok 
eserlerin yer yer başgösteren yan­
gınlar neticesinde kül olması da en 
dişeli bir Hava yaratmaktadır. Bu 
havayaı gidermek için devletin ma­
il kudreti îmahailî bir kalkınma pîâ 
mnın tatbikine imkân vermemek - 
tedir. İktidar halkın mütemadiyen 
artan dilek ve istekleri karşısında 
ihtiyaçlara cevap vermekten uzak­
laşan mahallî idarelerden istaiıeye 
kalkmış ve İller Barakasını kendileri 
inin bel bağladıkları Belediye reis­
lerinin emir ve arzularına âmâmde 
kılmıştır. Bu harekette feyizli bir 
netice vermemiş bilâkis yer yer in­
fiallere yol açmıştır. Üstelik İller 
Bankasını da tehlikeli bir duruma 
sokmuş ve neticede değerli bir ma 
liyeci ve iktisatçı bulunan genel 
müdürün ayrılmasında müessir ol­
muştur. Halkın mütemadiyen ar - 
tan  ^hoşnutsuzluğu karşısında iki 
yol tutulmuştur. Biri teftiş diğeri 
tethiş.
Yer yer mülkiye müfettişleri do­
laştı. Teftişler yapıidı. Formalite 
ikmal edildi. Esas dâvaya ei sürül­
medi. Bu hoşnutsuzluğu doğuran 
sebep ve âmiller 'üzerinde durulma­
dı. Hastalık tedavi edilmedi. Bunu 
tethiş takip etti. 25 yıldanberi Be­
lediye reisliği ve 21 yıl parti baş­
kanlığı yapan Ulukışla belediye re­
isi parti müfettişi tarafından istifaya 
davet edildi. Red cevabı alınca iş­
ten menolundu. Maruz kadığı hak­
sızlığa tahammül edemiyen reis has 
tahaneye düştü. Şimdi bu temiz ve 
faziletli vatan çocuğunun tedavi mas 
rafımı C. H. Partisi ödemek suretiy­
le günahım affettirmek istiyor. Tah 
rirat kâtibi Adil Bora nakledildi. 
İhtiraslar dinmedi hiçbir idari lü­
zum olmadığı halde vekâlet emrine 
alındı onu memleket hastanesi baş 
hekimi doktor Hüseyin Ülkünüh 
nakli takip etti. Nevşehirde Beledi­
ye Meclisi olağan üstü bir toplantı 
yaptı. Belediye reisine güvensizlik 
gösterdi. Parti ve idare cihazı ha­
rekete geçti. Öğretmenler arasında 
değişiklik listeleri hazırlandı. Tat­
bikat listelerine intizar ediliyor. Di­
ğer memurların tahvilleri kararlaş­
tırıldı. Ben yaptırdım., ben attırdım 
davası aldı yürüdü. Devletin iktisa 
dî teşekkülleri de bu mücadelede 
kendisine düşen görevi yapmağa 
başlamıştır. Sebep ve hedef malûm. 
Parti tüzüğü gereğince yapılacak yok 
lamada değişmez milletvekillerinin 
adaylığını temin millî iradeye kar­
şı şahsî otoriteyi tesis. Vilâyet parti 
başkeEmm ardı arası kesilmeyen 
lüzumsuz müdahalesi ile şehir ve 
kasabalarda başlayan huzursuzluk 
köylere kadar intikal etti.
Herkes bir kurtuluş yolu aramak 
zorunda kaldı. Pek haklı olarak mu 
halefet saflan kuvvetlendi. C. H. P. 
si mahallî teşekkülleri mef’ûç vazi­
yete düştü. Bütün teşebbüsleri men 
fi netice verdi. Başarı sağlayamadı. 
Merkez derhal harekete geçti. Ge­
niş bir İdarî değişiklik başgösterdi. 
Dün B. M. M. kürsüsünden mesai­
leri takdir ve şükranla anılan ida­
reciler birer vesile ile iş başından 
uzaklaştırıldı.’
Yıllardanberi bu memlekette İdarî 
istikrar bozuldu. Memleket idaresi 
içinden çıkılmaz bir duruma düşü - 
rüld’ü. İdarî istikrarın bozulması 
yalnız imâr ve kalkınma işlerini dur 
durmaz. Halkın hükümete karşı gü 
ven ve itimadını da sarsar. Başla­
nan işlerin yan kalmasına sebep o- 
lur. Bu da tevakkuf ve inhitatı do­
ğurur. İdare nizamının bozulması 
sükûn ve emniyeti de haleldar eder. 
Zararım millet çeker. Asıl felâkette 
butıdan sonra başlar. 30 dan fazla 
vali, 300 den fazla kaymakam tebdil 
edildi. Bu işte idari lüzum ve zaru- 
riyetten ziyade parti mülâhazaları 
âmil oldu. Sayın bay Fazıl Gülecin 
gazetelere akseden beyanatı hüzün 
ve elem vericidir. Eğer hakikaten 
•bu nakil işinde belediye reisi mües­
sir ise Fazıl Güleçten derhal istifa 
etmesi beki cin irdi. Mesleğe bu ka­
dar fenalık yapan ve onun ananele­
rini yıkan bir partiye bağlılığın mâ­
nası kalmaz.
Hukukî bir teşekkül olmaktan 
ana programlara dayanmaktan hal­
kın iradesine boyun eğmekten uzak 
laşan siyasî bir partiye bağlılık id­
diası fikir ve meslek adamlarına ya­
kışmaz.
Memleketin umumî idaresinde 
bir aksaklık veya bir sakatlık var­
sa mülga vilâyetler idaresi kanunun 
17 nci maddesinin verdiği salâhiyete 
dayanılarak, sükûn istikrarını bozan 
lar niçin bakanlık emrine alınma - 
mış veya emekliye sevkedilmemiş- 
tir. Umumî idarede bir aksaklık 
yoksa hükmü mülga bu kanuna da­
yanılarak 4 ve emekli kanunu ileri 
sürülerek 11 vali niçin tekaüde sevk 
edlmiştir. Her biri memleketin ida 
rî birer kıymet ve diğer ifade eden 
her bulunduğu yerde eserleri pa­
yidar olan bu meslekdaşlarm en çok 
hizmetlerini!on istifade edilecek bir 
zamanda memleket verimli mesaile 
rinden niçin mahrum bırakılmıştır. 
Bu arkadaşlar haklarını aramak im­
kânından da mahrumdur. Danıştay 
müracaat mercii değildir. B. M. M. 
si de salâhiyetlerin iyi veya kötüye 
kullanılıp kullanılmadığım aramak­
sızın (Hükümet yetkisini kullanmış 
tır) diyerek dâvaya ei koymamak - 
tadır Recep Peker zamanında Millî 
Savunma Bakanaı bir çok general­
leri emekliye ayırmıştı. Haksızlığın 
. telâfisine imkân elverdi. Askerî 
Şûra kararı işi düzeltti. Adedi bii - 
yük bir yekûn tutan ve memlekete 
en çok hizmet edebilecek bir çağda 
bulunan bu arkadaşlar nereden is­
timdat edecektir. Emekli kanunu 
dul, yetim, emekliler arasında baş-, 
gösteren ve yıllardanberi şikâyet 
konusu olan adaletsizliği gidermek 
için mi tatbik mevkiine konuldu. 
Yoksa iktidarın ekmeğine yağ sür­
mek için mi. İdarenin gençleştiril - 
mesi dâvası da ileri sürülemez. Çün. 
kü emekliye ayrılanlar arasında 
genç elemanlar mevcuttu. Hiç şüp­
he yok ki yerlerine getirilen İdare­
ciler de şahsiyet ve karekter sahi­
bi insanlardır. Bununla müteselli -  
yiz. Onların karekter sahibi oluşun­
dan istifade etmek isteyenleri za - 
man tekzib edecektir. Bu arkadaş­
ların kanaatlerinden fedakârlık ya­
pacaklarına intizar ediiemez. E!n çok 
acı duyduğumuz yön bir çok değer» 
li arkadaşlar bu sefer de kufiden 
mahrum kalmışlardır. Bu ocakta 
âdalet ne zaman teessüs edecek', 
hak ne zaman yerini bulacakür. El 
konulması icap eden dâvalardan bi­
ri de budur. Atatürk devrinde geç­
mişteki millî hizmetler gözönüne a- 
lınırdı. Şimdi ölçü nedir bunu tâyin 
etmek güçtür. Bu dâvada vekâletin 
zatişleri müdürü daima sorumlu ka 
lacaktır Halbuki onu tatmin edilmiş 
görüyoruz.
Hen’üz şark müddetini doldurma­
yan Faik Öztırak’m ki oğlu Bakan­
lık hesabına Amerikada tahsilde­
dir. Memleketin mahrumiyetle dolu 
yerlerinde yıllardanberi feragatle 
vazife görenler terfi hakkından da 
mahrum edilirse bu meslek erbabı 
neye bel bağlayacaktır.
Dün Siyasal Bilgiler okulunda kü£ 
sü işgal eden Emin Erişgil bugün 
İçişleri Bakanıdır. Dünkü talebele­
ri de bugün idarenin başındadır. 
Hoca iken yaptığı telkini Bakan o- 
laraik yaptığı icaraatla tenzih ederse 
üzerinde titrediğimiz bu genç ele­
manlar hayal sukutuna uğramazlar 
mı. Memleket gençliği inkisara uğ­
rarsa vatanın uğrayacağı zararları 
telâfi etmek mümkündür. Bütün i- 
derâcüer hak ve adaletin tecellisini 
f Devamı: Besincide)
M AĞUSTOS ÎSH9 TASVİR SAYFA: 8
Dünyadan Resimlerle Haberler
Yukarıda solaa: VenezuelJada çıkan dahilî bir kargaşalikı* 
Cvmhurreisi Junn Jose Arevala'nm sarayımda bulundurduğu hâs as­
kerleri, saraya İıûcum eden halkı ateş altına durak müdafaada bu­
lunuyor.
1 akanda solda- Birleşik Amerıkada işlek şoselerin yol ağızla­
rında seyrüsefer izdihamını ve otomobil kazalarım ödem ek maksa­
dıyla alt ve üst geçitler, tanjav kavşaklar inşa edilmektedir. Yuka- 
nkı resimde, Nevyork şehri civarında bu şekil yol inşaatının seyrü­
seferi nasıl kolaylaştırdığı görülüyor.
Yukarıda soldan ikinci: Bir kaç gün evvel İngilterede bir hay­
vanat bahçesinde urslamn kafesinden elini sokan bir çocuğu, vahşi 
hayvanım içeri çekerek parçaladığını okumuşsunuzdur. İşte o hay­
van yukarıda resmini gördüğünüz 185 kilo ağırlığındaki aralandır.
Sağda yukarıdan ikinci: 27 Ağustosta İngtltereyi ziyaret eden 
Prenses Juliana, Buckingham sarayının balkonunda.
Solda yakarıdan üçüncü: İııgilterenin haı-p yıllarındaki Başve­
kili Churchill’in ayni zamanda şöhretli bir ressam olduğu malûm. 
Hattâ bu yüzden iki dfa zatürrie oldıfğunu da biz söyliyelim. Resim­
de Öhurchill tabiat karşısında görülüyor.
So:da en altta: Yazın sonlarına doğru gidildikçe kadın modaları 
d.ı tabn değişiyor. Şimdi bayanlar şu bizim esnafın dükkânlarına 
ter.lc deseninde geniş yollu şeyler giyiyorlar.
Istqn|}u| Lv. Amirliğinden Verilen 
Askerî Kıtaat İlânları
1 Keşif bedeli 6 t l lira 25 kuruş olan Deniz Hastanesi Otomatik 
telefon sam ra linin mevcut keşfine göre tamiri işi 16 Ağustos 949 gü­
nü saat (11) de H arbiye Lv.^ Amirliği Sat. Al. Komisyonunda açık 
eksiltme suretile ihale edilecektir.
2 Geçici teminatı 49 Bira 60 kuruş olup şartnamesi ve keşfi k o ­
misyonda görülür. (2820-11124)
★
3000 kilo yoğurt açık eksiltme ile 19.8.949 günü saat 11 de Hadım- 
köy 112 No.lı A s Sa. A l. Ko- da ihalesi yapılacaktır. Tutarı 2400 lira 
olup teminatı 180 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona müraca- 
atlaı1- (2822-11175)
1 Adet 30 ve iki adet 70-80 Beygirlik yangın söndürme motörpom- 
pu kapaiı zarfla 19-8.949 günü saat 11 de Ankara M- S. B. Sa. Al. Ko, 
da ihjjrtf?1 yapılacaktır, Fiatı: 30 beygirlik 4784 ve 70-80 beygirlik 
1030ff*Sra olup tutan 25,384 lira ve teminatı 1903 lira 80 kuruştur. 
Şartnamesi İst. Lv. A .de 127 kuruşa satılır ve görülür. Toptan veya 
ayrı ayrı ihale edilir. Taliplerin kanunî vesikalarile teklif mektupla­
rını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri.
(2826-11174)
1 —  Tahmin edilen bedeli 2080 lira olan İ3 adet kenter tipi kilit 
22 ağustos 949 günü saat 11.30 da Harbiye Lv. Am irliği Sat. A l. K o­
misyonunda açık eksiltme suretile satın alınacaktır.
2 —  G eçici teminatı 156 lira olup şartname ve resmi komisyonda
görülür. , (2878-11314)
★
230 ton kuru ot açık eksiltme ile 23.8.949 günü saat 16 da Çanak­
kale As Sa. A l, Ko, da satın abnacaktır,
Tutarı 24,150 lira olup teminatı 1811,25 lira'dır. Taliplerin belli 
vakitde komisyona müracaatları. (2922-11416)
★
1 — A çık eksiltme suretile 1000 kilo Sirke ve 5000 kilo soda satuı 
alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 1200 lira olup geçici teminatı 90 
liradır.
2 — Eksiltmesi 25 ağustos 949 günü saat 10-45 de Harbiyecîe Lv.
A. Sat. A l, Kom, da yapılacaktır, Evsaf ve şartnamesi kom.da görüle­
bilir. (3012-11629)
*
12 fon sığır eti pazarlıkla satın alınacaktır. Tutarı 19 200 lira olup 
kesin teminatı 2880 liradır. Pazarlığı 15.8 949 günü saat 11 de Bursa 
As. Sa, A l, Ko, da yapılacaktır, Taliplerin belli vakitte komisyona mü­
racaatları. (3004-11632)
¥
Bir adet otom obilli jeen markalı Motopomp pazarlıkla 18.8-949 
günü saat 10 da Ankara M. S. B, Sa. Al, Ko, da satın alınacaktır. Tu­
tan 22.600 Iiı-a olup kesin teminatı 3390 liradır. Şartnamesi İst. Lv. 
A, de görülür, Taliplerin belli vakitte komisyona müracaatları.
(3000-11630)
JL
1 —  Keşif bedeli 600 lira olan bir adet buz dolabı tamiri isi 25 
Ağustos günü saat 11 de Harbiyede Lv. Amirliği Sat. A l. Kom isyonun­
da açık eksiltme suretile ihale edilecektir.
2 —  Geçici teminatı 45 lira olup keşif ve şartnamesi komisyonda
görülür. (3016-11628)
Kartalda sağlık 
çalışmaları
Kartal hükümet tabibliği yar­
dımcılığına tayin olunan genç he­
kimlerimizden Doktoc Yavuz A k- 
doğu, kısa bir zamanda bütün 
dıpue} mtsıpuarj apupınnuı tdubj 
~sog sa ıppuod ‘odajiBM ‘ ¡b}jb>{ 
sevdirmiş, fakir ailelerin sağlık 
durumlariyle yakından alâkadar 
oluşu ve muayyen günlerde para­
sız muayene yaparak bir çok has­
taların ilâçlarını bizzat getirişi, 
halk arasında geniş bir a)âka ve 
sempati yaratmıştır.
Bir müddet sonra frengi müca­
dele tabibliğine tayin olunarak 
Gureba hastanesinde Frengi Kur­
suna gönderilen Doktor Yavuz A k - 
doğu, esk i. haştalariyle ve muhiti! 
ile alâkasını kesmemiş, her gün{ 
artan bir faaliyet göstermiştir. B it 
cümleden olarak, Kartalın Soğanlı 
köyünde «Soğanlı Köyünü Kalkın­
dırma ve Güzelleştirme Derneği» 
binasında bir poliklinik açmış, her 
hafta Cuma, Salı ve Pazar günleri 
saat 18 ile 20 arasında parasız ola­
rak hasta muayene ve tedavisine 
başlamıştır. Bu hareketi, gerek 
Soğanlık köyünde ve gerekse Kar­
tal, Maltepe ve Pendik muhitinde 
çok iyi karşılanmıştır. 15 Tem­
muzda açılan ve Dernek tarafın­
dan «Doktor Yavuz Akdoğu Sağ­
lık Odası» adı verilen bu poliklinik 
te, bugüne kadar yüze yakın hasta 
muayene ve tedavi edilmiş, bir çok 
larına ilâçları doktor tarafından 
verilmiştir.
Gerek Soğanlık köyü halkı, ge­
rekse Kartal, Maltepe ve Pendiğin 
bilhassa fakir halkı, hiç bir mad­
dî maksat gözetmeden hastalıkla­
rının muayene ve tedavisine ko­
şan Doktor Yavuz Akdoğunun, 
kurstan sonra uzak bir yere tayin 
edilmemesini dilemektedirler.
Günün mevzuları
(Dördüneilden devam)
istisnai muamelelerin kaldırılması­
nı, kanun hâkim olmasını, millet ifa 
desinln kayıtsız ve Şartsız tahakku­
kunu idare cihazının parti mülâJıa* 
salarının ve partilerin üstünde yer 
almasıinı istiyor. Halkın biricik di. 
leği de budur, İçişleri Bakanı ise 
ieraatiyle onu tekzib ediyor. Halkın 
dilek ve isteğile istihza ediyor. Halk 
hükümetinden halkın beklediği ne­
tice bu değildir.
Bir de memleketin bugünkü man­
zarasını tahlil edelim. Geçer, 4 yı­
lın pilânçosunu gözden geçirelim.
İkinci cihan harbi sona ermiş va­
tandaşların yıllarca katlandığı mah­
rumiyet ve sefaletten Kurtuluş ümi 
di belirmişti. Bugün ise bu tama­
men sönmüş hayat pahalılığı çekil - 
mez bir yük halimi almıştır. Tek de­
receli seçim usulüne girdik millî 
iradenin kayıtsız şartsız tecelli ede­
ceğine incindik yeni bir devrin açıl­
dığını sananlar pek çabuk hayal su- 
kulua uğradılar, emokrası dâvasına 
güven iman bağlayanların bütün 
ümit ve emelleri kırıldı. C. H, Par­
tisi müdsfai hukuk cemiyetinden 
tevarüs ettiği bütün tarihî şeref ve 
kıymetler 21 temmuz seçimi ile sıfı­
ra indirdi. Çoktanberi kaybettiği 
güven ve itimadı nefrete çevirdi. 
Buna rağmen intihap eseri göstere. 
remedi. Zihniyette ileri bir adım 
atılmadı. Benden sonra tufan naka­
ratı aidi yürüdü. Tarihin hiçbir dev 
rinde siyasî ufuk bu derece karar- 
mamışUr. Sinirler bu kadar gergin- 
leşmcmiştir. Halk bu kadar ümitsiz­
liğe düşmemiştir. Bu memleketin 
Cumhuriyetle idare edildiğini hatır­
latmak zamanı gelmiştir. Bu mem­
lekette her türlü kin ve ihtirastan 
uzak bulunanların yurdun seiâme - 
tinden ve milleün refahından baş­
ka emeli bulunmayanların halk ile 
ve her çeşit münevverlerle yaptığı 
temas neticesinde edindiği intiba 
budur. Herkes hayatında talihi bir 
güf.ı yaşadığını müdriktir. Vataı. ve 
milleti bugünkü durumdan a ıcak 
feragat, iman ifade eden kuvayi mil­
liye ruhnun kurtarabileceğine inan­
mıştır, Atılacak yanlış bir adımın 
da uçuruma sürükleyeceğine kani­
dir. İhtirasın azgın dişleri hak ve 
imanın eğümiyen kuvvetiyle karşı 
karşıyadır. Bu millet ve memleke­
tin bütün bir ömre bedel nam ve 
nimeti ile perverde olanlar, mevki 
ve ikbalin en yüksek zirvesine eren 
ler yalnız kendi şereflerini değil 
vatanın mukadderatını da düşün - 
inek ve kurtamak zorundadır. Bu­
günkü gidiş ümit verici değil kırıcı­
dır. Kanutna, hakka, isteğe değil zo­
ra dayanmaktadır. Mütemadiyen 
mağdur ve meyus bir zümre ha zıh­
lıyoruz, Dinlemeyen şikâyetlerin ki­
ne münkalip olacağım düşünmüyo - 
ruz. Bugün memleket baştan başa 
ikiye ayrılmıştır. Biri kuvvete, diğe 
ri hakka dayanan. Biri halkın gü - 
yenini kaybeden, diğeri halkın itj. - 
madım kazanan. Biri zayıf şahsî ih­
tiras ve menfaat emeli üe malûl di­
ğeri kabir bir ekseriyeti etrafında 
toplayan iki kuvvet karşı karşıya - 
dır. Hükümet hikmeti tesisini kav­
ramadığı idare cihazıma partilerin 
üstünde yer vermediği, kanunu hâ­
kim kılmadığı, emniyet, güven ve 
itimat telkin etmediği taktirde hu 
gerginliği gidermek mümkün değl- 
dir. İktidar yrilardanberi daldığr gaf 
let uykusıîndan uyanmaz. 21 tem­
muz faciasını tekrar yaratmak ister. 
Ve buna bel bağlarsa ittihadı terak, 
kinin uğradığı âkübetten kendisini 
kurtaramaz. Bu millete karşı vic­
dan borcunu Ödemek zorunda bulu 
nanlara millî dava etrafında gçrgin 
sinirlerin yarattığı heyecan karşısın 
da intibaha davet etmeği bir vazifö 
biliriz.
Bor'da Emekli vali
B. Baran
II idare kanunu
(İkinci sayfadan devam) 
neticesi sabit olmadığı takdirde 
vali, isnatta bulunanlar hakkında 
âmme dâvası açılmasını savcıdan 
isteyebilecektir.
Memurin Muhakemat Kanunu 
gereğince bir memur hakkında, ih­
bar veya şikâyet üzerine evvelâ 
İdarî tahkikat açılır, bu tahkikat 
neticesi memurun durumuna gö­
re, kaza veya vilâyet idare heyet­
lerinde veyahut Danıçtayda göz­
den geçirilir ve bundan sonra lü ­
zumu muhakeme kararı verilirse, 
iş adliyeye intikal ettirilir. İdare
Kayıp î vrak çant s
8.8.949 pazartesi günü Kadıköy- 
den kalkan 815 vapuru baş tara - 
fmda unutulan küçük evrak çan­
tasını bulup aşağıdaki adrese geti­
ren memnun edilecektir.
Aşırefendi Türkiye Han 
Cevdet Altmel 
Tel: 24386
GOZ HEKİMİ
Dr.Murad Rami Aydın
Beyoğlu - Parmakkapt, İmam 
sokağı No- 2, Tel: 41553
Yukarıda: Yavuz Akdoğanın kli­
niğinde bir tedavi.
Altta: Doktor Yavuz Akdoğan.
D O K T O R  
SEDAT KUM BARACILAR
İdrar Yolları Tenasül Hastalık­
ları mütehassısı
Ademi iktidar belgevşekliğl 
tedavisi
Babıâli Ankara cad. 147
heyetleri, hâkimlerden değil idare 
memurlarından teşkil olunan top­
luluklardır. Onların mahkemeler 
gibi istiklâlleri ve İdarî müdahale­
lerden masuniyetleri yoktur. Bina­
enaleyh bu heyetlerden her zaman 
tam mânasiyle âdilâne kararlar 
çıkacağı veya bu heyetlerin bir ta­
kım tarafgirliklerden uzak kalaca­
ğı kat’î surette kabul olunamaz. 
Demek bir memur hakkında çok 
şikâyet idare heyetlerinden ııeti- 
haklı bir ihbar ve çok yerinde bir 
cesi sabit olmamıştır şeklinde bir 
kararla iptal olunabilir ve şikâyet­
çi veya muhbir hakkında bir âm­
me dâvasının açılması kolaylaştı­
rılabilir. Bu hal memurları millet 
içinde üstün ve istisnaî imtiyazla­
ra sahip bir sınıf haline getirdiği 
gibi, C. savcısının âmme dâvası 
açmak hususunda takdir hakkına 
karşı da açık bir müdahale teşkil 
etmektedir.
Demokratik bir nizam içinde, 
müeyyidelerinden biri, adalet i l ­
hakların ve hürriyetlerin en büyük 
hazinin istiklâlidir. Bu istiklâli, 
bizde, yukarıda tafsil ettiğimiz 
maddeler hükmünce idare cihazı­
nın baskısı ve hâkimiyeti lehine 
haleldar edilmiş bulunuy.i Bu 
husus valilere, iş başındaki bütün 
memur ve müstahdemlere işten e} 
çektirmek salâhiyetinin verilmesi 
ile bir kat daha perkitilmiş olu­
yor. tl İdaresi Kanununun adalet 
cihazının istiklâlini haleldar eden 
ve bu itibarla Anayasaya muhalif 
yörülmesi icap eden bu maddele­
rinin yanında^ Polis Vazife ve Sa­
lâhiyet Kanununun mülga 18 inci 
maddesine nıevlût okutturan baş­
ka maddeleri de vardır. Onları da, 
ikinci bir yazıda tahlil etmeğe ve 
umumî olarak bu kanundan alın­
ması lâzım velcn dersleri de üçün­
cü yazımızda belirtmeğe çalışaca­
ğız.
RAfttFE t • T A S T I K
19 AĞUSTOS 1949
So.ooo vatandaş lzmirde muazzam yaptı
(Baştarafı birincide) 
bu hareketin mukabele görmesi el- 
betteki muhalefetin en tabii hak­
larından biridir. İşte biz, İzmir 
D. P. teşkilatı Türk milletinin ka­
hır çoğunluğunu üzerinde toplayan 
ve bunu her an isbata hazır bulu­
nan Demokrat ve tarafsız vatandaş­
ların istek ve arzularına da uyarak 
protesto mahiyetinde olan bu mitin­
gi hazırlamış bulunuyoruz Sayın 
D. P . Başkanı bütün tertip 
ve teşviklerini bu kürsüden Türk 
umu miefkârma açıklıyacaktır. Sö­
zü kendisine terkederken hepinizi 
saygı ve sevgi ile selâmlarım.»
Ekrem Hayrinin nutkundan son­
ra tezahürat arasında kürsüye ge­
len Celal Bayar, aşağıdaki nutku irad 
etmiştir.
Çok sevgili hemşehrilerim, siya­
si hadiselerin akışı sîzleri bir defa 
daha böyle medeni ve azametli bir 
kütle halinde toplamış ve beni yük­
sek huzurunuzda bir kere daha ko­
nuşabilmek bahtiyarlığına kavuştur­
muş bulunuyor.
Bugüne kadar yapmış olduğumuz 
böyle büyük toplantıların her biri 
memleket hayrına mühim, netice­
ler alınmasını sağaldı. \e  her bir 
toplantımız yeni inkilabımızın cere­
yanında bir ehemmiyetli merhale teş 
kil etti. Bugünkü toplantımız da 
müsbet olarak kaderimizin tayinin­
de mutlu bir hadise teşkil edeceği­
ne şüphe etmiyorum. Sizleri böyle 
muazzam bir kitle halinde burada 
toplayan kalplerimizi doldurup ta­
şıran şu asil heyelan siyaset hayatı­
mın türlü hadiselerini, vatan mu­
habbetinden gelen büyük bir dik­
kat ve derin bir anlayışla takib et­
mekte olduğumuzu göstermekte 
dir.
Aziz vatandaşlar
Şu ihtişamlı manzaranın Eğenin 
kalbi, D. P. ile beraberdir. Hakikati 
bir gün daha tesbit etmiş oluyoruz. 
Bunun ehemmiyeti olmasa idi her 
çareye baş vurarak bu hakikati baş­
ka türlü göstermeğe uğraşmazlar­
dı, filhakika her yerde olduğu gibi 
bilhassa yurdun bir bölgesindeki 
kahir üstünlüğümüzü de şüpheli 
göstermek maksadı ile ne büyük 
gayretler sarfedilmekte olduğunu 
yakından görüyorsunuz. Esasen bu 
görüş ve anlayış neticesini munta­
zam bir kitle halinde karşılarına 
dikilireke hakikatlerin gizlenmiye- 
ceğini kendilerine ve bütün yurda 
haykırmak ihtiyacı ile harekete 
geçmiş bulunuyorsunuz.
Eğede kuvvetli olduklarını is- 
bat için para ve emek harcamak­
tadır ki; iktidarda bulunmanın hak. 
lı veya haksız bütün imkânlarını 
kullanıyorlar, zorla dükkanları ka. 
pattılıyorlar, bayraklar astırıyorlar, 
sun'i ve zoraki topluluklar tertip 
edip bunları bir kaç misli ile mü- 
balagandırarak yurda ve dünyaya 
ilân etmek hususunda takatlarının 
yettiği kadar çalışıyorlar. Hakikati 
olduğundan başka göstermek yolu 
ile harcanan bütün bu gayretleri 
sizler şu anda bir darbe ile hiçe in­
dirmiş oluyorsunuz. Ölçülmek iste­
nen hakikat şimdi burada ihtişamı 
Üe yurdumuza ve dünyanın gözleri 
Önüne serilmiş bulunuyor. Görülü­
yor ki bir takım manasız gösteriş­
ler ve propagandalarla her yerde 
olduğu gibi burada da bizim kahir 
üstünlüğümüzü örtülüp inkâr olu- 
nabilmesine imkân yoktur. Ve Îz- 
mirin kalbi kimlerle beraberdir. Ha­
kikati hele yurdumuza bu kısmın­
da yaşayanların kimseden Öğrenme­
ğe ihtiyaçları olamaz. Bu münase­
betle şuna da işaret etmek isterim 
ki, bir zamanlar, hattâ şimdi bile 
partimizin toplantılarını, menfaatla- 
rını sözden alay mevzuu yapıp kö­
tülemek isteyenler meydanlara, 
kahvelere dökülmüşlerse kendileri­
ni göstermek için köy köy dolaşmak 
gayretine düşmüşlerdir. Halk top­
luluklarına kara kalabalık, vatan­
daşınıza kasketliler, baldırı çıplak- 
diyen ve dedirtenler, bir vakitler 
tepeden bakıp yüksekten konuşan, 
lar şimdi güler yüzle ve tatlı dille 
halk arasına karışmak onlarla diz 
dize oturup konuşmak fırsatını arı. 
yorlar. Samimi olarak söylüyorum 
ki bunda geç kalmış dahi olsalar 
memleket hesabına memnunlukla 
karşılamaktayız.
Sevgili vatandaşlarım!
İktidardakiieri bu yola getiren siz 
lersiniz. Hakikaten partimiz bü­
yük toplantıları ve menfaatlerde 
yalnız hiyleli seçimle varılan neti­
celerinde hakikaten hiç bir alakası 
olmadığını isbat etmekle kalmamış, 
gururları yıkmış, çatık kaşla ve a- 
çık çehre ile halkın içine girilemi- 
Jreceğini de karşımızdakilere öğret­
miştir.
Demokrasinin ilk şartı vatandaşın 
şahsi ve siyasî hak ve hürriyetle­
rini, sınırlarını ana yasa ile kesin 
olarak çizmekten ve başka kanun­
ların kaçamaklı ifadeleri ile bu sı­
nırlarda gedikler açılmasına hiç 
bir imkân bırakmamaktan ibaret - 
tir. Demokrasilerde vatandaş hak 
ve hürriyetleri denince nelerin kast 
Olunduğu ise herkesçe malumdur.. 
Bizim ana yasamızda demokratik 
esaslara dayandığı için vatandaş 
hak ve hürriyetlerinin hudutlarını 
çizmiş bulunuyor. Ancak, gerek ka­
çamaklı yollardan ana yasaya aykı­
rı kanunlar çıkarılmak, gerekse 
tatbikatta tek parti zihniyeti ile 
hareket edilmek suretile ana yasa­
dın demokratik hükümleri tadile 
Uğramıştır. Bu sebeple bütün mü­
badelemiz tek parti hâkimiyetini 
yıkmak ve bunun yerine milli haki­
miyet esaslarına dayanan bir idare 
kurmak gayesile toplanmıştır. Mil­
li hakimiyetin tahakkuk edebilme­
si ise vatandaşın kendisini her su. 
Setle emniyette hissetmesine bağlı­
dır. Çünkü, hükümet ve idarenin 
bıdî ve keyfî takdir ve hareketleri­
me karşı kendilerini tam olarak em­
niyette hissedemiyen insanlardan 
^eşekkül etmiş bir cemiyet me­
deni ve ileri bir cemiyet vasfını ta­
şıyamaz. Böyle bir cemiyette milli 
hâkimiyetten bahsetmeğe imkân 
yoktur.
Arkadaşlar!
Demokrat Parti siyasî mânada me 
deni ve ileri bir insan cemiyeti ola­
bilmenin ancak demokratik inkilâ- 
bı tahakkuk ettirmekle mümkün o- 
lacağına inahan bir parti olarak 
Türk milletinin hizmetinde bulunu­
yor. Biz bütün demokratlar çok iyi 
biliyoruz ki bu büyük ana inkılâb 
bir kere tahakkuk eder her sahada 
hasreti çekilen bütün iyiliklere ve 
feni yeni inkilâplara zemin ve im­
kân hazırlanmış olacaktır. Bu ina­
nışladır ki partimiz bugüne kadar 
bütün dikkat ve hassasiyetini hür­
riyet ve demokrasi inkilâbınm ön­
cülüğünü yapmak vazifesinden top­
lamıştır. Bu yolda muvaffakiyetle 
ilerlemekte olduğumuza inandığımı,, 
zı şükranla görmekteyiz. Bu vazife 
mizi yaparken kanun yollarından 
ayrılmayı aklımızdan bile geçirme­
dik. Aksine olarak bütün gayret- 
leıimizi karşımızdakileri kanun yol­
larına getirmek yolunda harca­
dık.
Hal böyle iken iktidarın yine se­
bepsiz olarak partimizi kanun dışı 
hareketlere teşebbüs etmek veya 
hazırlanmakla suçlandu'maya kal­
kıştığını görmekteyiz. Onlar iste­
dikleri kadar hakikatleri tahrife uğ 
raşsmlar Kendilerinin kanun yol­
larında yürüdüklerini bizim de 
kanun dışı hareketlere teşebbüs et­
mek niyetinde olduğumuz kanaati­
ni memlekete ve dünyaya yaymak 
için istedikleri kadar çabalasınlar; 
asla muvaffak olamıyacaklardır. 
Kendimizden emin olduğumuz ka­
dar karşımızdakilerin kopardıkları 
bütün gürültülerin kanun yollarına 
girmek ve milli iradeye boyun eğ­
mek istemediklerinden ileri geldiği­
ni biliyoruz. Böyle olduğu içindir 
bütün gürültü ve yaygaraları, 
tehdit ve tecavüzleri tam fera­
gatle ve nefsi itimadı ile karşıla­
maktayız. Biz bütün bu hücumları 
haksız olduklarını hissetmekte ol­
dukları acizlere delil sayıyor ve 
hakka bir türlü boyun eğmek is- 
temiyenlerin şirretliği olarak karşı­
lıyoruz. _
Muhterem İnebolulular! Şimdi ik­
tidar partisinin son zamanlarda hü­
cumlarını büsbütün arttırmış olma­
sının asıl sebeplerine geliyoruz. 
İkinci büyk kongremizin başlama­
sı üe karşımızdakilerde asabiyet 
ve heyecanın da arttığını gördük, 
kendilerine sorarsanız büyük kong­
remizde kabul edilmiş olan malum 
karar buna sebep olmuş, (millî hu­
sumet andı) olması için partiler 
arasında normal münasebet devam 
edecekmiş, evvelâ söy üyelim ki 
sırf kötü niyet (milli husumet an­
dı) diye ad taktıkları kongremiz ka 
rannın onların istedikleri manâda 
anlaşümasma imkân varımdır, İş­
te bu kararı huzurunuzda okuyo. 
rum:
1 — Seçim kanununun ve seçim­
lerle alakalı hükümlerin vazından 
maksat millet iradesinin serbest­
çe tecellisinin temininden ibarettir. 
Mevzu kanunlara ve müeüsses ni­
zama aykırı hareket bir nevi kuv­
vet darbesi, millet ve vatandaş hak­
larını iptal neticesine varacağından 
buna meydan verilmesi memleket 
için büyük bir zarar ve tehlikeleri 
mucip olacaktır. Bu hale müsaade 
edilmemesi için haklarına tecavüz 
olunan bütün vatandaşların meşru 
müdafaa halinde kalmamaları ve 
haklarını ana yasa ve Türk ceza 
kanununun müeyyidelerine daya­
narak korumaları kaçınılmaz bir 
zaruret olacaktır. Bu hususta rey 
sahibi bütün partilere ve Türk u- 
mumî efkârına bildirilmesi, ayrı­
ca bu yoldan hükümet ve vazifeli­
lerimize keyfiyetten haberdar edil­
melerinin temini zaruri görülmüş­
tür.
2  —  A nca k  tek  parti zihniyetin in  
ve Halk Partisi iktidarının kanun­
lar bir iflas bahasına da olsa de­
vamı kararlaştırılmış olanlar kong­
remizin bu kararı almış olmasını 
ihtilâle teşvik mahiyetinde tefsir 
etmeğe kalkışabilirler.
Halbuki ihtilâl, mevcut ve mües. 
ses içtimai ve siyasî nizamın ceb­
ren değiştirilmesine matuf bir hare­
ket olup yukarda tavsif edilen ha­
reketler ihtilal tarifinin tamamiyel 
şümuul dışında meşru hakların ve 
meşruiyetin müdafaası mahiyetin­
dedir. Bu itibarla, vatandaş siyasi 
hak ve hürriyetlerinin kuüanılma- 
sına, milli hâkimiyet esaslarına her 
hangi bir suretle engel olacak ka­
nun dışı hareketlerden telaklti olun 
ması lüzumunu memleketin elinde 
en yüksek menfaatleri hesabına be­
lirtmek isteriz. Aksi yolda hare­
kete teşebbüs edenlerin ise, milli 
yicdanın ifadesi olan mület husu­
metine m,aruz kalmak gibi ağır ve 
tarihi mesuliyete mahkûm olacak­
ları muhakkaktır.
Görüyorsunuz ki, bu karardan on 
ların çıkarmağa uğraştıkları mana­
yı çıkarmak asla mümkün değildir. 
O halde sîzlere ve umumi efkâra 
bir kere daha söylemek isterim:
Yapılan bütün bu yaygaraların, 
koparılan gürültülerin hiç bir sa­
mimi tarafı yoktur. Bir defa milli 
husumet andı ismini nereden çıkar­
dılar’  kongremizde and olarak 
bir şey kabul edilmiş değildir. Bi­
raz evvel okuduğum vesika muhte­
vası itibarile and ismini vermek de 
mümkün değildir. Kötülemek iste­
nen her hangi bir karara, bir vesi­
kaya hiç de münasebet almayan bir 
isim uyduruvermek ve bu işi zi­
hinlerde yer idesiye kadar bol 
bol tekrarladıktan sonra sanki bu 
işin hakiki bir iş gibi asıl vesikayı 
bir tarafa bırakarak bütün rücu ve 
tecavüz hareketleri bu uydurma 
isme istinad ettirmek şirretlikten 
başka nedir. Çok iyi hatırlıya- 
caksınız ki onlar birinci kongrece 
kabul edilen hürriyet misakunıza 
da hürriyeti baltalam misakı adı­
nı takmışlardı, ve bunun hakikat­
le zerre kadar alakası yoktur. Bi­
naenaleyh, hürriyeti baltalama mi- 
sakı da millî husumet andı da 
iktidardakiieri bir politika kurnazlığı 
olarak muayyen bir maksatla uy­
durdukları isimlerden ibarettir..
Meselenin aslına gelince, kongre­
mizin hücum mevzuu edilmekte o- 
lan kararı gördüğünüz gibi gayet a- 
çık ve sarihtir bunu tefsir ve iza­
ha hiç bir ihtiyaç yoktur. Bu böy­
le olmakla beraber, umumi efkâ­
ra ve kendilerine şöyle bir sual sor­
maktan kendimizi alamıyoruz. 
Önüümüzdeki seçimlerde de 21 tem 
muz metodları tekrarlanacak, kırk 
bin köyün otuz dokuz bininde muh­
tar intihaplarını kazandıklarını i- 
lân etmek gibi misli görülmemiş si­
yasi skandallar irtikâbına tekrar 
kalkışacak-olurlarsa bu mület ken­
dilerine muhabbet mi besliyecek - 
tir. Müteşekkir ve minnettar mı o- 
lacaktır; sulamizin cevabını umu­
mi efkâra tercüman olduğumuzdan 
emin olarak yine biz verelim; böy­
le hareket eden vatandaş ve millet 
haklarına karşı bir zorba pervasız­
lığı ile tecavüzden çekinmeyen si­
yaset derebfeylerine karşı bu mil­
let helbette derin ve haklı bir hu­
sumet duyacaktır..
Sırası gelmişken, kongreye su­
nulan raporumuza karşı yapılan 
hücumlara da cevap vermek iste­
riz. O raporun sonunda (anti de­
mokratik kanunlar ve seçim kanu­
nu değiştirilmezse 21 Temmuz se­
çimlerindeki kanunsuzlukların 950 
seçimlerinde de tekerrürüne kalkı­
şılacak olursa vaziyet ne olacaktır) 
şeklinde bir sual vardı. Bu sualle 
büyük kongrenin şiddetli kararlar 
almağa tahrik edildiği ileri sürülü­
yor onlara sorarız: Böyle bir sua­
lin ortaya atılması hangi telakki ve 
ölçülere göre suç sayılabiliyor. Ge­
çen umumi seçimlerin ve 21 Tem­
muzun bütün acılarını çekmiş bir 
parti, hakları çiğnenmiş bir millet 
acaba tekrar başımıza bu haller ge­
tirilir mi diye düşünürse kabahat 
mi olur; bu suali sordurmağa se  - 
bep onlardır. Daha dün denecek ka­
dar yakın bir mazide o kadar ağır 
hatalar irtikaâb etmemiş olsalardı, 
bu suallerle ve bu düşüncelerle 
kimin akima gelirdi; esasen bu 
bir sual olmaktan ziyade bütün 
kalplerde yaşayan istirap ve endi­
şenin ifadesidir. Buna karşı görüşü 
koparacak yerde umumî efkâra 
feyri teminat verip meseleyi ka- 
patsalar daha iyi ve daha doğru 
olmazmıydı; işte açıkça görülüyor- 
ki bütün bu olup bitenlerin vebal 
ve mesuliyetinden bizim hissemize 
bir zerre dahi düşmemektedir..
Aziz Demokratlar! Partimizi va­
tandaşlar arasında husumet ilân et­
mekle suçlandırmak istiyorlar. Ha­
kikat böylemi dir..
Biz, programımızın birinci mad­
desi ile partiler arasında karşılıklı 
saygı esasını kabul etmiş bulunuyo­
ruz. Halbuki partimiz daha kurulu­
şundan itibaren onların husumetine 
maruz kalmıştı. Demokrat Partiye 
ve onun saflarında yer alan mil­
yonlarca vatandaşa balkan komi­
tacıları, ihtilâlciler, dediler. EAM’ 
ci dediler, komünist dediler. De­
mek ki siyasi bünyeye husumet 
zehrini ilk akıtanlar kendileri ol­
muştur. Ancak partimizin bütün 
hareket ve faaliyetleri gayet açık 
ve dürüst olduğu içindir ki aleyhi­
mizdeki bütün husumet tahrikleri 
tamamiyle tesirsiz kalmıştır. Biz 
bunlara karşı hiç bir zaman ayni 
kötü usulleri kullanmadık.
Türk Ordusu
Hükümet beyannamesini biliyor­
sunuz, gazetelerle yapılan tecavüz­
leri, hakaretleri de okumuş ve duy 
muşsunuzdur. Resmi makam sahip­
lerinin yurtda yaptıkları propagan­
da tahrik ve seyahatlerinin hikaye­
leri malûmunuz olsa gerektir. Bu 
toplantılarda ve hatta bazı yerler­
de kumandanların da hazır bulun­
dukları bizzat kendileri tarafından 
da tevir yolu üe itiraf edildi. Bu 
münasebetle evvelâ şunu belirte­
lim ki orduyu politikaya karıştır­
mak bahsi son zamanlarda iktidar­
ca sık sık ele alman bir mevzu ol­
muştur. Bu hususta iktidarın ni­
yetlerine delil sayılacak işittikleri­
miz vardır. Bununla beraber, biz 
bu mevzuda kalp rahatlığı içinde­
yiz. Çünki Türk mületinin en aziz 
varlığı olan Türk ordusu hiç bir za­
man şahsi tahakküme alet olma - 
mış. yalnız ve yalnız silahı dış düş­
mana ve içinde istibdada karşı 
kullanmıştır. Şehametli Türk or­
dusunun isteniSn yere çekilebile­
ceğini zannedenler, onun yüksek 
şerefine yakışır asüâne bir şuurla 
vazifesine nasıl bağlı bulunduğunu 
lâyikile takdir edemeyenler ve bu 
günün milli ordusunu orta çağın 
ücretli asker mefhumu iie karıştı­
ranlardır. '
Yine bu münasebetle işaret etmek 
istiyeceğimiz bir cihet vardır ki o 
da bazı resmi makam sahiplerinin 
hükümette bulunmasının zaruri kıl­
dığı vakar ve ciddiyetten de ta­
mamiyle uzaklaşarak şahıslara kar­
şı kaba ve seviyesiz mesuliyet­
lerini henüz kavrıyamadıkları âşi- 
kâr olarak görülüyor. Bunalr, dost 
ve memleket hizmetlerinde geçiril­
miş uzun yülar içinde harcanmış 
emeklerin manevî bedelini koru­
mak hissinden mahrum olabilirler.. 
Fakat asıl acınacak taraf bizlere 
hücim edeyim derken bugün ken­
di partilerinde bulunan bir çok ze­
vatı bir arada yakın mesai arka­
daşlarını ve hattâ kaderlerini bağ­
ladıkları şahsiyetleri de ayni hare, 
ketlere maruz bıraktıklarının far­
kında olmamalarıdır.
Şahsi hücumlar.
Şahsi hücumlara karşı çok şid­
detli cevaplar vermekten hiç bir en­
dişemiz yoktur. Ancak bize şim­
diye kadar olduğu gibi bu gün de 
partimizin ciddiyet ve vakarının 
müsaade edeceği hudutların dışı­
na çıkacak değiliz.
Sevgili arkadaşlar!
Daha evvel arzettiğimiz gibi bü­
tün bu hücum ve tehditlerini başlıca 
sebebi, umduklarının tam aksine o_ 
larak ikinci kongerünizin büyük bir 
muvaffakiyetle sona ermesidir. Fa­
kat bunun başka sebeplerine de ay­
rıca işaret etmek isterim..
Halk Partisi ne zaman şu veya 
bu meseleyi bahane ederek hiddet­
lermiş görünür ve hücum ve teh­
ditlere kalkışırsa, arkasından bir 
takım haksız hareketler, gerileme, 
baskınlar gelir. Bu gürültülü hü­
cum ve tehditler adetâ bir nevi 
setir ateşi olarak kullanılır. Parti­
mizi kısır ve ilk kuruluş aylarında 
ve tamamiyle hazırlıksız bir hal­
de yakalayıp seçimlere sürükliye- 
bilmek için umumi seçimlerin bir 
yıl öne alınması hadisesinde de 
böyle olmamışmıydı? Seçimlerin 
başlıyacağı sıralarda Demokrat Par­
tinin komünist amaline hizmet et­
mekte olduğu ve onlardan maddi 
yardımlar gördüğünü ileri sürerek 
yapılan menfur ve gürültülü hücum­
lar 21 Temmuzda yapıalcak hakız- 
lıkları ve kanunsuzlukları örtmek 
maksadından başka ne ile izah so­
lunabilir.
21 Temmuz
Bundan sonra Milli hakimiyet 
esaslarına ve millet iradesine kar­
şı bütün memlekette o meşhur 21 
Temmuz tarihinde ve bir gün için­
de işlenen suçları, irtikâb olunan 
kanunsuz hareketleri kapatıp unut­
turmağa sıra gelmişti.
Sanki 21 Temmuz bizim eserimiz 
imiş gibi kesif bir hücum dar­
besinin arkasından meşhur Recep 
Peker Kabinesi iş başına getirile­
medi mi? Matbuat kanunu şiddet­
lendirilmedi mi; sıkı yönetim ha­
rekete getirilmedi mi? Matbuatta 
seçimlere dair yazı yazılmaması bu 
vasıta ile talik olunmadı mı?
Milis Teşkilâtı
Menfur iftira zümresinden olmak 
üzere bir de Milis Teşkilâtı kurmak 
efsanesi çıkarıldı. İktidarın vehim­
lerinin hududu olmadığı bilinmek­
le beraber. Milis Teşkilâtı vücuda 
getirmekte olduğumuza dair olan 
haberlere de şaşmamak imkânı 
yoktur. Vehim ve hayale kapılmak 
istidadı ne kadar ileri oiursa olsun 
bu haberlere inanıp neşredenleri 
masum telâkki etmeğe imkân gö­
remiyoruz. Bunları uyduranlar
ve yapanlar hiç şüphe yok ki de­
mokrat Partiye kast etmiş olanlar­
dır. Çeşmede ve lzmirde Milis Teş­
kilatı kurmakla meşgul oluyormu- 
şum.. Sizin muhitinizde ve sîzlerin 
aranızda buna delâlet edebilecek en 
küçük bir hareket gösterilebilir 
mi? Aranızdan bir tek kişi bunu 
iddia edebilir mi?
İftira ve tezvirin bu derecesi gö­
rülmüş şeylerden değildir. Siyaset 
hayatında Demokrat Parti adına 
mecliste bütçe tenkid edilecekti. 
Tam bu sırada, o zaman baş vekil 
olan Recep Peker kürsüye çıkarak 
alelâde bir bahane ile vatan ve mil­
letin selâmeti namına tehditler yağ­
dırmadı mı?.
At koşusu hadisesi
Bütün bunları hatırlarken gayri 
ihtiyari akla son at koşusu hadise­
si geliyor. O zaman olduğu gibi 
şimdi de galibe tehditlerini bir kat 
daha şiddetlendirmek için bu hadise 
işlerine yaramış gibi görünüyor.
Bunlar gibi daha bir çok misal­
ler verebiliriz. Vakitlerini alma­
mak için bu ka darlığı kâfi görmek­
teyiz. Şu anlattığım hâdiseler bize 
Halk Partisince her zaman tatbik o- 
lunan bir taktiği hatırlatıyor. Acaba 
§u son hücumlarda böyle bir takti­
ğin ne derecelere kadar yeri var - 
dır?. Bu ciheti dikkatle takip edi­
yoruz..
Sevgili vatandaşlar! Bütün bu 
yeni hücum ve tehditlerin arkasın­
dan ne çıkacaktır. Bunu hep bera­
ber göreceğiz. Yalnız bir kaba teh­
dit yoluna bilmenizi istediğimiz ci­
het şudur ki, bir memlekette yaşa­
yan kahir bir ekseriyetin hem iti­
madına hem sevgisine mashâr ol­
muş bir teşekkül olarak hücum ve 
tehditlerin arkasından gelecek ter­
tip ve hareketler ne olursa olsun 
hepsini büyük bir metanet ve kalp 
rahatlığı ile karşılıyabilecek mane­
vi kuvvete sahip bulunuyoruz.
Demokrasinin yerleşemediği mem 
leketlerde tek parti ve zümre te- 
hakkümüne karşı çok partili bir 
sistemin hareketine geçmek elbet­
te çok güç ve hatta tehlikeli biı 
iştir. Demokrat Partinin girişmiş 
bulunduğu tarihi mücadelenin e- 
hemmiyet ve tehlikeleııni bilmi­
yor değilim. Bir memlekette ka­
yıtsız şartsız hükümran olmağa u- 
zun yıllardan beri alışmış bir ikti­
darın demokrasinin gelişmelerinde 
ne derecelere kadar taraftarı ol­
duğu ölçmekte elbette hataya dü. 
semeyiz.
Bir taraftan yapılan hücum ve 
tehditlerin belirttiği kötü niyetler, 
diğer taraftan hürriyet davasına 
bağlılığımızı şu coşkun heyecanımı­
za işaret ederek diyecekler ki, De­
mokrat Parti bir takım tehlikeler­
den mahrum kalıyor. Ve demokra­
tik gelişmeye kat’i bir set çekilemi- 
yorsa iktidarın da demokratik bir 
nizamın kurulmasını icaışı arzu 
veya tahammül göstermesinden de. 
ğil, hürriyet inkilâbınm milli vic­
danda kat’i bir irade şeklinde bir- 
leşmş bulunmam indendir.
Ölçülem.vecek facialar
Bize tevcih olunmak islenen teh­
ditlere bakarak diyebiliriz ki, bu 
tehditlerin açığa vurduğu kötü 
maksatlara karşı yegâne teminatı 
ancak millî vicuanda partimize kar­
şı beslenen se\ gi ve illmatta bul­
mak mümkündür.
Bununla beraber, İktidar Partisi­
nin devrinde arzetmekte olduğu 
ciddi ve nazik vaziyet karşısında 
bugünkü gaflet ve delâletten kuı- 
tulacağı bir an gelip vataııperverâ 
ne bir şuur hamlesiyle bir mem­
lekette hüküm süren siyasi huzur­
suzluğa bir nihai ct vereceği huşu 
sundaki ümidimizi henüz " gaip et­
miş değiliz. Çünkü iktidarın bu­
günkü gaflet ve dalaleti devam ede­
cek olursa, bu işler bir kardeş kav. 
gasının hududu ölçülemiyecek faci­
alarına kadar gidebilir.
Biz bundan kal'iyetle sakınılması 
lüüzumunu iktidara bir kerre da­
ha hatırlatmağı bir vatan borcu sa­
yıyoruz. Bu memlekette karşılıklı 
şüphe ve husumetin değn, bilâkis 
emniyet vt* sevginin birleşip kuv­
vetlenmesi demokratik inkilabın ilk 
şartı saydığımızı tekrar ifade ediyo­
ruz. iktidarda vazife görmek ve 
iktidardan uzaklaşmak artık bu 
memleketten içtimai ve siyasi haya­
tın milletin iradesine bağlı tabiî 
tecellileri haline gelmelidir. 
Muhalefet ve vatan hıyaneti 
Muhalif olmayı vatan hıyaneti i- 
le bir tutan barbar zihniyete karşı 
parti olarak nefretimiz ne kadar de­
rinse seçim neticesinde çekilen* bir 
partinin iktidarda bulunduğu bir 
»devri sabık» yapmak zihniyetin - 
den de o kadar uzağız. Hukuki ve 
medeni telakkilerin icabı kasıt 
devri kendi şartları içinde mütalaa 
ve muhakeme etmektir. Demokrat 
Parti devlet hayatında bir istikra­
rın ne kadar zaruri olduğunu ve 
bunun icaplarını idraktan mahrum 
bir parti olamaz. Yalnız sırası gel­
mişken şurasını bilhassa belirtmek 
isteriz ki, memleketten nizam ve 
istikrarın yalnız kendileri tara­
fından tesis edilebileceğini iddia 
edenler çok hatalı bir propaganda 
yoluna sapmışlardır:
Çünkü böyle bir iddia ancak tek 
parti zihniyetinin bir tecellisidir. 
Hüürriyet nizamı içinde istikrarı 
temin edebilmenin tek şartı, ikti­
darın serbest seçimler neticesinde 
taayyün etmiş olmasıdır.
Kanun dairesinde mücadele 
Bize mütemadiyen kanun daire­
sinde mücadeleyi tavsiye ediyorlar. 
Böyle bir tavsiyeye bizim asla ih­
tiyacımız yoktur. Çünkü parti ve 
seçim mücadelelerinin kanun dai­
resinde cereyanını şüphesiz ki de­
mokrasinin hiç değişmez şartı ol­
duğunu biliyoruz. Fakat ana yasa­
nın ruh ve-metninden sapıp ayrı­
larak öyle kanunlar çıkarılmıştır 
ki, bunlar mevcut oldukça partıleı 
arasında çeşit haklardan ve hattâ
normal tarzda parti ve seçim mü­
cadelelerinden bahsetmeğe imkân 
yoktur.
Şu noktayı ehemmiyetle kaydet­
mek mecburiyetindeyiz ki, iktida­
rın şu son günlerde mütemadi tek­
rarladığı kanun anlayışı da demok­
rasi mefhumuna tamamiyle aykırı 
bir mahiyet arzetmektedir. Bu mem­
lekette kanunlar şayet eşitliğini 
ortadan kaldırıyorsa milletler hâ­
kimiyet esaslarına göre devlet ve 
hüküme tkurmaya imkân bırakmı­
yorsa bu halde kanun dairesinde 
mücadeleden bahsetmek eli kolu 
bağlı bir adama şu dıvara tırman­
makta serbestsin demekle bir oojur. 
Böyle bir idarenin adına da elbet- 
de hukukî devlet nizarhı denilemez. 
Meselâ, «matbuat kanun dairesinde 
şerbesttir» dedikten sonra, eskiden 
olduğu gibi hükümete istediği za­
man hiç bir mucip sebep göster­
meden gazete ı kapamak selahiyeti 
verilirse bu takdirde memlekette 
matbuat hürriyetinin mevcut ol­
duğunu iddia etmek millet ve va­
tandaş hakları ile ve akı İve izanla 
istihza etmek demek olur.
Diğer iir  misal olarak 21 Tem - 
muz seçimlerini ele alalım; 21 Tem­
muzda mer’iyette olan seçim kanu-, 
nunun tadili sırasında böyle kanun­
la seçimlere istenildiği kadar hiyle 
ve fesat karıştırılabileceğini daha 
o zaman ısrarla iddia etmiştik. Se­
çim kanunlarına riayet edilmesi as­
la münakaşa götürmez iki esası 
tamamiyle ihmal eden bu seçim 
kanunu ile yapılacak seçimlerin 
akıbeti elbette 21 Temmuzdaki gi. 
bi olacaktır,
O zamanki kanunda gizli rey ve 
aleni tasnif esasları tam tersine o 
zamanki kanun neşrile tam tersine 
çevrilmiş ve aleni ve gizli tasnif u- 
sulü kabul olunmuştu. Sandıklar 
gizli açılacak, gizli tasnifler yapıla­
cak, sandık muhteviyatı nedir, bun­
dan ancak iktidarın malumatı ola­
cak, mazbatalar köyden bucağa, bu­
caktan ilçeye, ilçeden ile giderken 
hiç bir ceza tehdidi altında kalma­
dan istenildiği şekilde tahrif olunabi 
lecek... Demokrasiler de böyle se­
çim ve böyle kanun mu olur?
Dahası var «mahkemelere müra­
caat edilerek hakkın ihkakı yolu­
nu arayınız» diyerek bize mahke­
meyi gösterenlere soracağız. 21 
Temmuz seçimlerinde bütün memle­
ket ölçüsünde işlenen suçların bin 
tanesinden birisi için dahi mahke­
meye gidebilmek hakkına malik mi 
idik; Hayır, çünkü seçim suçları» i- 
çin mahkemelerin kapus nusımsı- 
kı kapatılmıştı. Bu yüzden değil­
imdir ki işlenen bu kadar suçlardan 
birisinin bile faili cezalandırılmadı. 
Konuşulurken ölçüyü iyi tyain et­
mek icabeder. Demokratik ölçüle­
re konuşulursa bu vaziyet hükü­
metin ihkakı hakkın imtina hali 
demek değilmidir? Böyle bir kanun 
ve 21 Temmuzdaki seçimler bir 
kuvvet partisi mahiyetinde kabul 
olunsa hata mı olur? Ve bunlardan 
kurulan hükümetlerin feyri hükü­
metlerden farkı nedir? Bize kanun­
dan bahsedenler bunları ayrı ayrı 
çok iyi bilirler. Kanunlara karşı 
zorbalıktan bahsediyorlar.
Siyaset derebeyleri 
Yaşadığımız devirde en itibarsız 
hükümetlere karşı bile zorbalık ko­
lay değildir. Fakat şunu unutma - 
mak icabeder; şahsi ikballerini mil­
letin namına idame etemek teşebbü­
süne geçenlere siyaset derebeyleri 
dense yeri yok mudur? Hitler’ler 
Mossolini’ler, demokratik ölçülere 
göre birer siyaset zorbaları ve de­
rebeyleri değillerini idi?. Hal böy­
le iken zorbalık yapanları şöyle a- 
sarız, böyle asarız gibi sözler söy­
lemek yersiz öğünmeden başka 
bir şeymi dir? yoksa muhalefet hep 
kuvvete dayanarak değil de demok­
ratik hükümler dairesinde iktida­
ra gelebilmek ve millet muhabbeti­
ne dayanarak iktidarda kalabilmek­
tir. Ne şekilde olursa olsun bir de­
fa hükümet kuvvetini ele geçirdik­
ten sonra bu gibi öğünmeleri ço­
cuklar bile yapabilir.
"Aziz hemşehrilerim İzmirliler! Y i­
ne Cumhur başkanının millet mec­
lisinde yaptığı yeminden ve ana 
yasanın kanunların müdafaasını 
cumhur başkanma vazife olarak ver 
diğinden bahsolunuyor, hatta bu 
bahsi tavzih için de, kanunların 
müdafaası denildiği zaman öyle ka­
çamaklı müphem kanun telakkileri­
nin değil, düpe düz dos doğru Bü­
yük Millet Meclisinin kamunlar ka­
bul ettiği her vesikanın cumhur baş­
kanı tarafından müdafaa olunacağı­
nın anlaşılacağı lâzım geldiği ifa­
de olunuyor.
Cevap verelim
Derhal söyliyelim kir, ana yasanın 
cumhur başkanının meclis huzurun 
da yapacağı yemine dair olan mad­
desindeki asıl maksadın, cumhur 
başkanının millî hakimiyet esasla­
rından ayrılmamasını yemin ile te­
yit olunduğunu anlamak zorca me­
sele değildir. Devlet kuvvetlerini 
elinde bulunduranların ellerindeki 
kuvvete dayanarak millet ve va­
tandaşın haklarına tecavüz ve millî 
hakimiyet esaslarını ihmal etmeleri 
ihtimaline karşı demokratik rejim­
lerde bütün ana yasalar,' türlü te­
minat ve müeyyideler koymuşlar - 
dır. Devlet reislerinin ademi mesu­
liyeti dahi bu cümledendir. Ve bu­
nun böyle olmasını çok tabiî gör - 
mek icabeder. İnsanlık tarihi, am­
me iktidarını elinde bulunduranla­
rın türlü fenalıklarla koca milletle­
ri istiraptan istiraba sürüklemeleri­
ni insanları ve milletleri de esir 
haline getimelerinin misalleri ve hi­
kâyeleri ile doludur. Bu hallerin 
milletler ‘üzerinde yaptığı elim sa. 
kat, uyandırıcı tesirlerledir ki ana 
yasa rejimleri kurulmuş ve tekem­
mül ettirilmiş ve yukarda söylediği­
miz tecavüz ve teadüllerinin önüne 
geçilmeğe çalışılmıştır.
İşte anayasada cumhur başkanı- 
nın yeminine dahil olan maddenin 
mahiyeti budur. Şimdi bu yeminde 
asıl ve esas milli hâkimiyet oldu­
ğunda ve ancak kanunların müda­
faası hususunun bu esasın mahfuz 
tutulabilmesi maksadına bağlı bu­
lunduğundan şüphe yoktur. Şu hal­
de soruyoruz, millî hâkimiyet pren­
sibinin mahfuz tutulacağına dair 
yapılan yeminin tutulmuş olduğu 
iddia-edilebilir mi? Yine bu mevslı- 
da ikinci bir sual olarak şunu sorabi­
liriz; Büyük Millet Meclisinden m il» 
li hâkimiyet esaslarını ve cereyan
ve hattâ istibdada götüren kanunla­
rın çıktığını farzedelim. Cumhur 
başkanı yemi nmucibince kendini 
bunları da müdafaa iie mükellef 
addecek mi? Bu sualimizin cevabı- 
riı onların ileri sürdükleri fikre 
göre müsbet olacağını tahmin et - 
mek güç değildir. Çünki Büyük Mil­
let Meclisinin kanun diye kabul et­
tiği her vesikanın müdafaa edilme­
sinin mecburi olduğu ap açık ileri 
sürülmektedir, kaldı ki, millî hâki­
miyet esaslarına aykırı kanunlar çı­
karken yemini bozmak tehlikesi­
ne rağmen veto hakkı da kullanıl­
mıştır, Bu hal böyle izah olunabi­
lir. İhtiva ettiği en esaslı hükmü 
tutulmamış olan diğer bir yemini 
hatırlamakla ne kazanılacağını biz 
bir türlü tahmin edemiyoruz. Diğer 
taraftan, cumhur başkanı vazifele­
rinin ne olduğunu yemin madde­
sinde değil, ana yasanın asıl ve 
devlet başkanı vazifelerine tahsis 
ettiği maddelerde aramak lâzım 
geldiğini de unutmamak lâzım­
dır.
Sevgili vatandaşlar! Demokrat 
Partinin kuruluşundan beri kendi 
hâkimiyeti kabil olduğu kadar de­
vam ettirmekten başka hiç bir kay­
dı beslemeyen ve bütün faaliyetini 
yalnız buna inhisar ettiren iktida­
rın memleket işlerindeki aczi ve 
kayıtsızlığı bütün milletin malûmu­
dur.
İktisadi siyaset
Bozuk ve samimiyetsiz malum si­
yaset 7 Eylül kararları gibi yanlış 
ve tehlikeli tedbirler memleketi çok 
zor bir iktisadi duruma sokmuştur. 
Hayat pahalılığı alabildiğine f art­
makta, maliyet fiyatlarının artması 
dış ticaret imkânlarını günden gü­
ne daraltmakta, döviz ve altınları­
mızın süratle azalmasına mukabil, 
istihsal vasıtalarımızda ve istihsa­
limize mahsus bir terakki göze çarp 
mamaktadır. Döviz kaynağı olması 
icabeden ziraat ve maden istihsalle­
rimiz kendi ihtiyaçlarımızı bile 
karşılıyamamaktadır. Eğer iş ba­
şında millî güvene dayanan ve ken­
di ikbalini değil millet istirabım 
dindirmeyi gaye sayan bir iktidar 
mevcut olsaydı, bu ıstıraplar bu 
kadar artmaz İktisadî şartlar bu 
kadar ağırlaşmazdı. Hattâ daha ile­
ri giderek söyliyebiliriz ki sağlam 
ve uzağı gören bir mali ve iktisadi 
siyaset takip edilebilecek bir ikti­
dar bir taraftan dış yardımlardan 
ve imkânlardan istifade etmek, di­
ğer taraftan dâ milli güvene dayan­
mak suretiyle memlekette yep yeni 
bir iktisadi inkişaf devresi açabilir­
di.
Önümüzdeki umumi seçimlerde 
milletin serbest iradesi ile taay­
yün edecek iktidarın bunu gerçek- 
. leştireceğinden emin< bulunuyoruz.
İstenilen şey
Aziz Egeliler! Esasen uzamış olan 
sözlerimi daha fazla uzatmak iste­
mem. Türlü türlü istnad ve iftiralar 
karşısında partimizin iç siyaseti en 
açık kalple belirten bu izahattan 
sonra iktidar partisinin de eski ha­
tası ve tehlikeli yoldan vaz geçerek 
vatanperverlik icaplarını göz önüne 
alacağını ümit ve temenni etmek 
hakkımızdır. Eski tek particilik zih­
niyeti bir tarafa bırakılarak mille­
tin serbest idaresine samimiyetle 
boyun eğildiği takdirde milletimizin 
istikbali namına geniş ve mesut u- 
fuklar açılacağı şüphesizdir. Küçük 
ve şahsi hesaplara kpaılaıak bunu 
gölgelemeğe kalkışmak, memlekete 
karşı işlenmiş büyük bir günah o- 
lur. Türk demokrasisinin bugünkü 
buhran devresini de atlatacağı, ve 
her suretle lâyık olduğu huzur ve 
refaha süratle kavuşacağı hakkın­
da partimizin sarsılmaz kanaatini 
bir kerre daha arzeder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım.
Saat 17 den itibaren tahminlerin 
fevkinde bir kalabalık Cumhuri­
yet meydanını doldurmağa başla­
mıştı. 11, ilçe ve ocak teşkilâtı mil­
letin ıztıraplarını ifade eden ilâ - 
, malar taşıyarak, önlerinde bay­
rakları ve bazılarının bandolar ol­
duğu halde kendilerine tahsis e- 
dilen yerleri alıyorlardı. Saht 19 
da Demokrat Parti Genel Başka­
nı Celâl Bayar ve Genel Kurul 
âzaları alkışlar ve yaşa sesleri a- 
rasmda miting yerine geldikleri 
' vakit Cumhuriyet meydanı civa­
rındaki binalar damlarına kadar 
dolmuş bulunuyordu.
Tahminler bu kalabalığın 50 bi­
ni aştığı etrafında, en müfrit C.H. 
P. liler dahi topluluğun 25 binin 
üzerinde olduğunu kabul ediyor­
lardı.
C. H. P. idarecileri de mitinge 
büyük bir alâka göstermişler ve 
meydana nazır Akdeniz apartıma- 
nının bir odasından Bayarın ko­
nuşmasını dinlemeğe çalışıyorlar­
dı. Aralarında divan üyelerinden 
Mehmet Orhon, Lebib Yurdoğlu, 
il başkanı Nazif Çağatay göze çar 
pıyordu.
ihtisaslarını sormak üzere bir 
ara yanlarına gittim. C. H. P. liler 
tarafından millî husumet andı di­
ye vasıflandırılan kongre kararı 
hakkında Bayarın açık konuşması 
hepsini memnun etmişe benziyor­
du. Hattâ il başkam Nazif Çaga- 
taym İnönü ile Bayar arasında 
bir görüşme zemini hazırlamak ar 
zusunda olduğunu sözlerinden an­
lamak mümkündü.
Konuşma esnasında halk, Celâl 
Bayan büyük" bir dikkatle ve söz­
lerini sık sık alkışlarla keserek 
dinledi. Hoparlörlerde görülen u- 
fak tefek ârızalar müstesna, mi­
ting büyük bir intizam içinde ce­
reyan etti ve halk sükûnetle da­
ğıldı.
Mitingi Dçmokıat Parti İzmir İl 
İdare Kurulu başkam Ekrem Hay 
ri üstündağ kısa bir konuşmasiyle 
açtı.
DENİZLİ DEMOKRATLARININ 
TELGRAFI
Miting münasebetiyle yurdun her 
tarafından Demokrat parti başkan­
lığına muhtelif başarı telgrafları 
gelmiştir. Bu arada Denizli demok­
ratları Bayar'a şu telgrafı çekmişler­
dir:
«Asil bir ruha ve temiz vicdana
sahip necip Türk milletine bugün 
bir daha hitap etmek fırsatını bulan 
parti teşkilâtımıza güzel İzmiriıı 
güzel ve mert halkına ayni imanla 
yürüyen, aşkları ayni atşele yanan 
fakat meşru mazeretlerinden ötürü 
mitinge iştirak edemeyen Denizli 
demokratlarının en sıcak sevgi ve 
başarı temennilerini ulaştırmakla 
bahtiyarız.»
İzmir etrafında zuhur eden son 
zelzele felâketn vesle ederek bu 
mmtakalarda gezi yapan Sayın Dev 
let Başakanmın gezi maksadile yap­
tığı hitabelerini gazetelerde okumak 
tayız. Türk milleti tabiat kanunlarna 
ve bundan gelecek her türlü felâket 
lere boyun eğip acılarını sinesina 
gömmesini bilen bir millettir.Sayın 
Devlet Başakanından rica ediyoruz 
ki, on seneyi mütecaviz Başkanı 
bulunduğu partisinin basiretsizliği 
ve isabetsiz kararlarından doğan fe­
lâket sarsıntılarını bizim ve bizim 
gibi milyonlarca vatandaşın virane­
ye döndürdüğü kalblerine, hasara 
uğrattığı benliğine nüfuz edip o - 
rada da bir gezi yapsınlar. Eminiz 
ki, senelerin izhar edilen acı haki­
katleri ile karşı karşıya kalacak­
lardır. Baykuşların bile tüneme 
imkânı olrnıyan kalblerimizden in 
liyerek gelen bu sesimizi hitabet 
kürsüsünden sayın Devlet Başka- 
mna duyurulmasını rica ediyoruz.
Denizli Demokrat Parti Merkez 
İlçe İdare Kurulu 
★
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İzmit, 9 (Telefonla) —  Giinler- 
denberi gergin siyasî bir hava için 
de yapılan çeşitti telkinlerin te­
siriyle heyecanlı anlar yaşayan İz­
mirliler, bugün Demokrat Parti 
Başkam Celâl Bayarın bütün hu­
zursuzlukları ve isnatları ortadan 
kaldıran açık ve samimi nutku ile 
demokrasi dâvasının sağlam eller­
de bulunduğuna bir kere daha ka­
naat getirdi.
Sabahtan itibaren şehirde bir 
bayram havası esmekte ve civar 
il ve ilçelerden beş yüze yakın o- 
tobüs ve diğer vasıtalarla gelen 
demokratlar sabırsızlıkla miting 
saatini beklemekte idi. Emniyet 
teşkilâtı çok sıkı tedbirler almış 
bulunuyordu. Bilhassa İnönü’nün 
ikamet etmekte olduğu Demir ko­
nağın önündeki caddeden her hal­
de Demokrat kafilelerinin geçme­
sini önlemek için olacak, tamirat 
bahanesiyle seyrüsefer menedil- 
mişti.
Miili husumet andı
(Baştarafı birincide) 
met hislerinin uyanması için bir 
sebep teşkil etmez. Bu güzel dü­
şüncelerin tahakkuku için ilk şart, 
herkesin ve her partinin hakkına 
razı olması ve millet iradesine bo­
yun eğmesidir. Halbuki tek parti 
zihniyetine bağh kalanlar kendile­
rinden ohmıyanlara ve kendilerin­
den başka ‘ düşünenlere karşı dai­
ma husumet hissederler. Memle­
keti idareye kendilerinden başka 
kimsenin hakkı olmadığını iddia 
edenlere esefle söyliyeyim ki tek 
parti idaresinden arta kalan bu gi­
bi telkinlerin Halk Partisi için de 
yaşamakta olduğu bir hakikattir. 
Dört milyon şahidi olduğumuz bü 
tün hırçınlıkların, hiddetlerin ve 
tehditlerin asıl sebebini burada 
aramak icap eder.
Sevgili hemşehrilerim!
Hakiki sebep ne millî husumet 
andı, ne hürriyeti baltalama mi- 
sakı partimize yapılagelmekte o - 
lan hücumların hakikî sebebi de­
ğildir. Daha bunlar ortada yokken 
de onların husumeti bizim üzeri­
mizde değil miydi? 21 Temmuz 
seçimlerinde hürriyeti baltalama 
*misakı mı vardı? yoksa millî hu­
sumet andı mı?..
Görülüyor ki, siyasî bünyemiz­
de husumetin yer almaması millî 
birliğin bozulmaması için bu mem 
lekette tek parti zihniyetini artık 
tamamiyle tasfiye etmek icap edi­
yor. Bu sözlerle bize karşı göste­
rilen husûmetin hakikî sebebine 
temas -etmiş oluyorum. Bir de, 
ikinci kongremizle, başlıyan hü­
cum ve tecavüzlerin diğer sebep­
lerini araştıralım. Biliyorsunuz ki 
kongerimizden evvel iktidar ol­
dukça rahat ve sakin görünüyor­
du. Çünkü içimizde çıkarılan fe ­
sadın partimizi sarsacağı ve par­
çalayacağı ümit olunuyordu. Bu 
hakikati biz aylardan beri tekrar 
edip durmakta idik. Büyük kon­
gremizde tam bir şuurla hareket 
ederek beklenmekte olan bütün 
kötü niyetleri kökünden yıkihası 
o zamana kadar rahat ve sakin 
görünen iktidarı hiddetlere, te­
hevvürlere şevketti, işte maruz 
kaldığımız son hücumların başlıca 
amili budur.
Kongre denilen bu büyük hadi­
senin iktidara çok şeyler öğrettiği 
ve karşımızdakilerle bizim parti­
miz aleyhine çalışanları da hüsra­
na ve ümitsizliğe düşürdüğü mu­
hakkaktır. iktidarın hücum ve
•A
feryatlarında bu ümit kırıklığının 
ve yürek yanıklığının tesirlörirıi 
apaçık görmemek mümkün değij- 
dir. Onlar şimdi hem yüreklerinin 
acısını döküyorlar, hem de parti­
miz hayatında büyük bir muvaffa­
kiyet teşkil eden kongremizi neti­
ce ve tesirlerini hafifletmeğe çalı­
şıyorlar.
Aziz Demokratlar!
Kongremizde başlıyan hücumla­
rın ve tertiplerin tafsilâtına giri­
şecek değiliz.
19 AĞUSTOS 1949
TASVİR
unun gâztsı!
« S * *  t.
Hürriyet
k u n d a k ç ı l a r ı ! .
(Başmakaleden devamı 
ve riya silâhı çok keskindir.. 
Aldatıcıdır. Hazan hulûskâr 
bir insan gibi yanınıza soku­
lurlar. Memleket tehlikede 
iken, ayni riyakârlıkla canla­
rım kurtaracak bir yere iltica 
ettikten sonra, iyi günlerde 
mevhum tehlikeler yaratarak 
birer Don Klşot gibi kahra­
man kesililer. Daima kuvvetin 
arkasında ve önündedirler. 
Kuvvet nerede ise onlar da 
oradadır. Baskı altında tuttuk 
lan millet kendilerini tekzip 
edemiyeceğı bir hal içinde bu­
lunursa kahraman, vatanper­
ver edalar takınırlar...
Bunlar birbirleriyle hic ge- 
çinemediklerl halde, iktidar 
sahibinin civarında bazı mev' 
zularda ittifak ederek ve onun 
etrafında, onu halktan ayıran 
etten bir duvar teşkil ederler, 
utanmadan yalan söylerler, 
vehimleri tahrik ederler... Bu­
lanıklık ararlar, çünkü ışığa, 
tahammülleri yoktur, bilirler 
ki, aydınlık ve vuzuh içinde, 
dalkavukluk, riyakârlık erir...
Memleketlerini değil, ken­
dilerini severler. Bir mevki 
kapmak için, hiç tereddüt et­
meden, bu yurdun ana men­
faatlerini çiğnemenin çaresini 
ararlar...
Allahım sana çok şükür ki, 
bunların miktarı çok azaldı.. 
Üç senelik yarı demokratik 
hayatımızın nimetlerinden bi­
ri de budur. Yarı hürriyet ha­
vası bile, bu karanlık eda ku­
marbazlarının nıeiodlan ir de­
ğiştirmelerine, ve namuslu in­
sanların bunların araşma ka­
tılmalarına mâni oldu ...
Memlekette bir dalkavuk­
luk yarışı kalmadı, mevcut o 
lanlar eski devirden bize ya­
digâr olan bir takan acezedir. 
Onların miktarı parmakla 
gösterilecek kadar azdır.
Oturdum, saydım, bunların 
adedi bir elin beş parmağını 
geçmiyor. Hepsi de, kapının 
önüne koyduğunuz zaman aç 
kalacak adamlar,* mesleksiz, 
ve ekmek parası için, şerefle­
riyle çalışmak kudretinden 
malı,rum biçarelerdir. Yaptık­
ları, yazdıkları ve söyledikle­
ri, hep mebus olmak içiıı is­
tida mahiyetindedir. Bıı yola 
dökülmüş olmalarının sebebi 
de basittir. Biliyorlar ki, baş­
ka yoldan o mevkie gelemez­
ler, o maaşa müstahak ola­
mazlar.
Vatandaş, gözünü aç! Bu 
memlekette telkin edeceğin 
fikir şudur: İktidarın etrafın­
da, çanaklarında riyâ, torba­
larında iftira, millet hakları­
nı çiğneyerek mevki dilenci­
liğine çıkmak isteyenlere im­
kân verine... İktidardakiler 
de insandır, onların cazip ter­
tiplerine kapılabilirler. Onları 
gördüğün zaman yüzünü çe­
vir... Anlasınlar ki, müeyyi­
delerin en ağıriyle, karşı kar­
şıdadırlar. Bilsinler ki, cemi­
yet onları bir tortu, bir posa 
telâkki etmektedir. Onlar öğ­
renmelidirler ki, tatbik etmek 
istedikleri usul artık bıı mem­
lekette geçer akça değildir. 
Şimdi yüz buldular, bakınız 
neler yazıyorlar:
«Demokrasi bu memlekette 
gelişir ağaç değildir, muhale­
fet Veliefendi çayırındaki hâ­
diseyi yaratmıştır. Muhalefet 
memlekette birliği sarsarak, 
düşmana hizmet etmektedir., 
ilâh...»
Bunlardan taundan kaçar 
gibi kaç... Bunlar Veliefendiyl 
kundakİıyan kumarbazlardan 
daha büyük kundakçılardır. 
Bu milletin artık tek parti 
sistemi artık beka imkânı ol­
madığım bildikleri halde bir 
kaç senelerini mebusluk kol­
tuğunda geçirmek için, mille­
tin hak ve hürriyetlerini kun­
daklamak .gibi millî bir suçu 
irtikâp etmekten çekinmez­
ler...
Dikkat et... Bir parya, bir 
tebaa olarak yaşamak istemi­
yor, ve hür milletlerin fertleri 
gibi bir vatandaş payesinde 
mevki almak istiyorsan, bun­
ların sesine kulaklarını tıka....
________  ClHAD BABAN
SAYFA; 7
Amerika garanti ederse
Suriye orta doğuda bir 
atiantik paktına kazır
Hüsnü Zaim bu paktın ikinci bir müdafaa 
hattını teşkil edeceğini de temin etti
Kömür ocağındı 
grizo patladı
(Baş taraf t birincide) 
Vali Daniş Yurdakul, Cumhuriyet 
savcısı ve ilgililer derhal işletme­
nin ocak sahasına gelmiştir. Mües- 
sesenin sıhhî imdat arabaları ile 
yaralılar derhal işletmenin mer­
kez hastanesine nakledilmişler ve 
tedavi altına alınmışlardır.
Şam, 9 (A . P .) —  Suriye Cum­
hurbaşkanı Mareşal Hüsnü Zaim, 
bugün verdiği bir beyanatta şun­
ları söylemiştir:
«Amerika, ekonomik ve askerî 
yardımı garanti ettiği taktirde, Su­
riye, Orta - Doğuda bir «Atlantik 
Pa'ktjna» önayak olmaya hazırdır.
«Suriye komünizme karşı bir 
mahallî cephenin kurulması için 
ilk adımı atmaya hazırdır.
«Böyle bir paktı, Amerikanın 
hâlen silâhlandı! makta bulundu-
Jandarma ve polis 
yapıyor
(Baştarafı birincide) 
yarım saatlik kısmı hariç, üç saati­
nin bu kararın alınması etrafındaki 
mevzulara tahsis edildiği ileri sü- 
rv7mekiedir.
Yine iddia edildiğine göre, <-,ki 
emniyet müdürünü» değiştirilmesi 
bu kararın çerçevesi dahiline alın­
mış olan mevzulardan biridir.
Alman yeni karar göre Vilâyet 
Jandarma Komutanlığı da Emniyet 
müdürlüğünü de ayrılacak daireye 
iiakledlecek ve şehrin âsfiyiş ve in­
zibat işlerinde Emniyet müdürlüğü 
ile Jandarma komutanlığı tam sa­
lâhiyetle işbirliği ve bu meselelerde 
müşterek bir karara varmadıkları 
taktirde Valinin emrit-e göre har- 
kot edilecektir
Bu işbirliği cümlesinden olmak 
üezore şehirdeki bütün karakollara, 
mahallî ihtiyacına göre jandarmalar 
tefrik edilmek suretiyle karakol 
mevcutlan arttırılacaktır. Bu suret­
le şehrin âsayişi bakımından evvel­
ce polis kadrosunun arttırılması ci 
betine gidilmek istenmiş fakat tah- 
sisatsızhktan buna imkân bulunama 
mıştı. Şimdi ayni proje ^jandarma 
kadrosundan sarfedilerek tatbik e- 
dîlmiş oricakttr. Atacak birincisi da­
ha demokratik esaslara dayandığı 
halde bu son şekil daha ziyade as­
kerî mahiyeti haiz bulunmaktadır.
Diğer taraftan dün sabah çıkan 
refikimizden birine göre bahis mev. 
zuu toplantılarda ve Veliefendi t ah 
kikatı sırasında alman bazı karar­
lar dolayısiyle İçişleri Bakanı Emin 
Erişirgille, İstanbul Vali ve Beledi­
ye Başkanı Tüt ti Kurlar arasında 
bir münakaşa geçmiş ve bu müna­
sebetle Vali cumartesi günü maka­
mına gelmemiştir.
VALİ NE DİYOR?
İstanbul VSİİ ve Belediye Başkam 
Lûtfi Kırdar dün kendisi ile görü­
şen arkadaşımıza alman kararlar, 
Emniyet müdürünü değiştirmesi 
sebebi ve istife rivayeti hakkında 
şu beyanatı vermiştir.
— İçişleri Rekatımın şehri - 
mizde bulunduğu sırada Veliefendi 
hâdise: ve şehrin umum emniyeti 
üzerinde yaptığımız toplantılarda 
gizli bir mahiyet yoktur.
Alman yeni hiçbir karar da mev­
cut değildir. Emniyet ve jandarma­
nı» işbirliği yapması yeni bir şey 
almeyip kanun çerçevesi içinde bu­
lunmaktadır. Alman karar iki teşki 
lâtm ayni binada icrayı faaliyet et­
mesinden başka bir mahiyet taşıma­
maktadır.
Bakaran burada iken iki teşkilâtı 
bir araya yerleştirmenin bir . çok 
bakımdan faydalı olduğu söylenmesi 
üzerine böyle bir teşebbüse girişmiş 
bulunuyoruz
Veliefendi hâdisesinin bu kararın 
alınması hususunda bir sebep teşkil 
ettiği hokkandaki söyletilerin mâna­
sını anlamıyorum.
Bakanla benim aramda bir anlaş- 
mamazlık olduğu etrafındaki riva­
yetlere gelince: Bu husus tamamiy- 
le asılsızdır. Böyle bir habere «eden 
lüzum görülmüş olduğu da anlama­
dığım hususlardan biridir.
Emniyet müdürünün değiştiril­
mesi ise eski emniyet müdürünün 
bir valiliğe tâyini için yaptığı mü­
racaatın kabul edimesi dolayısiyle 
ondan boşalan yer başka birinin tâ­
yininden ibarettir. Emniyet müdür­
lüğünün boş bırakılmıyacağmı her 
halde kabul edersiniz?
Yeni emniyet müdürünün şiddet 
taraftarı olduğu hakkmdaki riva­
yetler de yersizdir. Çünkü kendisi­
nin şiddet tarafdarı olduğu hakkın­
da şimdiye kadar hiçbir şey yoktur. 
Eğer bu kendi sözlerinden çıkıyorsa 
o başka.
ğu, Türkiyenin arkasında ikinci 
bir müdafaa hattını teşkil edecek* 
tir.»
Associated Press muhabirine 
verdiği b ir  demeçte, Mareşal Zaim,
Mareşal 'm sağlık 
durumu ciddileşiyor
(Baştarafı birincide) 
Istanbula uçakla getirilen kan plâ: 
ması Yeşilköyde bizzat Sağlık mü­
dürü Faik Yargıcı tarafından alır­
mış ve hastaneye teslim edilmiştir.
Mareşalin umumî ahvalindeki 
düşüklük devam ettiği taktirde bu­
gün bir konsültasyon daha yapıla - 
çaktır, ,
D. P. İL  AŞKANININ 
ZİYARETİ
Demokrat Parti adına İl İdare 
Kurulu Başkanı Esat Çağa, İl İdare 
kurulu üyelerinden Salâhaddin Gü­
vendiren, Kâzım Yurdakul ve Şük 
rü Kerimzadeden müteşekkil heyet 
düh saat 19 da Teşvikiye Sağlık 
Yurdunda bir ameliyet geçirmiş 
olan Mareşal Fevzi Çakmak'ı ziya­
ret ederek âcil şifalar temenni et­
mişlerdir.
Giresun şosesi
(Baştarafı birincide) 
felâket manzarası arzeimişlir. Bu­
lunacak -Gresun ve Giresun- Ti 
rebolu arasında sekiz büyük köprü 
yıkılmıştır. Bu yollarla. Giresun şo­
sesinde heyelâlniar vukubulmuş ve 
müh akala t durmuştur, Yollar ve 
köprülerdeki zarar bir milyon lira 
tahmin edilmektedir. Yalnız Samsun 
telgraf muhaberesi vardır. Giresun 
memleket hastanesinin bahçe isünat 
duvarı yıkılmış hastane tehlikeli 
duruma' düşmüştür. Her katta ve 
tavanlarda çatlaklar vardır. Köyler­
de» tam malûmat alınmamakla be­
raber tarla ve fındık bahçelerinin 
yarım milyonn lira raddesinde za­
rar gördüğü bildirilmektedir. Şim­
diye ¿kadar gefen haberlere göre, 
merkez köylerinde^ 23 ev, 9 değir - 
men yıkılmıştır. İnsanca da zayiat 
varsa da henüz isim isim ve mikdar 
tesbit edilememiştir
Rize 9, (A .A .)
Dört beş saat, yağan şiddetli do­
ludan öt'ârü Çayeli ilçesinin Büyük- 
dere Vs Merkezin Taşhdere köprü­
leri derelerin taşmasından hasara 
uğramıştır. Taşlıdere beş metre yük 
sekniş ve bir kilometreye yakın bir 
genişlikte tarlalara yayılarak ekin­
leri hasara uğratmıştır..
11 VATANDAŞ ÖLDÜ
Zişadin 9, (A .A .)
Dün sabahtanberi devamlı su­
rette yağsın yağmurların husule ge­
tirdiği seller ilçemize bağlı Hıdık 
köyünde on bir kişinin ve 75 koyu­
nun ölümüne sebep olmuş ve birçok 
evler yıkılmıştır.
Ingİlferede
(Baş tarafı birincide)
dm memura, mühendislik imtiha­
nına ait evrakı önceden ele geçir­
mesi için 40 İngiliz lirası vermek 
teklifinde bulunduklarım bugün 
itiraf etmiştir. 35 yaşında bulunan 
Hüsnü özüran rüşvet haklımdaki 
kanun gereğince 40 Sterling para 
cezasına ve 8 Sterling de masraf 
ödemeğe mahkûm edilmiştir. Di­
ğeri 32 yaşında bulunan Fuat üz­
men .20 -Sterling para cezasına 
mahkûm edilmiştir. Savcı, üzme­
nin Türk hükümeti tarafından in- 
giltereye tahsil için gönderildiği­
ni, fakat imtihanlarda muvaffak 
olamadığından tahsisatı kesilerek 
geri çağırıldığını, buna rağmen 
üzmenin ingilterede kalmağa de­
vam ettiğini söylemiştir, üzmen 
bundan sonra gene hükümet he­
sabına okuyan ve b ir '  imtihanda 
muvaffak ıyetsizliğe uğramış bulu­
nan ve yeniden imtihana girecek 
oiah özüran ile arkadaş olmuştur. 
Harekelet geçen üzmen. Teknik 
Kolejde memurluk eden Miss, 
LJoyd Jones’a müracaat ederek' 
imtihan evrakının birer kopyesini 
istetmiş ve bu iş için 60 Sterling, 
vermeğe hazır bulunduğunu söy-| 
lemiştir. üzmen memurla Kolejin | 
kapısında buluştuğu zaman polis 
üzerini aramış ve 40 Sterling bul­
muştur. üzmen bu paprayı kendi­
sine özüramn verdiğini söylemiş­
tir.
Su borusu alınacak
Zirai Kombinalar Dairesi Reisliğinden
1 Urfa Ceylanpmar Devlet çiftliği >413001 su tesisatı için tek* 
lif alma usuliyle:
800 m- 200 mm.
800 m. 100 mm.
150ü m. 75 mm. lik
Karabük B veya C tipi veya asgarî bu evsafta font boru satın 
alınacaktır.
2 "T ®una ait 5artname Ankarada Atatürk Bulvarı 265 numara­
daki reisliğimizin Tesis Şubesinde, İstanbul, İzmir Ziraat Müdürlükle­
riyle İskenderunda idaremiz sevk memurluğunda görülebilir.
A  ^Tekliflerin 25.8.949 tarihine kadar reisliğimize gönderilmesi
lazımdır. ( 11117)
İsrail Devletini bu pakta dahil et­
mek istemediğini söylemiş, buna 
sebep olarak da, Yahüdilerin ko­
münizme meyyal bir beşinci kol 
teşkil edeceğini, göstermiştir.
Cumhurbaşkanı, Amerikanın ve­
receği silâhların, hiçbir zaman Is- 
raile karşı kullanılmayacağını, yal 
nız savunma uğrunda kullanılaca­
ğım söylemiş ve şunları ilâve et­
miştir:
• «Muhtemel bîr tecavüzü önle­
mek azmiyle Suriye hududunu 
kuvvetlendireceğim.
Hazırlanmakta olan yen i Suri­
ye anayasası bütün medeni hakları 
koruyacak bir mükemmeliyette o- 
lacaktır.
Atatürkün, kuvvette dayanma- 
yıp, istihalelerle, Türkiyede vücu­
da getirdiği inkılâp, ve reformları 
Suriyede tatbik etmeyi arzu ediyo­
rum.»
NL Sadak Strasburg'da
iktıiarın ortaya 
attığı düşmanlık
(Baştarafı birincide) 
almadı. Evlerin çatıları, damları 
ve arkadaki park doldu. Bandır-I 
madan Antalyaya kadar bütün sa-l 
hayı kaplayan yerlerden bu mu-i 
azzam ve mâııalı tezahüratta bu­
lunmak için akm etmişlerdi. Bu 
mitinge geliş değil, hürriyetin k â -’ 
besine hicret , edişti. Halkçı gaze-| 
teler ne yazacaklar bilmiyorum, | 
fakat zerre kadar insafları varsa’ 
ve hakikati saklamaktan m ütevel-1 
îjt vicdan azabı duyacaklarsa ha J  
ııikatin yalnız bir kısmını itiraf 
etseler yine durumun iktidar aley 
hindeki mânasını gizüyemi.vecek- 
lerdir.
izmirin kaç kişi ile bu tezaiıü-, 
rata iştirak ettiğini söylîyemiyece-i 
ğim. Fakat yalnız 600 tane otobüs 
ve kamyonu ben saydım. Bunların' 
içinde vasatı 40 kişi bulunsa, yal-; 
nız mülhakattan otobüs vasıtasivle 
24,000 kişi geldi denilebilir. Ne idi 
bu insanları fert fert izmire geti­
ren sebep?.. Buraları fazla araştır­
mağa lüzum yok. İktidar Partisin­
den duydukları bıkkınlık.
Bayar fevkalâde bir nutuk irad 
etti. Eğer iktidar, cemimi ise, eğer 
samimî, olarak Son' buhranı yarat­
mışsa bu nutuî tan sonra insafa 
gelmeğe^ ve ortava attığı düşman­
lık hissinden nedamet duymağa 
mecburdur. Israr ederse vaziyet 
sarih olarak anlaşılabilecektir ki 
asıl halk arasına düşmanlığı sok­
mak isteyen, havavı bulandırarak 
sinsi ve kötü tertinlere gitmek is­
teyen Halk Partisidir.
Memleketteki muhalefet bir ke­
re daha vuzuh ve samirrevet e«as- 
Jariyle döğüşemk meyda- Tv--.r,a_
(Baştarafı birincide)
Spaak’tan sonra söz alan Sadak, 
Spaak’a teşekkür ederek, Türkiye- 
nin müşterek idealin tahakkukuna 
iştirakten bahtiyarlık duyduğunu 
söylemiştir.
Gündemin ilk bölümünde genel 
politika ile ilgili hiç bir mesele 
yoktu. Gündem bilhassa istişare 
Meclisinin çalışmalarını tanzim e- 
dici nizamnamelerin taazzuv ve 
ıslahı işlerini ihtiva etmekte idi. 
Bakanlar Komitesinin başlamış 
bulunduğu çalışmalar tebellür e- 
dip, bunlar mektup şeklinde is­
tişare Meclisine bildirildikten son­
ra, istişare Meclisi_ toplanacaktır.
Bu mektubun yarın 10 Ağustos 
Çarşamba sabahı gönderilmesi ve 
Bakanların da Cuma veya Cumar­
tesi gününe kadar Strasbourg’da 
kalmaları muhtemeldir.
Türkiye ve Yunanistan Dışişleri 
Bakanlarının da iştirâk ettikleri 
ikinci oturumda istişare Meclisi- 
nin iç tüzüğünü incelemiş ve bu 
Meclisin gündem tasarısının tanzi­
mine başlamıştır.
Birinci madde uzun münakaşa­
lara yol açmış, neticede, ihzari ko­
misyonun hazırlamış olduğu geçici 
iç tüzükte tadilât yapılmamasına 
karar verilmiştir.
Bu tüzük birbirinden hayli fark­
lı,^  «İngiliz ekolü», «Avrupa ekolü» 
adı verilen, parlamenter iki tema­
yülü ihtiva etmektedir.
Bu maddenin ne vakit müzake­
re edileceğinin Meclisten sorulma- 
sı, ayni zamanda meclisin telkin­
lerde bulunacak yahut bir fikir 
verecek Bakanlarla temasla bu­
lunması münasip görülmüştür.
. Bundan sonra, esaslı meselenin, 
yani meclise teklif edilecVt gün­
demin tetkikine sıra gelmiştir.
İhzari komisyon tasarısı bu hu­
susta dört madde tesbit etmiştir:
1 Muvakkat Başkanın açış 
nutku.
2 — Teşkilât ve usul meseleleri.
Başkan ve başkan yardımcısı­
nın seçilmeleri, yetkileri tatbik 
komisyonu üyelerinin tayini, genel 
sekreter ve genel sekreter yardım 
cismin tayinleri, istişarî meclis ic 
tüzüğünün tetkiki
3 — Avrupa konseyi gayeleri ve 
bunları gerçekleştirmenin en iyi 
çareleri hakkında umumî müzake­
re açılması.
4 — Esas nizamnamenin 23 ün­
cü maddesi gereğince Bakanlar 
Komitesinin malûmat kabilinden 
meclise sunacağı meseleler.
Birinci ve ikinci maddeler rnü- 
nakaşasız kabul edilmiştir. Muvak 
kat başkan Edouard Herriot ola­
caktır. Halefi sçgilince mevkiini 
ona terkedecektir. **
Üçüncü madde olduğu gibi kal­
dırılmıştır. Bu maddenin kalacağı 
ve dördüncü maddenin kaldnHa- 
olduğundan,
rebesini kazanmış bulunuyor.
Bir kere daha iftira ve tezvirle­
rin üzerine çıkarak millet hâkimi­
yeti ve memleket menfaati hesa­
bına iktidarı insafa çağırıyor.
Bayar (Millî Husumet Ândı) di­
ye uydurulan vesikanın mahiyeti­
ni de bir kere daha açıklayarak 
iftira, tezvir politikasına hakika­
tin sillesini vurdu.
izmirdeld manzarayı dün gör-' 
müş olanlar, demokrasi cereyanı­
nı boğmak isteyenlerin haline acı-! 
yarak oradan ayrıldılar.
ClHAD BABAN
İ L A N
Beşiktaş suh mahkemesi başkâtipliğinden
(Bahçeli Ahşap ev paydaşlar i.::-,. . •• r * aŞlnd
dek‘. m“ k to  «  « * » >  ■-»>. « M »  . A ' İ S S L ' K M
değerin-
nlmış olduğundan 20 ağustos 1949 cumartesi günü saat 10 dan 12 ve 
kadar apk  arttırması yapılarak en çok teklifte bulunan in ‘ “ * 
ihalesinin icrasın« karar verilecektir.
sa tışa çıka- j 
0 dan 12 ye 
üzerine kesin i
a lw  * * * . * * *  »*•
Zemin kat: Çift kanatlı camlı kapıdan girilen, zemini malta ta-ı 
aoşeh feşhk üzerine sağda yükü olan bir oda-ile merdiven a’ tında kö- 
" k "  ’ " £ * * * »  » t a »  »m in i çimento S„ l ,  kâ.“ , d o l e H İ  
.abit - m y û .  dişe.ı tezgah, eviye ve tekneli bir kuyusu olan ve a y rra  
boıme.ı alaturka lıelsı bulunan bir mutfak vardır. 5
kaiâ ;AhSaP merdivenle çıkılan ve camlı kapıdan girilen bir
hol üzerme her haşinde yük dolabı olan ve tavanları yağlı boya lı’bu- 
hüian ık» oda, seramı kaposiman döşeli, fayans lâvabolu alafranga kü­
vetti helası bu unan hamam yeri ve holde sabit camlı duvar dolabı
mevcut olup elektnk, su ve havagazı tesisatı olan bu katta hissedar­
lardan bm sı oturmaktadır. mssccmr
i İİ'inCÎ k.at: AJ; şt,p- merdivenden Ç1kıîan ve çift kanatlı kapıdan ai-
vahnîo11! !  1ZT r t  *  ı ^  İki ° da> kİler mahaîli’ ^ » S  » -vabolu alaturka helası olan bu kat ise hâlen kiradadır
Efcarun'bahç* tarafında birinci kattan itibaren şahnişi olun Be- 
bek baştanı aralığı sokağı yüzü, beden duvarı zemin katta dolma bir n-
- lk a ü a  ]se her lkl sokak yüzü bağdadî sıvalı çatısı yerli kiremit i>e 
ortulu ve zemin kat pencereleri demir parmaklıklıdır. x-
^ Q° !ÇUf ;  Yerİnde yapüan ölçüye göre tamamı (141.00 M2) olun 
(59.50 M2) ı bahçe, geri kalan kısmı ise binadır.
ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâkalıların işbugayrim enkul üze- 
I.;rnÎ kl kaklar!m, hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını göste­
rir evrakı musbıtelermı onbeş gun içinde memuriyetimize ibraz etme- 
lerı lazımdır.
Aksı halde haklan tapu sicillerde sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacaklardır.
Birikmiş ve satış gününe kadar birikecek bina ve evkaf vergileri 
paydaşlara, dellâl ücreti, 20 senelik taviz bedeli, ihale pulu ve tapu 
masrafları abcıya aittir.
Satış peşin para ile, tapu kaydı gereğince ve icra iflâs Kanunun­
da yazılı şartlar altında icra edilir.
„ Şmt.aşması 8.8 1949 gününde mahkeme divanhanesin asılmış o l ­
duğundan isteklilerin gelip okumaları, fazla bilgi isteyenlerin 949/15 
sayı ile Başkâtipliğe baş vurmaları ve alıcıların, değerinin yüzde yedi 
buçuğu ııisbetindeki pey akçesLe yazılı gün ve sratte kimlik cüzdanla- 
ı ı  ile bhlikte Beşiktaş Sulh Mahkemesi Başkâtipliğinde hazır bulun­
maları ilân olunur. 949/15 satıs
üçüncü maddeıün^kakhrılmusı sa­
bah oturumunun sürprizini teşkil 
etmiştir. Bu duruma göre Bakan­
lar Komitesi, meclise müphem di­
rektifler verecektir. Bu suretle 
meclis, sarih olmayan çerçeveye 
sarahat vermekle vazifelendiril- 
miştir.
Strasbourg, 9 (A .A.) AFİ’ :
Türkiye Dışişleri Bakam .Nec-
meddin Sadak öğle yemeğinde v  _  - ,, - - . ------------
Strasbourg Belediye Başkanı Char 
les Frey'in misafiri olmuştur. Bu 
sabah Türkiye Dışişleri Bakam ken 
dişine Fransız hükümeti adına 
«hoş geldiniz» demeğe gelen aşağı 
Rhin Belediye başkam Rene Pai- 
re’yi kabul etmiştir.
Patra, Strasbourg şehrinin, Tür­
kiye hükümetinin çok sayın tem­
silcisi Sadak’ı misafir etmekle duy 
duğu sevince tercüman olduğunu 
söylemiştir.
Strasbourg, 9 (A .A .) AFP:
Türkiye ve Yunanistan Dışişleri 
Bakanları Necmecîdin Sadak ve 
'Çaldarisin de bugünden itibaren 
iştirak ettikleri Bakanlar Komitesi 
saat 10-45 de ikinci oturumunu 
yapmıştır.
Oturuma öğle yemeğinde ara 
verildikten sonra 15.30 da yeniden, 
toplanılarak akşama kadar' muza- 
kevlcre devam 'edilecektir. Eîiha- 
kjka Bakanlar açılış toulantısını 
yaıı-n yapacak olan Avrupa istişa­
re konseyine sunmak üzere hazır­
lık çalışmalarını süratte., bitirmek 
islemektedirler.
En önemli meselelerden biri de 
gündemin tanzimidir. Şimdiden 
komitede iki temayül belirmiştir.
Biri genel kurul çalışma sahasının 
genişi el İlmesini istemekte, diğeri 
de netice itibarile kurulu komite­
nin tam bir vesayeti altında ■‘ut­
mağa meyeitmektedir. Söylendi­
ğine göre Ingiliz heyeti bu son fik­
re, temayül etmektedir.
Edouard Herriot açış nutkunu 
verdikten sonra, başkankk divani' 
seçimi kat’î olarak bitirilene kadar 
riyaset makamında kalacaktır.
Yankıları üniversite koridorla­
rında yayılmağa başlayan delege­
ler arasındaki ilk temaslardan +em 
sil ettikleri 12 memleketin fhrir ve 
rny etlerini hafta sonuna kadar 
Bakanlar komitesine bildirebilmek 
için kabil olduğu kadar süratle i* 
şe başlamak arzusunda buiunduk- 
>Iarı anlaşılmaktadır.
M Hâne, 9 A. A . (AFP)
Winston Churchill bu sabah 
trenle Milânodan Strasbourga ha­
reket etmiştir
Vaşington, 9 A. A. (AFP) — iyi 
haber alan bir kaynaktan bildiril­
diğine göre, Atlantik paktım im­
za eden memleketler Dışişleri Ba­
kanlan Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunun Nevyorkta toplanacak 
olan Genel Asamblesinden evvel 
yani eylülün ilk 15 günü zarfında 
Vaşingtonda içtima ederek Kuzey 
Atlantik camiasına mahsus bir sa­
vunma mekanizması vücude getiril 
mesi meselesini görüşecekleri an­
laşılmaktadır.
Haberi veten kaynak bu toplan­
tıda mühim stratejik meselelerin 
görüşüleceğini hattâ Atlantik ca­
miasının dört bölgeye taksimi ba­
his konusu olacağını bildirmekte­
dir. Sözü geçen stratejik bölgeler 
şunlardır:
1 — Birleşik Amerika ve Kana- 
dayı ihtiva eden kısım,
2 — B"xelies paktına dahil beş 
memleket
3 — İskandinav bölgesi
4 — İtalya ve Portekiz dahil ol­
duğu halde Akdeniz bölgesi.
Strasbourg, 9 A . A. (United
Press )
Türkiye Dışişleri Bakanının mu­
vasalatına intizaren Strasbourg’ta 
bulunan Türk delegeleri, Türkive- 
nin Avrupa konseyin e ’ resmen da­
vet edilmesini hararetle karşıla­
mışlardır. Eski ulaştırma bakam 
Kasım Külek, United Press .ajan­
sına, Türkiyenin Avrupa Konse­
yine resmen kabul edilmiş olması­
nın Türk heyetini hayrette bırak­
madığını, Türkiyenin Avrupa ma­
sası başında yerini almakla mem­
nun olduğunu söylemiş, Türk he­
yetinin, hazırlıklı bulunduğunu ve 
bugünden itibaren kendisine düşen 
vazife ve taahhütleri deruhte- a- 
debileceğini bildirmiştir.
Kasım Gülek, Türkiyenin,' ye­
ni Avrupanın kurulması işind tam 
'işbirliği yapacağını, zira dâvanın 
başarılacağına itimadı olduğunu i- 
lâve etmiştir. . * .
Strasbourg, 9 A. A. (Reuter)
Izlandavı Avrupa konseyine üye 
almağa davet kararı buradaki mü­
şahitleri hayrete düşürmüştü,:. Z i­
ra, Izlaı dsmn bu konsey toplar,tı­
sına :şt’ r; k edebilmesi için Avru­
pa Konsey statüsünü, za ma nine a 
tasvip etmeyerek gecikmesine se­
bep olaı bazı anayasaca müteallik 
güçlükler yüzünden bu m em eke­
rin iştirak talebinde bulunmasını 
bil yıl geciktireceği sanılm uttay­
dı.
Söylendiğine göre İzlanda hükü­
meti Bakanlar Komitesine gelecek 
oturumda hazır bulunabilmek için 
bazı kanımı formaliteleri vaktinde 
ikmal imkânım verecek olan bir 
daveti memnuniyetle karşılayaca­
ğını bi’dirmiştir.
Tasviplerini Londrada bildirmiş 
dian Türkiye ve Yunanistandan 
bu hususta farklı bir vaziyette bu­
lunan İzlanda bu toplantı devre­
sinde ne Bakanlar komitesi ve ne 
de genel kurula iştirak edemiye- 
cektir.
Strasbourg, 9 (A .A .) AFP:
Türkiye Dışişleri Bakam Nec- 
meddin Sadak yanında Türkiyenin 
Paris Büyük Elçisi Numan Mene- 
mencioğîu olduğu halde dün, gece 
yangından az evvel Otoray ile 
Strasbuııga gelmiştir.
Necmeddin Sadak 1939 senesin­
de de bir gazeteci s ifa tiyi e Stras- 
buı-g’u ziyaret etmiş ve Majino 
hattını görmüştü. Bakan, tamamen 
boşaltılmış ve ıssız bir belde ola­
rak gördüğü ve o zaman ateş hat­
tında müstahkem bir şehir man­
zarası verdiği halde şimdi kendisi­
ni süsleyen bayraklarla Avrupanın 
başşehri durumunda olan Stras- 
burg’u herhalde tanıyamamıştır. 
Türkiye^ Dışişleri Bakam derhal 
K ın
ra da elçilik müsteşarı Settar 11c- 
sel öğleden sonra toplanan Bakan­
lar Konseyi çalışmaları neticesini 
kendisine izah etmiştir.
France Press muhabirinin bir 
sualim cevaplandıran Bakan m em 
le ketin in Avrupa Konseyinde tem­
sil edilmesinden dolayı duyduğu 
memnunluğu belirtmiş v e  bugün 
Bakanlar Konseyinin toplantısına 
iştirak edeceğini bildirmiştir.
Strasbourg, 9 (A .A .) AFP: 
Esasen tekarrür etmiş bulunan 
T ürk iyelin  Avrupa Birliği konse­
yine iştiraki dün öğleden sonra 
Bakanlar Konseyinin ilk ÎÖp„antısı 
nette,.sinde resmen bildirilmiştir.
Konseye iştirak .etmek içuı. ica- 
heden vesaik dün konsey genel 
sekreterliğine tevdi edilmiş ve tii- 
ziikçe gereken bütün muameleler 
tamamlandığından Türkiye Dışiş­
leri Bakanı Necmeddin Sadık  ya­
rın konseyde kendisine tahsis edi­
len ve bugün boş kalan koltuğu iş­
gal edecektir.
Bundan başka Bakanlar çarşam­
ba günü öğleden sonra ilk toplan­
tısını yapacak ola nistişzare ku m ­
lunda Tüı-kiyeye sekiz üyelik tah­
sis etmişlerdir. Böylelikle Türkiye 
Avrupa konseyinin bu iki teşek­
külünde kurucu memleketlerin sa­
hip bulundukları ayni hakları ha­
iz olarak mevki alacaklardır.
Buna ait k,ararlar oy biri.gile ve­
rilmiştir.
Londra, 9 (Nafen) —  Türkiye­
nin Avrupa Konseyine davet edil­
miş olmasını büyük bir sevinçle 
karşılamış olduğunu söyleyen İn­
gilterelin  eski Ankara^büyüjc elçi­
si S ir Hughe Knatchbull Hugesscn 
Nafen ajansına yaptığı bir beya­
natta şöyle demiştir:
«Türkiyenin konseye davet edil­
mesi beni fazlasiyle memnun etti. 
Bu yalnız Türkiye için değil fakat 
ayni zamanda Avrupanın geri ka­
lan kısmı için de gayet iyi ve ma­
kul bir harekettir. Her ne kadar 
coğrafî'bakım dan Türkiyenin bü­
yük bir kısmı Boğazların öte tara­
fında bulunuyorsa da, Türkiye fi­
kirlerinde ve inkişaf hareketlerin­
de tam mânasiyle bir Avrupa mem 
leketidir. Türkiyeyi. Avrupa kon­
seyime davet etmemek kadar gay­
ri mantıkî bir hareket olamazdı. 
Böyle bir hareket Ingiliz ve Am e­
rikan siyasetine ve Türkiyeye ya­
pılan yardıma tamamiyle aykırı 
kaçard ı»
Türk hükümeti tarffından davet 
edilmiş' bulunan Sir Hughe Knat-
chbul) Huıgessen 24 ağustosta Mar- 
silyadan kalkacak olan İstanbul 
vapuru ile Türkiyeye gidecektir. 
Kendisine, refikası refakat edecek­
tir. Sir Hugessen’in Eylül ayı so­
nunda Londraya dönmesi beklen­
mektedir.
Y A Y IN LA N A N  TEBLİĞ 
Strasbourg, 9 A ■ A . (A . F. P) 
Avrupa Birliği Konseyi Bakan­
lar komitesinin bugün yaptığı i- 
kinci toplantıdan sonra şu tebliğ 
yayınlanmıştır:
«Bakanlar Komitesi bugün öğle­
den evvel ve sonra Spaak’m  baş­
kanlığında toplanmıştır Türkiye 
ve Yunanistan Dışişleri Bakanları 
bu toplantıda hazır bulunmuşlar­
dır. Kendilerine başkan «hoş gel­
diniz» demiştir.
Bakanlar komitesi, ihzari komis­
yonun ilk toplantısından itibaren 
başladığı raporun tetkikine devanı 
etmiş ve aşağıdaki maddeler kabul 
olunmuştur;
Bütçe tasarışı - malî ve idari ni­
zamname tasarısı - genel sekre­
terlik kadrosu ile ilgili teklifler - 
A vrupa Birliği Konseyine tatbik 
edilecek muafiyetler ve faydalana­
cak imtiyazlarla ilgili genel anlaş­
ma tasarısı - Avrupa Birliği K on­
seyinin toplanma yeri ile ilgili, 
Fransa cumhuriyeti hükümetiyle 
Avrupa Birliği konseyi arasında 
özel anlaşma tasarısı - konsey mas­
raflarında her üye memleketin 
payı - Bakanlar komitesi iç tüzü­
ğü. '
Bundan başka konseyle Meclis 
arasımdaki münasebetlerin idaresi­
ne ait hükümler için Meclis ve 
Bakanlar komitesi tarafından tâ­
yin edilecek karma bir komite teş­
kilini telkin eden istişare meclisi 
geçici iç tüzüğünün tanzimine me­
mur ihzarı komisyon metninin de 
meclise tevdii kararlaştırılmıştır. 
Kom ite bundan başka istişare mec­
lisine teklif edilecek gündem tasa­
rısını tasvip etmiştir.»
Strasbourg, 9 A. A. (A. F. P) 
Avruua Konseyi İstişare M ecli­
sinde Türkiyeyi temsil edecek o- 
lan Türk milletvekilleri öğleden 
sonra Strasbourg’a varmışlardır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi­
nin en mümtaz sekiz üyesinden 
müteşekkil bulunan Türk murah­
has heyeti üyeleri şunlardır:
İzmit milletvekili Sait Ödvak, 
eski Çalışma Bakam Riza Millet­
vekili Tahsin Bekir Balta, Türki­
ye  Büyük Millet Meclisi. Başkan- 
vekiîlerinden Bingöl Milletvekili 
Feridun Fikri Düşünsel, Maliye 
Kom isyonu başkam Mardin mil­
letvekili A li Rıza Erten, Urfa mil­
letvekili Suud Kemal Yetkin, U r­
fa M illetvekili Atalay Akan, eski 
Ulaştırma Bakam Seyhan millet­
vekili Kasım Gülek, Tokat millet­
vekili Nâzım Poroy.
Nâzım Poroy biraz rahatsız ol­
duğundan Türkiyede kalmıştır. 
Hafta içinde Starsbourg’a gelecek­
tir.
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İstanbul Belediyesi Hânları
^ . .. .
‘ Uf. # B ek diye Kütüphanesinde mevcut 1800 adet kitap İle 30 cilt gaze- 
ttamı cjIilenmesi işi açık eksiltmeye konulmuştur.
Tahmin bedeli 2410 lira ve ilk eminatı 180,75 liradır. Şartnamesi
Öivanyolunda B eled 'ye merkez binasındaki ZabıÇve Muamelât Mii- 
ıflürlüğünden alınacak veya görülecektir.
İhale 18. Ağustos. 949 Perşembe günü saat 14 de Belediye merkez 
binasında müteşekkil Daimî Komisyonda yapılacaktır.
İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubu ve 949 511lı Ticaret 
Pdası vesikası ile birlikte ihale günü saat 14 de Daimi Komisyonda b u ­
nalmaları lâzımdır. . , (11018)
★
Müstakil İnşaata müsait Satılık 
Belediye Malı Arsalar
Tefimin beddi 
L ir* Kr. 
4835 25
İlk teminatt 
Lira Kr. 
362 65
Î748 48
Fatihte Müftü A li Mahallesinin 
Karadeniz caddesi Şair Nabi soka­
ğı köşesinde Karadeniz caddesine 
16,76 ve Şair Nabi sokağına 11.54 
* metre yüzü olan 193,41 metre mu- 
rabbaı sahalı müstakillen inşaata 
,  müsait belediye malı arsanın sa 
tılması,
A 205 68 Fatihde Haşan Halife mahallesinin
Vatandaş sokağında 141 inci bele­
diye adasında 2691 harita No.lu 
Vatandaş sokağına 11,42 metre yü­
zü olan 137,12 metre murabbaı sa­
halı müstakillen inşaata müsait 
Belediye malı arsanın satılması,
a  Tahmin bedellerde ilk teminatları yukarıda yazılı müstakillen in- 
lâata müsait belediye malı arsalar 18 Ağustos 949 perşembe günü saat M de Divanyolunda Belediye Merkez binasında müteşekkil Daimî K o­
misyonda açık arttırma suretile satılacaktır.
d Şartnameleri Belediye Merkez binasındaki zabıt ve muamelât M ü­
dürlüğünden alınacak veya görülecektir.
‘  İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile birlikte satış 
saat 14 te Daimî Komisyonda bulunmaları lâzımdır. (11182)
Erzincan İlinden
1 Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan iş Erzincan Yenişe- 
iıirde ha k için yapılacak ikinci grup on adet blok ev inşaatıdır. Keşif 
bedeli 80 000 seksen bin liradır,
| 2 —  Eksiltme 25.8,949 perşembe günü saat 11,30 da Valilik maka-
ttiında toplanan yersarsıntısı eksiltme komisyonu tarafından yapılacak^
tır.
i' 3 İstekliler ihaleden üç gür. evvel Valilik makamına müracaatla
!u işe benzer 30.000 otuz bin liralık iş yaptıklarına dair vesikalarını tlekçelerme bağlıyarak yeterlik belgesi almaları, 1949 ticaret odası elgesini ibraz etmeleri ve 5250 beş bin iki yüz elli liralık geçici te- ttıinat vermeleri lâzımdır.
4 — Bu işe ait proje, keşif ve sair evrak Erzincan yersarsıntısı in­
şaat âmirliğinde görüleceği gibi, Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar 
İşleri Reisliğinde de görülebilir.
5 —  İstekliler kapalı zarflarını ihaleden bir saat evveline kadar 
siltme konfısyonuna vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul 
iilm er. (11550)
t-------------------- --
HACCA GİDECEKLERE:
İngiltere'den yeni gelen, sür­
atli, her türlü konioru haiz
NAZAR VAPURU
15 EYLÜLDE
İlk hayırlı seferini
CiDDE’y©
yapacak, hacılarunızı götürüp 
orada bek! iyerek tekrar getire­
cektir.
İZM İR ve MERSİN e uğraya­
rak yolcularını alacak olan gemi­
de birinci ve ikinci mevki kama­
ra ile güverte yolcuları çia her 
türlü istirahat temin edilmiştir. 
Türk parası olarak gidip gelme 
biletler ve tafsilât için: 
İstanbulda: Balıçekapı, Anadolu 
han No. 17, Tel: 
22641.
İzmirde : Büyük Kardıçalı
han No. 72, Tel: 4492 
Mersinde : Ihsan Çardaklı
Demiryolu caddesi 
No. 75
Adapazarı : Karasu oteli, Ahmet 
Canay'a müracaat olunarak yer­
lerin evvelden tutulması ria olu­
nur
Satılık
ihtira beratı
Ekonomi Bakanlığı Sanayi U- 
mum Müdürlüğü Sanayii Mülkiye 
Müd.den No. 4227 ile on beş sene­
lik beratını aldığım sakal yumu­
şatmak, masaj yapmak, saç tara­
mak ve kurutmak için elektrikle 
işleyen komple traş makinesinin 
bütün intifa hakkını satmak istiyo­
rum. Adresime müracaat.
Berber Emin Erdiimen: Çengel­
köy, Askerî Lisesi.
DIŞ TABİBİ
Sami Bay er
Bebek: Tramvay Durağı 330/31 
Muayene her gün
(Kayın sanayi odunu satışı)
Dsvlet orman Yalova müdürlüğünden
1 —  İşletmemize bağlı Gökçedere bölgesinin I. numaralı Selli- 
mandıra istif yerinde (410) adede denk (13 442) 2 numaralı istifte 
(477) adede denk (14.067) 3. numaralı istifte (£00) adede denk (8.339) 
ve 4. numaralı istifte (182) adede denk (7.068) metreküp kayın, sa­
nayi odunları istif yerine göre dört parti halinde açık arttırma sure­
tiyle satışa çıkarılmıştır.
I 2 — Beher metreküpünün muhammen bedeli (36) liradır.
3 —  isteklilerin satışg ünü olan 15.8.949 pazartesi günü saat 15 
te yatıracakları %  7,5 teminat ekçeleri makbuziariyle birlikte işletme 
Merkezindeki satış komisyonunda hazır bulunmaları.
4 —  Buna ait şartname orman genel müdürlüğünde, İstanbul baş
mühendisliğinde ve İstanbul, Bursa, Üsküdar, Çatalca, İzmit, B ü- 
yükdere ve Yalova işletme müdürlüklerde Gökçedere Orman Bölge 
Jefliğinde her gün görülebilir. (10968)
R A D Y O
ÇARŞAMBA — 10/8/1949
7,30 M. S. Ayarı, 7,30 Müzik: 
Hafif müzik (P l.), 7,45 Haberler ve 
haya raporu, 8,00 Müzik: Zeybek­
ler ve uyun havaları (P l.), 8,15 Mü 
zik: Bale müzikleri \P1), 8,25 Gü­
nün programı, 8,30 Müzik: Bale 
müziklerinin devamı, 8,45 Müzik: 
Hafif melodiler (Pl.), 9,00 Kapa­
nış.
12,28 Açılış ve program, 12,30 M. 
S.Ayârı, 12,30 Müzik:* Şarkılar,
13.00 Haberler, 13,13 Müzik: (Pl.) 
13,30 Öğle gazetesi, 13,45 Müzik: 
(P l.), İ4,00 Hava raporu, aksam 
programı ve kapanış.
17,58 Açılış ve program, 18,00 
M. S. Ayarı, 18,00 Müzik: 18,30 
Konuşma, 18,45 Müzik : (P l.)
19.00 M. S. Ayarı ve haberler, 19,15 
Geçmişte bugün, 19,20 Müzkı Or­
kestra eserleri (P l.), 20,00 Müzik: 
Şahtılar, türküler, 20,15 Radyo ga­
zetesi, 20,30 Serbest saat, 20,35 
Müzik: Saz eserleri, 20,50 Müzik: 
Şarkılar, 21,15 Konuşma, 21,30 Mü 
zik: (Pl.) 22,00 Konuşma B. M. 
M. Saati, 22,15 Müzik: Dans mü -  
ziği (P l.), 22,45 M. S. Ayarı ve ha­
berler, 23,00 Program vekapanış, 1
(------------------------------------------------------
Satılık Deniz
Motor ii
Yeni olara saatte 45 mil sü­
rat yapan 103 beygir Kreşler 
motörlü gayet şık tenezzüh de­
niz motörü uygun fiatla satılık­
tır.
Müracaat:
Salacak Anadolu Ka­
yıkhanesi. Bay Atıf 
ve Topçu Mustafa
A L MA N
DEUTZ KARA MOTÖRLERİ
Gaz, benzin ve mazotla işleyen 5-8-9-13-20 beygir
Deutz Deniz Motörleri
Tam Dizel ve mazotla çalışan 
75 —  100 —  125 —  190 —  255 bevsrir
D E U T Z
ZİRAAT Traktörleri
M  Beygirlik Tam Dizel ve şoför ¡mahalli
S C H 0 R C H
Elaktirik Motörleri 
ve Şarterlerl
Muhtelif beygir kuvvetlerinde
TÜRKİYE GENEL SATIŞ ACENTASI
ÖMSER TİCARET T. A. Ş.
Yeni Valde han No. 85-88. Telgraf: ÖMSER İst. Tel: 24710
DEVLET DENİZYOLLARI İLÂNLARI
Acele satılık
Nişantaşında Teşvikiyenin iyi 
bir yerinde çift daireli veya iki 
ayrı apartıman yapmaya yara­
yan bir yer acele ve müsait fı- 
atla satılıktır. Görmek ve gö­
rüşmek istiyenleıin İstanbul 
posta kutusu 466 ve (R . H ) rü- 
muzuna tahriren müracaat et­
meleri.
ZA Y İ — Beyoğlu Vakıflar Mü­
dürlüğünden almış olduğum 812 
sayılı emekli resmî senedimi kay -  
bettim. Yenisipi alacağımdan eski­
sinin hükmü yoktur.
Beyoğlu Vakıflar müdürlü­
ğü. emeklilerinden , .
Ahmet Teregoj
m,*m^ U ro lo g  - Operatör
Dr. Kemal Çağlar Ij
idrar Ytfllan ve Tenasül  ^
hastalıkları
(İktidarsızlık — Belgevşekliği) 
mütehassısı
Beyoğlu. Tokatlıyan karşısı, Su 
Terazi Kartal So- Çalış apt. 4 
Tel: 41436 Saat 10 dan İD kadar
Pirinç levha alınacak
Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalma Komisyonundan1
1 — Muhtelif eb ’atta altı kalemden ibaret 6500 kilo pirinç levha 
kapalı zarf usulile satın alınacaktır.
2 —  Muhammen bedeli 29250 lira olup muvakkat teminatı 2193 
lira 75 kuruştur.
3 — Şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadıı •
4 —  Eksiltme 26 ağustos 1949 cuma günü saat 11 de Haydarpaşa 
gar binası dahilindeki Haydarpaşa Satmalma komisyonund yapıla­
caktır.
Teklif mektuplarının o gün saat 10 a kadar makbuz mukabilinde 
komisyona verilmesi veyahut muayyen olan saatten evvel ele geçecek 
tarzda iadeli teahhütlü olarak posta ile gönderilmesi, (11607)
Idrofii pamuk alınacak
Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalma Komisyonundan:
1 —  1500 Kg. îdrofil Pamuk açık eksiltme ile satın alınacaktır.
2 —  Muhammen bedeli 9767 lira 10 kuruş olup muvakkat temina­
tı 732 lira 54 kuruştur.
3 —  Buna a:t şartname komisyondan parasız olarak dağıtılmakta­
dır.
4 —  Eksiltme 26 ağustos 1949 Cuma günü saat 10 30 da Haydarpa­
şa Gar binası dahilindeki Haydarpaşa Satmalma Komisyonunda yapı­
lacağından arzu edenlerin vaktirde komisyonda hazır bulunmaları.
(11611)
Türkiye İmar Bankası
K U R U L U Ş U :  1 9 2 «
MEVDUATTAN:
Vadelilere yüzde 6
Tasarrufa yüzde 4,5
Vadeli tevdiat faizleri aylık olarak ödenir. 
Yenipostane arkasında Aşirefendi Cad. imar ba n  No. 35/37
Bankamızın kuruluşunun YİRMİ BEŞİNCİ 
YILDÖNÜMÜ münasebetiyle tasarruf heMpları 
arasında tartıp edilen
25 Ağustos 1949
Çekilişinde büyük ikramiye
BÜYÜKADA’DAKÛŞK
İki katta bir antre, bir misafir salonu, bir yemek salonu, 
üç yatak odası,, bir sofa, ,bir banyo, bir tuvalet, bir hizmetçi 
odası, bir mutfak, bir depo, biri pergolalı üç teras, bir balkon
Ayrıca ARSA, 4.000 Liralık HAYAT SİGORTASI 
ve 26.700 Liralık çeşitli para ikramiyeleri...
Bu çekilişe 150 lira bakıyeli tasarruf hesapları katılacak­
lardır. Hesaplarında 650 lira ve bundan fazla para biriktir­
miş olanlar her 500 liraları için ayrı bir kura numarası ala - 
caklardır.
Türkiye İş B an kssı
1ST. AUUL D
Stra No. Mükellefin adı 1 § t Adresi
Şevket Anar 
Abdülaziz Özbay 
Fikret Türkkan 
Nıvart ve Arşak 
A gop Tulgar 
Hâşim Ergkıay 
Muzaffer Özgünü i. 
Sarafim Sağlamel 
Mehmet Topçular 
Pertvel Silâhlı
, Tornacı 
Top. Ti. Taah.
Dahilî Ticaret 
A . Ziraiye- su tulumbalar. 
Terzi 
Sandıkçı 
\Muameieci 
Emlâk alım satımı 
Balıkçı ve sebzeci 
Sebzeci
No. Verginin S. Hesap Kazanç Zam Buhran M. Zam Kira Z . Ceza Yekûn
ihbarna­
me No.
Fahrinüsa Kuyucuoğlu Köm ürcü
Dikişçi S. 5 No. 5 1945 2025 147.45 73.72 29.49 156.00 ---
Kürekçiler 16/5 1946 2571 10 5 2
Çember han 11 1947 1954 27.00 13.50 5.40 81.00
Fermeneciler 44 1943 1893 96.00 384.00
)> 39/1 1949 1798 7.17 358 1.43 12.00 3.63
Cami Avulusu 7 1946 2501 7.25 . 3,62 1.45 12,00 48.64
Eskipostahan 28 1949 1139 4.76 2,38 95 9.00
Küçük yenihan 8 1948 1077 Terkin
Sırakasaplar 22 1947 147 14.55 7,8f 2,92 19,39
K uyu Sokak 6/1 1944' 369 120.00 480.00
» » » » » — — — — 60.00 240.00
» »
Necmettin Birgin 
Artin Yüksek 
Kâm il Baykan
? »
Necati Gazioğlu
» »
Faik Tepegöz 
» »
Saîamon Yeter 
» »
Yako Benezya 
» »
A yeiullah JKocamerai 
Fuat Eîmacıoğlu 
Orhan Özer 
» »
»  »
»  »
Josef Cebeci veresesi
» » U
Ling Pavchng 
Vamgel Finfini 
» »
» »
Cemal Tandoğan 
Fikrem Türkmen 
Nabil Armutçu ve ortağı 
» » »
» » »
A . Fettah Başaran 
Hasan Orhon 
Cemal Tokgöz
Abdurrahman Eraslan 
Necmeddin Bilgin 
Salamon Şalom
Lâstik kaynakçı®
Berber
Kahveci
»
»
»
Oto kaynakçısı
» » 
Terzi
»
Bakkal
»
Hân bürosu 
Köfteci ”
It. Ih. K om  
» » »
»  » »
»  » »
Kumbaracı yokuşu
» »
Kemeraltı 
Fermeneciler 
Bozkurt han 
» »
Lüleciler
»
Kemeraltı Caddesi
» » »
A rşın Sokak
» »
D ibek Çıkmazı 
» »
Biîuur Han 
Yonca Sokak
Y. Kaldırım İzmirli oğlu han
21 1946 505
»
»
A»
33-35 1946 412 78.75 39.37
169-171 1943 1870 49,36 24.68
1943 2476 9-49 4.74
» » 3.51 1.75
. 49 1948 99 6.39 3.15
» 1949 » 6.30 3.15
ıo 1942 371 114.25 5712
» » » T E R
6/2 1949 1077 1.88 94
» » » 3.80 290
2/1 1949 538 45.00 22.50
» » » 7.87 3.94
9 1949 975 38.07 19,00
3 1948 382 966 0,33
19 1946 71 120.00 120.00
» 1947 » 96.00 96.00
» » » 226.72 226,72
» 1946 Ticarî yılma ait defter
15.75 
9,87 
1.90 
70 
1.26 
1.26 
22,85 
K  İ 
38 
076 
9.00 
1.57 
7,60 
0.13 
24.ÖÖ 
19,20 
45,34 
î vesaik
içinde hesap uzmanları Kurulu 1st.
105.Q
71,30
18,98
7.02
14.00
14.00
60.00
93
93-00
372.00 
372 00
23.28
N
9.00
9.00
45.00
10.00 
54,00
7.50
85.20
68,16
72.00
12.62
1779
349.20
279-36
406.66
17
126.90
480.00 
27.81 
7296 
17.09
44.14
600.00
300.00
525.00 
465.09 
238,87 
178.29 
35.11 
1298
24.71
24.71 
194.52
12.00 
15.46 
193.50 
36.00 
136.40 
8.62 
. 698.40' 
558.72 
498,78
2 ci 
1 » 
1 » 
1 » 
1 ») 
1 » 
1 »
2 » 
1 » 
2 » 
2 »
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
2 » 
2 » 
1 >» 
1 » 
2 » 
2 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1
7/ 4 
51/19 
47/11 
52/ 7 
1 / 3 
50/37 
9/25 
4 / 7 
47/17
9/32
9/31
3/23 
3/15 
3/11 
2/24 
5/26 
5/25 
42/18 
43/ 6 
5/50 
7/10 
41/10 
43/ 2 
41/33 
41/34 
8/ 8 
52/ 5 
6 /  8 
6/39 
4/19
i kazanç kanunun 41 inci maddesi gereğince 15 gün 
Grupu Başkanlığlna ibrazı hakkmdaki 25.6.943 gün
T. Terzi
»
Çantacı 
D- Ticaret
Çivi imalâthanesi 
D. Ticaret 
inşaat malzemesi 
» »
» »
Nalburiye inşaat - 
Kurşundan plâka imali 
AkimlatÖr Tamircisi
A şçı
Kaynakçı
Gazete imtiyaz sahibi
Haraççı A li 22 1945 740
» » ■ » » »
Serdari Ekrem 36 1946 44
Kamber han 106/17 1947 1960
» » » 1948 »
» » » 1948 »
Hurma sokak 5/7 1948 664
Kembeı- Han 11 1947 1954
Cami Avlusii 11 1947 29
» » » » »
» » » » »
» » 33 1944 27
» n Bilâ 1949 2765
Medrese Sokak 19-21 1947 2238
Sıra Kasaplar 10 1944 136
Kemelaltı 33/35 1946 412
Eski Posta han 6/7 1947 1117
108.00
17.46
14.66
8.87
23.31
19.89
7.22
47,87
11.00
Terkin
12.50
3.00
54.00
8,73
7,33
4.43
11.65
9,94
3.61
23 93 
1.10
1.25
0.30
21.60
3;49
2,93
1.77
4.66
3,98
1.44
9.57
2.10
2.50
0,60
234-00
37,82
28,00
18-00
90.53
103,74
33-81
72,00
453.00 
73.22
150.00 
1500 
15-00 
97,75
128.30 --------
* —  4.96
34.52 --------
75.00
60.00 
6000
11241
150 62 
86,16
662.76
43.40
49.2512.20
Karne
050
0.50
0,50
1097.10
140.72
225.00
74.00
75,90
210.16
181.22
38.03
146-67
137.75
46.08
813.38
239.53
58.20
»> 12/23 
» 12/24 
» 12/10 
» 53/35 
» 28/43 
» 28/44 
» 51/18 
» 52/42 
» 53/19 
» 53/20 
» 53/18 
» 11/35 
» 26/ 7
66.00
16,60
2 » 20/29 
3 » 2/11 
1 » 2 /8  
2 -> 23/32
.  j Galata Mauye Şubesi mükelleflerinden yukarıda adı ve soyadı ile iş yeri gösterilen ödevdler işini terketmiş ve ikamet adresinde de bulunamamış ve tebellûğa salahiyetli bir kimse de göstermemiş bu ­
lunduğundan ve yapılan bütün araştırmalarda da bulunamamış olduğundan 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere ilâh olunur. (11641)
b u l m a c a
1 2 * 4 5 «  7 8 9
SOLDAN SAĞ A :
1 — Meşhur Mehmet Ali paşanın 
vârisi, bir ay 3 —  Dünyanın takip 
ettiği siyaset, 4 — Dillerde çok do­
laşan bir mahkûmun soyadı, 5 — 
Erkek mürebbiye, bir at ¡rengi, 6 — 
Bir göl ismi. 7 — Balkız abla olur­
sa alacağı isim, 9 — Poligonda ya -  
pılan talim, bir çift âleti.
YUKARIDAN A ŞA Ğ I ;
1 — Yemek (Çorba), Mükemmel, 
3 — En kolay en rahat en çabuk 
yolculuğu temin eden bir devlet nak 
liyatı, 4—Mutavassıt (aracı), 5 —> 
Sonuna (E) gelirse Şeytan adası, 
donuk, 6 — (Tersi) sonuna (T ) ge­
lirse ağırkahlılık, 7 —  Bir cins 
ten bir çok nakil vasıtası, 9 — Bir 
nota, şehrin etrafım çeviren muha. 
faza duvarları, bir reoık.
BÜNKtt BULMACANIN HALLİ
1 2 1 4 1 «  7 S 91A İ D İ A İ Y îMTİ IMİAiM
2 Df î İ L İ N !HA! z T a
8 A N , î I N İ E ' N İ d I A İ Z4k H c e : r i I iaSTí5■ CİEiv T I I r İg  e H
6 t ! H I N ! Á ! M Í É I a I É  A
7 D.U G ! L  A S SİF iB
8 AİHİİ I ' N İ K ' E ’M
9 Ml A! Z i î IİÎİKİAİMİU
B O R S A
DEVLET İSTİKRAZI
ve
ŞİRKET ESHAMI
%  7 faizli tahvilleri
Alış Satış
Sivas - Erzurum I 20.10 20 20
Sivas -  Erzurum 2-7 20.30 20.40
1941 Demiryolu I 20.40 20.60
1941 Demiryolu U 19.90 20.05
1941 Demiryolu III 19.65 J9.80
Millî Müdafaa I 20.60 20.65
Milli Müdafaa II 19.90 20.—
Millî Müdafaa III 20.10 20.20
M. Müd. IV 20.35 20.45
%  6 faizli ikramiyeliler:
Kalkınma istikrarı I 95.25 95.25*
1941 Demiryolu VI 95.25 95.25*
Kalkınma 11 95.40 95.40*
Kalkınma III 95.55 95.55*
648 tahvili I 95.15 95.15*
9(8 tahvili H 95.35 95.35*
%  5 faizli ikrannyeliler:
1933 Ergani 
1933 ikramiyell 
Milli Müdafaa 
Demiryolu IV 
Demiryolu V.
Anadolu D. Yolu Grupu:
22.60 22.90 
20.-- 20.30 
20.40 20.90 
97.10 97.10 
97.95 97.95*
T ahvillçr 1 -2 109— 111 —
% 60 H. senetleri 6 2 .-■ 64—
Mümessil > 66— 67—
Şirket Hisseleri
Merkez Bankası 112— 116—
îş Bankası 24.30 24.50
T. Ticaret Bankası 5.--  510
Aslan Çimento 16— 16.50
Borsada muamele
SARRAFI ARDA ALTIN 
Evralki Dünkü
Gulden 41.70
Türk üre 43.50
Şterlin 58.50
Külçe 6.47
Reşat 45.58
T A K V İ M
►  AĞUSTOS 1949 <4
H icri
1368
Şevval
15
Hızır: 97
10
ÇARŞAMBA
Rumi
1365
Temmuz
28
Gün: 228
VakkUt Ezani
S. D.
Vasati
S. D.
Güneş yarın 9 46 6 03
Öğle 5 03 13 19
ikindi 8 55 17 11
Akşam 12 20 lt>
Yatsı 1 44 22 00
İmsak yarın 7 52 9 09
TASVİR
A B O N E Ş A R T L A R I
Türlüye İçin Hariç için
Senelik 28 Lr. 66 Lr.
Altı aylık 15 . 30 .
Üç aylık 8 » 16 .
Bir aylık 3 > yoktur.
Adres değiştirmesi 85 kuruş ü c
ret« tâbidir.
Müessese Sahibi:
ZÎYAD EBÜZZÎYA
Tasvir gazetesi sahibi: 
CİHAD BABAN 
Yan işlerini fiiteıı idare edeni 
BAHADIR DÜLGER 
Banldığı yer: DOĞU Matbaası
Taha Toros Arşivi
* 0 0 1 5 1 ? ? 9 9 0 0 6 *
